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9/10 Montana 4 p.m.
	 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
9/17	 at	Eastern	Washington	 6	p.m.




10/22 Missouri State* (Family Weekend) 1 p.m.
	 (TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)





















































































































































































No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/Prev. School
23	 A.J.	Allen	 LB	 6-2	 204	 So.	 Waukee,	Iowa/Waukee
25	 Trevor	Allen	 RB	 6-1	 198	 R-Fr.	 Waukee,	Iowa/Waukee
64	 Hezekiah	Applegate	 DL	 6-3	 270	 R-Fr.	 Johnston,	Iowa/Johnston
52	 Jacob	Appleman	 OL	 6-6	 302	 So.	 Rock	Island,	Ill./Alleman
66	 Philip	Arendt	 OL	 6-2	 289	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina
15	 Aaron	Bailey	 QB	 6-2	 226	 Sr.	 Bolingbrook,	Ill./Bolingbrook/Illinois
3	 Willie	Beamon	 DB	 5-11	 170	 So.	 Lincoln,	Neb./Southeast
4	 Charles	Brown	 WR	 5-10	 175	 Sr.	 Fort	Meyers,	Fla./Fort	Meyers
90	 Spencer	Brown	 OL	 6-8	 235	 Fr.	 Lenox,	Iowa/Lenox
34	 J’Veyon	Browning	 RB	 5-9	 195	 Jr.	 Kansas	City,	Kan./F.L.	Schlagle
6	 Ray	Buchanan	Jr.	 DB	 5-11	 180	 Sr.	 Suwanee,	Ga./Peachtree	Ridge/Arkansas
44	 Wes	Burnside	 RB	 5-9	 202	 Sr.	 Dysart,	Iowa/Union/Iowa	Central
51	 Jesse	Cardenas	 LB	 6-2	 225	 R-Fr.	 Lakeville,	Minn./Lakeville	North
60	 Lee	Carhart	 OL	 6-4	 297	 Jr.	 Omaha,	Neb./Creighton	Prep
49	 Desmond	Chapple	 DL	 6-5	 235	 Fr.	 Edwardsville,	Ill./Edwardsville
13	 Dewayne	Collins	 DB	 6-2	 195	 R-Fr.	 Chicago,	Ill./Wendell	Phillips	Academy
16	 Logan	Cunningham	 WR	 5-11	 190	 Sr.	 Arcadia,	Ind./Arcadia
5	 Dalton	Demos	 QB	 6-6	 203	 Sr.	 St.	Louis,	Mo./CBC/Hutchinson	CC
30	 D’Shawn	Dexter	 LB	 5-11	 200	 Sr.	 Orlando,	Fla./East	River/Iowa	Central
98	 Bryce	Douglas	 DL	 6-2	 335	 So.	 Plainfield,	Ill./Plainfield/Illinois
14	 Eli	Dunne	 QB	 6-4	 227	 So.	 Grinnell,	Iowa/Grinnell
50	 Matt	Easley	 PK	 5-11	 200	 Sr.	 Newton,	Iowa/Newton
71	 Nick	Ellis	 OL	 6-5	 275	 Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg
17	 Christian	Ellsworth	 QB	 6-4	 220	 Fr.	 St.	Libory,	Neb./Grand	Island	Northwest
58	 Austin	Errthum	 PK	 5-10	 185	 So.	 Kalona,	Iowa/Mid-Prairie/Drake
27	 Austin	Evans	 DB	 6-2	 195	 Fr.	 Kansas	City,	Mo./Archbishop	O’Hara
46	 Jared	Farley	 LB	 6-1	 221	 Jr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
39	 Duncan	Ferch	 LB	 6-2	 226	 So.	 State	Center,	Iowa/West	Marshall
--	 Nick	Fossey	 WR	 6-2	 180	 Fr.	 Lakeville,	Minn./Lakeville	North
10	 Daurice	Fountain	 WR	 6-3	 203	 Jr.	 Madison,	Wis./James	Madison	Memorial
42	 Griffin	Gaeta	 TE	 6-6	 247	 Sr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine
53	 Garrett	Graf	 LB	 6-0	 200	 Fr.	 Verona,	Wis./Middleton
37	 Aaron	Graham	 RB	 6-1	 189	 R-Fr.	 Oak	Grove,	Mo./Oak	Grove
20	 Rashadeem	Gray	 DB	 5-10	 170	 Jr.	 Whitefish	Bay,	Wis./Whitefish	Bay
56	 Rickey	Grimes	 LB	 6-1	 205	 R-Fr.	 Eldridge,	Iowa/North	Scott
69	 Trevor	Hanson	 OL	 6-6	 290	 Sr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Valley
48	 Jake	Hartford	 LB	 6-3	 210	 Fr.	 Circle	Pines,	Minn./Centennial
22	 Damon	Hendrix	 DB	 6-1	 215	 Sr.	 Phoenix,	Ariz./Camelback/Phoenix	College
33	 Barkley	Hill	 LB	 6-0	 223	 Sr.	 Denver,	Iowa/Cedar	Falls/Iowa
11	 Colton	Howell	 QB	 6-2	 210	 So.	 Wichita,	Kan./Bishop	Carroll/Butler	CC
24	 Nikholi	Jaghai	 DB	 5-10	 170	 Fr.	 Miami	Garden,	Fla./Flanagan
83	 Jaylin	James	 WR	 6-4	 176	 R-Fr.	 Des	Moines,	Iowa/East
81	 Xavier	James	 WR	 6-2	 175	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/East
21	 Christian	Jegen	 WR	 6-1	 195	 Fr.	 Shawnee,	Kan./Mill	Valley
73	 Jake	Kestel	 OL	 6-5	 290	 Fr.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk
92	 Sam	Kuhter	 P	 6-0	 207	 Jr.	 Toledo,	Iowa/South	Tama
88	 Michael	Kuntz	 P	 6-1	 179	 So.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
40	 Alfonzo	Lambert	Jr.	 LB	 6-1	 200	 Fr.	 Rockford,	Ill./Auburn
55	 Colton	Lueck	 OL	 6-4	 277	 R-Fr.	 Dyersville,	Iowa/Beckman	Catholic
--	 Emmett	Lynch	 DB	 6-0	 187	 So.	 Chicago,	Ill./Rich	Central/Northern	Illinois 
1	 Tyrell	Lyons	 DB	 6-1	 213	 Jr.	 Jacksonville,	Fla./First	Coast/Florida	State
31	 Michael	Malloy	 RB	 6-0	 210	 Sr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan/Iowa
84	 Cody	McCoy	 WR	 6-1	 208	 Sr.	 Altoona,	Iowa/Southeast	Polk

































































38	 Marcus	Montgomery	 DB	 5-10	 193	 Jr.	 Johnston,	Iowa/Johnston/Iowa	Western
86	 Briley	Moore	 TE	 6-4	 200	 Fr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs	South
7	 Rickey	Neal	 LB	 6-3	 218	 So.	 Racine,	Wis./Horlick
26	 Isaiah	Nimmers	 DB	 5-9	 176	 Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/CR	Washington
85	 Elias	Nissen	 TE	 6-6	 237	 So.	 Springville,	Iowa/Springville
94	 Sonny	Onken	 DL	 6-4	 245	 Fr.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk
89	 Taylor	Otterstatter	 TE	 6-6	 244	 R-Fr.	 Mayer,	Minn./Mayer	Lutheran
43	 Christian	Perez	 DL	 6-3	 245	 So.	 Harlem,	N.Y./John	F.	Kennedy/Monroe	College
--	 Nick	Phillips	 WR	 5-9	 185	 Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina
78	 Tyler	Putney	 TE	 6-7	 280	 So.	 Forest	City,	Iowa/Forest	City
72	 Robert	Rathje	 OL	 6-3	 295	 Sr.	 Van	Horne,	Iowa/Benton	Community
54	 Trey	Recknor	 LB	 6-2	 227	 Fr.	 Mt.	Horeb,	Wis./Mt.	Horeb
65	 Davonius	Reed	 DL	 6-2	 285	 Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg
99	 Adam	Reth	 DL	 6-5	 271	 Jr.	 Manchester,	Iowa/Manchester-West	Delaware
67	 Byron	Rich	 OL	 6-4	 315	 Jr.	 Mobile,	Ala./McGill-Toolen/Fort	Scott	CC
87	 Jalen	Rima	 WR	 6-2	 180	 Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/CR	Prairie
36	 Korby	Sander	 DB	 6-1	 205	 Fr.	 Belmond,	Iowa/Belmond-Klemme
93	 Karter	Schult	 DL	 6-2	 265	 Sr.	 Tripoli,	Iowa/Tripoli
12	 Reggie	Schulte	 QB	 6-2	 205	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier
28	 Jamahl	Scott	 DB	 5-11	 170	 Fr.	 St.	Louis,	Mo./Kirkwood
74	 Jackson	Scott-Brown	 OL	 6-5	 307	 R-Fr.	 Council	Bluffs,	Iowa/St.	Alberts
82	 Trent	Simpson	 LS	 6-0	 243	 Sr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic/Ellsworth	CC
18	 D.J.	Singleton	 DB	 6-3	 199	 Sr.	 Union,	N.J./St.	Peter’s	Prep/Nebraska
97	 Zach	Skibinski	 DL	 6-4	 250	 Jr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan
47	 Elerson	Smith	 DL	 6-7	 200	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	South
32	 Tyvis	Smith	 RB	 6-3	 224	 Sr.	 Davenport,	Iowa/Central
77	 Bryce	Sweeney	 OL	 6-7	 316	 Jr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan
91	 Ezra	Szczyrbak	 DL	 6-5	 278	 So.	 Moose	Lake,	Minn./Moose	Lake
41	 Blake	Thomas	 LB	 6-2	 206	 So.	 Waterloo,	Iowa/Waterloo	West
95	 Seth	Thomas	 DL	 6-6	 244	 R-Fr.	 Stillwell,	Kan./Blue	Valley	Southwest
75	 Cal	Twait	 OL	 6-7	 286	 So.	 Manson,	Iowa/Manson-Northwest	Webster
2	 Malcolm	Washington	 DB	 6-2	 179	 Jr.	 Houston,	Texas/Alief	Elsik/Fresno	State
63	 Brawntae	Wells	 DL	 6-4	 258	 Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic
80	 Isaiah	Weston	 WR	 6-4	 195	 Fr.	 Albertville,	Minn./St.	Michael	Albertville
8	 Marcus	Weymiller	 WR	 5-11	 203	 So.	 Waukon,	Iowa/Waukon
--	 Brison	White	 DB	 5-10	 215	 Fr.	 Woodbury,	Minn./East	Ridge
29	 Jamison	Whiting	 DB	 6-3	 188	 Sr.	 Minneapolis,	Minn./Washburn
45	 Markail	Williams	 LB	 6-4	 218	 Fr.	 St.	Louis,	Mo./Pattonville
9	 Xavior	Williams	 DB	 6-0	 175	 Fr.	 Burlington,	Iowa/Notre	Dame















No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown/Prev. School
1	 Tyrell	Lyons	 DB	 6-1	 213	 Jr.	 Jacksonville,	Fla./First	Coast/Florida	State
2	 Malcolm	Washington	 DB	 6-2	 179	 Jr.	 Houston,	Texas/Alief	Elsik/Fresno	State
3	 Willie	Beamon	 DB	 5-11	 170	 So.	 Lincoln,	Neb./Southeast
4	 Charles	Brown	 WR	 5-10	 175	 Sr.	 Fort	Meyers,	Fla./Fort	Meyers
5	 Dalton	Demos	 QB	 6-6	 203	 Sr.	 St.	Louis,	Mo./CBC/Hutchinson	CC
6	 Ray	Buchanan	Jr.	 DB	 5-11	 180	 Sr.	 Suwanee,	Ga./Peachtree	Ridge/Arkansas
7	 Rickey	Neal	 LB	 6-3	 218	 So.	 Racine,	Wis./Horlick
8	 Marcus	Weymiller	 WR	 5-11	 203	 So.	 Waukon,	Iowa/Waukon
9	 Xavior	Williams	 DB	 6-0	 175	 Fr.	 Burlington,	Iowa/Notre	Dame
10	 Daurice	Fountain	 WR	 6-3	 203	 Jr.	 Madison,	Wis./James	Madison	Memorial
12	 Reggie	Schulte	 QB	 6-2	 205	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier
13	 Dewayne	Collins	 DB	 6-2	 195	 R-Fr.	 Chicago,	Ill./Wendell	Phillips	Academy
14	 Eli	Dunne	 QB	 6-4	 227	 So.	 Grinnell,	Iowa/Grinnell
15	 Aaron	Bailey	 QB	 6-2	 226	 Sr.	 Bolingbrook,	Ill./Bolingbrook/Illinois
16	 Logan	Cunningham	 WR	 5-11	 190	 Sr.	 Arcadia,	Ind./Arcadia
17	 Christian	Ellsworth	 QB	 6-4	 220	 Fr.	 St.	Libory,	Neb./Grand	Island	Northwest
18	 D.J.	Singleton	 DB	 6-3	 199	 Sr.	 Union,	N.J./St.	Peter’s	Prep/Nebraska
20	 Rashadeem	Gray	 DB	 5-10	 170	 Jr.	 Whitefish	Bay,	Wis./Whitefish	Bay
21	 Christian	Jegen	 WR	 6-1	 195	 Fr.	 Shawnee,	Kan./Mill	Valley
22	 Damon	Hendrix	 DB	 6-1	 215	 Sr.	 Phoenix,	Ariz./Camelback/Phoenix	College
23	 A.J.	Allen	 LB	 6-2	 204	 So.	 Waukee,	Iowa/Waukee
24	 Nikholi	Jaghai	 DB	 5-10	 170	 Fr.	 Miami	Garden,	Fla./Flanagan
25	 Trevor	Allen	 RB	 6-1	 198	 R-Fr.	 Waukee,	Iowa/Waukee
26	 Isaiah	Nimmers	 DB	 5-9	 176	 Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/CR	Washington
27	 Austin	Evans	 DB	 6-2	 195	 Fr.	 Kansas	City,	Mo./Archbishop	O’Hara
28	 Jamahl	Scott	 DB	 5-11	 170	 Fr.	 St.	Louis,	Mo./Kirkwood
29	 Jamison	Whiting	 DB	 6-3	 188	 Sr.	 Minneapolis,	Minn./Washburn
30	 D’Shawn	Dexter	 LB	 5-11	 200	 Sr.	 Orlando,	Fla./East	River/Iowa	Central
31	 Michael	Malloy	 RB	 6-0	 210	 Sr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan/Iowa
32	 Tyvis	Smith	 RB	 6-3	 224	 Sr.	 Davenport,	Iowa/Central
33	 Barkley	Hill	 LB	 6-0	 223	 Sr.	 Denver,	Iowa/Cedar	Falls/Iowa
34	 J’Veyon	Browning	 RB	 5-9	 195	 Jr.	 Kansas	City,	Kan./F.L.	Schlagle
36	 Korby	Sander	 DB	 6-1	 205	 Fr.	 Belmond,	Iowa/Belmond-Klemme
37	 Aaron	Graham	 RB	 6-1	 189	 R-Fr.	 Oak	Grove,	Mo./Oak	Grove
38	 Marcus	Montgomery	 DB	 5-10	 193	 Jr.	 Johnston,	Iowa/Johnston/Iowa	Western
39	 Duncan	Ferch	 LB	 6-2	 226	 So.	 State	Center,	Iowa/West	Marshall
40	 Alfonzo	Lambert	Jr.	 LB	 6-1	 200	 Fr.	 Rockford,	Ill./Auburn
41	 Blake	Thomas	 LB	 6-2	 206	 So.	 Waterloo,	Iowa/Waterloo	West
42	 Griffin	Gaeta	 TE	 6-6	 247	 Sr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine
43	 Christian	Perez	 DL	 6-3	 245	 So.	 Harlem,	N.Y./John	F.	Kennedy/Monroe	College
44	 Wes	Burnside	 RB	 5-9	 202	 Sr.	 Dysart,	Iowa/Union/Iowa	Central
45	 Markail	Williams	 LB	 6-4	 218	 Fr.	 St.	Louis,	Mo./Pattonville
46	 Jared	Farley	 LB	 6-1	 221	 Jr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
47	 Elerson	Smith	 DL	 6-7	 200	 Fr.	 Minneapolis,	Minn./Minneapolis	South
48	 Jake	Hartford	 LB	 6-3	 210	 Fr.	 Circle	Pines,	Minn./Centennial
49	 Desmond	Chapple	 DL	 6-5	 235	 Fr.	 Edwardsville,	Ill./Edwardsville
50	 Matt	Easley	 PK	 5-11	 200	 Sr.	 Newton,	Iowa/Newton
51	 Jesse	Cardenas	 LB	 6-2	 225	 R-Fr.	 Lakeville,	Minn./Lakeville	North
52	 Jacob	Appleman	 OL	 6-6	 302	 So.	 Rock	Island,	Ill./Alleman
53	 Garrett	Graf	 LB	 6-0	 200	 Fr.	 Verona,	Wis./Middleton
54	 Trey	Recknor	 LB	 6-2	 227	 Fr.	 Mt.	Horeb,	Wis./Mt.	Horeb
55	 Colton	Lueck	 OL	 6-4	 277	 R-Fr.	 Dyersville,	Iowa/Beckman	Catholic
56	 Rickey	Grimes	 LB	 6-1	 205	 R-Fr.	 Eldridge,	Iowa/North	Scott


































































60	 Lee	Carhart	 OL	 6-4	 297	 Jr.	 Omaha,	Neb./Creighton	Prep
61	 Preston	Woods	 DL	 6-2	 264	 Jr.	 South	St.	Paul,	Minn./South	St.	Paul
63	 Brawntae	Wells	 DL	 6-4	 258	 Fr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic
64	 Hezekiah	Applegate	 DL	 6-3	 270	 R-Fr.	 Johnston,	Iowa/Johnston
65	 Davonius	Reed	 DL	 6-2	 285	 Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg
66	 Philip	Arendt	 OL	 6-2	 289	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Regina
67	 Byron	Rich	 OL	 6-4	 315	 Jr.	 Mobile,	Ala./McGill-Toolen/Fort	Scott	CC
69	 Trevor	Hanson	 OL	 6-6	 290	 Sr.	 West	Des	Moines,	Iowa/Valley
71	 Nick	Ellis	 OL	 6-5	 275	 Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg
72	 Robert	Rathje	 OL	 6-3	 295	 Sr.	 Van	Horne,	Iowa/Benton	Community
73	 Jake	Kestel	 OL	 6-5	 290	 Fr.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk
74	 Jackson	Scott-Brown	 OL	 6-5	 307	 R-Fr.	 Council	Bluffs,	Iowa/St.	Alberts
75	 Cal	Twait	 OL	 6-7	 286	 So.	 Manson,	Iowa/Manson-Northwest	Webster
77	 Bryce	Sweeney	 OL	 6-7	 316	 Jr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan
78	 Tyler	Putney	 TE	 6-7	 280	 So.	 Forest	City,	Iowa/Forest	City
80	 Isaiah	Weston	 WR	 6-4	 195	 Fr.	 Albertville,	Minn./St.	Michael	Albertville
81	 Xavier	James	 WR	 6-2	 175	 Jr.	 Des	Moines,	Iowa/East
82	 Trent	Simpson	 LS	 6-0	 243	 Sr.	 Des	Moines,	Iowa/Dowling	Catholic/Ellsworth	CC
83	 Jaylin	James	 WR	 6-4	 176	 R-Fr.	 Des	Moines,	Iowa/East
84	 Cody	McCoy	 WR	 6-1	 208	 Sr.	 Altoona,	Iowa/Southeast	Polk
85	 Elias	Nissen	 TE	 6-6	 237	 So.	 Springville,	Iowa/Springville
86	 Briley	Moore	 TE	 6-4	 200	 Fr.	 Blue	Springs,	Mo./Blue	Springs	South
87	 Jalen	Rima	 WR	 6-2	 180	 Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/CR	Prairie
88	 Michael	Kuntz	 P	 6-1	 179	 So.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls
89	 Taylor	Otterstatter	 TE	 6-6	 244	 R-Fr.	 Mayer,	Minn./Mayer	Lutheran
90	 Spencer	Brown	 OL	 6-8	 235	 Fr.	 Lenox,	Iowa/Lenox
91	 Ezra	Szczyrbak	 DL	 6-5	 278	 So.	 Moose	Lake,	Minn./Moose	Lake
92	 Sam	Kuhter	 P	 6-0	 207	 Jr.	 Toledo,	Iowa/South	Tama
93	 Karter	Schult	 DL	 6-2	 265	 Sr.	 Tripoli,	Iowa/Tripoli
94	 Sonny	Onken	 DL	 6-4	 245	 Fr.	 Norwalk,	Iowa/Norwalk
95	 Seth	Thomas	 DL	 6-6	 244	 R-Fr.	 Stillwell,	Kan./Blue	Valley	Southwest
96	 Marcel	Minniefield	 DL	 6-2	 295	 Fr.	 Lee’s	Summit,	Mo./Lee’s	Summit	West
97	 Zach	Skibinski	 DL	 6-4	 250	 Jr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan
98	 Bryce	Douglas	 DL	 6-2	 335	 So.	 Plainfield,	Ill./Plainfield/Illinois




































ROSTER BY POSITION GROUP (95-MAN ROSTER)
QUARTERBACKS
5	 Dalton	Demos	 Sr.	 6-6	 203
12	 Reggie	Schulte	 Jr.	 6-2	 205	
14	 Eli	Dunne	 So.	 6-4	 227
15	 Aaron	Bailey	 Sr.	 6-2	 226
17	 Christian	Ellsworth	 Fr.	 6-4	 220
Coach: Collin Klein
RUNNING BACKS
25	 Trevor	Allen	 R-Fr.	 6-1	 198
31	 Michael	Malloy	 Sr.	 6-0	 210
32	 Tyvis	Smith	 Sr.	 6-3	 224
34	 J’Veyon	Browning	 Jr.	 5-9	 195
37	 Aaron	Graham	 R-Fr.	 6-1	 189
44	 Wes	Burnside	 Sr.	 5-9	 202
Coach: Bill Salmon
TIGHT ENDS/FULL BACKS
42	 Griffin	Gaeta	 Sr.	 6-6	 247
78	 Tyler	Putney	 So.	 6-7	 280
85	 Elias	Nissen	 So.	 6-6	 237
86	 Briley	Moore	 Fr.	 6-4	 200
89	 Taylor	Otterstatter	 R-Fr.	 6-6	 244
Coach: Nick Danielson
OFFENSIVE LINE
52	 Jacob	Appleman	 So.	 6-6	 302
55	 Colton	Lueck	 R-Fr.	 6-4	 277
60	 Lee	Carhart	 Jr.	 6-4	 297
66	 Philip	Arendt	 R-Fr.	 6-2	 289
67	 Bryon	Rich	 Jr.	 6-4	 315
69	 Trevor	Hanson	 Sr.	 6-6	 290
71	 Nick	Ellis	 Fr.	 6-5	 275
72	 Robert	Rathje	 Sr.	 6-3	 295
73	 Jake	Kestel	 Fr.	 6-5	 290
74	 Jackson	Scott-Brown	 R-Fr.	 6-5	 307
75	 Cal	Twait	 So.	 6-7	 286
77	 Bryce	Sweeney	 Jr.	 6-7	 316
90	 Spencer	Brown	 Fr.	 6-8	 235
Coach: Ben Barkema
WIDE RECEIVERS
4	 Charles	Brown	 Sr.	 5-10	 175
8	 Marcus	Weymiller	 So.	 5-11	 203
10	 Daurice	Fountain	 Jr.	 6-3	 203
16	 Logan	Cunningham	 Sr.	 5-11	 190
21	 Christian	Jegen	 Fr.	 6-1	 195
80	 Isaiah	Weston	 Fr.	 6-4	 195
81	 Xavier	James	 Jr.	 6-2	 175
83	 Jaylin	James	 R-Fr.	 6-4	 176
84	 Cody	McCoy	 Sr.	 6-1	 208
 Nick Phillips 
87	 Jalen	Rima	 Fr.	 6-2	 190
	 Nick	Fossey	 Fr.	 6-2	 180
Coach: Ryan Mahaffey
DEFENSIVE LINE
43	 Christian	Perez	 So.	 6-3	 245
47	 Elerson	Smith	 Fr.	 6-7	 200
49	 Desmond	Chapple	 Fr.	 6-5	 235
61	 Preston	Woods	 Jr.	 6-2	 264
63	 Brawntae	Wells	 Fr.	 6-4	 258
64	 Hezekiah	Applegate	 R-Fr.	 6-3	 270
65	 Davonius	Reed	 Fr.	 6-2	 285
91	 Ezra	Szczyrbak	 So.	 6-5	 278
93	 Karter	Schult	 Sr.	 6-2	 265
94	 Sonny	Onken	 Fr.	 6-4	 245
95	 Seth	Thomas	 R-Fr.	 6-6	 244
96	 Marcel	Minniefield	 Fr.	 6-2	 295
97	 Zach	Skibinski	 Jr.	 6-4	 250
98	 Bryce	Douglas	 So.	 6-2	 335
99	 Adam	Reth	 Jr.	 6-5	 271
Coach: Bryce Paup
LINEBACKERS
2	 Rickey	Grimes	 R-Fr.	 6-1	 205
23	 A.J.	Allen	 So.	 6-2	 204
26	 Rickey	Neal	 So.	 6-3	 218
30	 D’Shawn	Dexter	 Sr.	 5-11	 200
33	 Barkley	Hill	 Sr.	 6-0	 223
39	 Duncan	Ferch	 So.	 6-2	 226
40	 Alfonzo	Lambert	II	 Fr.	 6-1	 200
41	 Blake	Thomas	 So.	 6-2	 206
45	 Markail	Williams	 Fr.	 6-4	 218
46	 Jared	Farley	 Jr.	 6-1	 221
48	 Jake	Hartford	 Fr.	 6-3	 210
51	 Jesse	Cardenas	 R-Fr.	 6-2	 225
53	 Garrett	Graf	 Fr.	 6-0	 200
54	 Trey	Recknor	 Fr.	 6-2	 227
Coach: Jeremiah Johnson
DEFENSIVE BACKS
2	 Malcolm	Washington	 Jr.	 6-2	 179
3	 Willie	Beamon	 So.	 5-11	 170
6	 Ray	Buchanan	Jr.	 Sr.	 5-11	 180
9	 Xavior	Williams	 Fr.	 6-0	 175
19	 Brandon	Napoleon	 Sr.	 5-11	 185
20	 Rashadeem	Gray	 Jr.	 5-10	 170
24	 Nikholi	Jaghai	 Fr.	 5-10	 170
26	 Isaiah	Nimmers	 Fr.	 5-9	 176
28	 Jamahl	Scott	 Fr.	 5-11	 170
29	 Jamison	Whiting	 Sr.	 6-3	 188
Coach: Brandon Lynch
SAFETIES
1	 Tyrell	Lyons	 Jr.	 6-1	 213
6	 Ray	Buchanan	Jr.	 Sr.	 5-11	 180
18	 D.J.	Singleton	 Sr.	 6-3	 199
20	 Rashadeem	Gray	 Jr.	 5-10	 170
22	 Damon	Hendrix	 Sr.	 6-1	 215
27	 Austin	Evans	 Fr.	 6-2	 195
	 Emmett	Lynch	 So.	 6-0	 187
36	 Korby	Sander	 Fr.	 6-1	 205
38	 Marcus	Montgomery	 Jr.	 5-10	 193
Coach: Olaitan Oguntodu
SPECIAL TEAMS
50	 Matt	Easley	(PK)	 Sr.	 5-11	 200
58	 Austin	Errthum	(PK)	 So.	 5-10	 175
82	 Trent	Simpson	(LS)	 Sr.	 6-0	 243
88	 Michael	Kuntz	(P)	 So.	 6-1	 179




































































































Top of the League
UNI	has	had	46	student-athletes	named	to	
the	MVFC	all-conference	first-team	since	
2007, the most in the league. 
At the Helm
In Missouri Valley Football Conference 











































NFL coaching or playing experience on the 
2016 coaching staff. 
Staffing 
UNI	welcomes	back	UNI	alum	and	former	
tight end Ryan Mahaffey to the coaching 
staff	this	year	as	co-offensive	coordina-






Leading the attack this fall will be the dual 





the season with a school record 3,266 
yards on the ground, ranking them No. 15 
in the country in rushing offense.
Defensive Schemes
Karter	Schult,	a	senior	out	of	Tripoli,	Iowa,	
wrapped up last season with a school re-
cord 23.0 tackles for loss, ranking him No. 
15	in	the	country.	He	started	all	14	games	
for the Panthers, earning 82 tackles and 
































































































located in the tunnel leading from the PEC 
to	the	UNI-Dome.	The	window	will	open	
two	hours	prior	to	kickoff	and	will	close	five	
minutes prior to kickoff. 
MEDIA PARKING
Media	parking	for	UNI	home	games	is	


















tograph practice should contact Jordie 
Lindley	(jordan.lindley@uni.edu)	to	confirm	
practice times and location. 
PLAYER AVAILABILITY 
All	interviews	with	UNI	student-athletes	























Luncheon, held each Monday during the 
season	at	Pepper’s	in	Cedar	Falls.	The	




Missouri Valley Football Conference call. 
Contact	UNI	communications	for	more	
information. 
UNI ATHLETICS COMMUNICATIONS 
STAFF (2016-17)
Colin	McDonough ........................ Assistant	AD














































































































LEARFIELD SPORTS/PANTHER SPORTS NETWORK
LEARFIELD SPORTS
Panther	Sports	Properties	produces	game	
day radio broadcasts and special program-
ming,	syndicated	on	the	Panther	Sports	
Radio Network, which consists of nine 
stations across the state of Iowa.













that air throughout eastern and central 









































 (1st Year, Sales Operations)












wrestling matches, the weekly Mark Farley 




which includes nine stations. 
This Year’s TV Schedule...
9/10 Montana, 4 p.m.
(TV:	Panther	Sports	Network,ESPN3)
10/1 Southern Illinois, 4 p.m. 
(TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
10/22 Missouri State, 1 p.m. 
(TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)
10/29 North Dakota State, 6 p.m.
(TV:	Panther	Sports	Network,	ESPN3)


















































































































• Placed 3rd in 2001 Eddie Robinson Award ballot
• Placed 10th in 2003 Eddie Robinson Award ballot
• Placed 12th in 2008 Eddie Robinson Award ballot



























HEAD COACH | 16th Season
COACHING STAFF
     UNI	head	coach	Mark	Farley,	once	known	as	the	“walk	on	from	
Waukon”,	has	led	the	Panthers	to	a	mark	of	129-61	in	his	15	years	at	
the helm of the program. Entering his 16th season as the head coach 
of the Northern Iowa Panthers, Farley is set to hit the ground running.






























the same season. Farley saw the offense shatter the school record for 
rushing	yards	in	a	season,	with	Bailey	setting	a	UNI	record	for	rushing	


















































































































weeks of the season.





































games in a row and clinched the regular 
season conference title with a week remain-
ing	in	the	regular	season.	UNI	eventually	
dropped	a	14-7	opening	round	NCAA	Playoff	





nation in sacks, No. 9 in rushing offense and 
No. 10 in rushing defense.
     In 2009, the Panthers rose to No. 2 in 
the	national	polls	following	a	5-1	start	to	
the season. Included in that run was a 
near-upset	of	the	Iowa	Hawkeyes	at	Kinnick	
Stadium.



























     When the year was done the accolades 




also named the 2007 Bruce Craddock MVFC 
Coach	of	the	Year.













































time win at No. 6 Western Kentucky. 




















and the celebration was on.
					“I	think	it’s	the	most	quality	team	you	
could	put	together,”	Farley	said.	“When	I	
say a team, it was 56 guys who stepped up, 
put together a run and beat many teams, 
and	we	had	to	do	it	on	the	road.	It’s	hard	
to put together a team like this without 
any superstars, but with guys who were 
always	there	for	you	and	believed	in	each	
other.	It’s	a	special	group.”
     Farley earned Northwest Region Coach 
of	the	Year	honors	from	Don	Hansen’s	
Football	Gazette,	and	he	finished	15th	in	




with great opportunities in my life and 





















American Football Coaches Association 
(AFCA)	Region	4	Coach	of	the	Year.	He	
placed third in the Eddie Robinson Award 
balloting.	He	received	16	first-place	votes,	
the	most	of	any	candidate.	He	still	sits	atop	






perience on defense took a toll.
					The	Panthers	re-grouped	in	2003	to	
















for the Eddie Robinson Award.
























FARLEY vs. ALL OPPONENTS








Eastern Illinois 2 0


















Northern Arizona 2 0
Northern Colorado 2 0














Western Illinois 11 4








































































recruited and he took a year off before pur-




out the Panther football team. In the fall of 
1982, he walked on to the team, redshirting 
that	first	season.	He	received	the	Special	
Team	Award	his	second	year,	then	became	












said. “I came to the doors and I stood on 
that balcony on the concourse. I just wanted 
to	get	that	energy	from	the	Dome,	because	
there’s	still	something	about	this	place.	I	
looked at the banners and remembered the 
players that were here. We can be proud of 
this	university	in	football.”
     Farley went straight from a player to 
a graduate assistant for two years under 
Coach	Darrell	Mudra	and	then	was	elevated	
to	a	full-time	assistant.	Between	1987-96,	
he was the position coach for such former 
UNI	stars	as	Bryce	Paup,	James	Jones,	
William Freeney and Andre Allen. Paup and 
Jones went on to play in the NFL, of course, 

















ized computer weight training programs.
					With	the	success	of	individual	players,	









Mudra, a former head coach at Florida 
State,	now	retired	and	living	in	Florida,	said,			
     “I had three helpers who went on to be-
come NFL head coaches. Farley is as good 



























leader for season and career and recruited 
the	1999	Big	12	Newcomer	of	the	Year.	He	
was rated one of the top recruiters in the 
Midwest	by	MoKan	Recruiting	Service.	He	
also assisted with the punt return and block 
specialists.	His	players	blocked	or	returned	
a punt for a touchdown against 11 of the 
league teams at least once.
					Having	worked	under,	or	played	for,	
three of the best football minds in Mudra, 
Earle	Bruce	and	Allen,	there’s	little	doubt	
Farley	knows	football.	However,	it	is	also	his	






did a good job...We just want to take it a step 





know how exciting it was as a player and 
as a coach with 16,000 people, keys ringing 
all	the	time	on	kickoffs.	That’s	neat.	I	love	it	
when the opposing team stands at that door-
way down there and that is all happening.
     “I want our players to feel that because 
that is a special feeling, and that is why 
we’re	here	and	that’s	what	we’re	after	to	
achieve,	because	if	you	win	the	Gateway,	
you can win the national championship. 
That’s	how	tough	this	conference	is.”
					Farley	also	is	a	players’	coach,	a	coach	





most important thing. It was here before we 
were	here,	and	it	will	be	here	after	we	leave.	
Right now, we represent this program and 
this	university.	We	represent	the	commu-





Head coach Mark Farley has 129 wins through 15 
seasons, tying him as the all-time winningest coach in 
UNI history. His 129 wins are the most by a head coach 






















































15 in the country in rushing offense. 
					Salmon	was	an	integral	part	of	UNI’s	return	to	the	FCS	playoffs	
during	the	2014	season,	coaching	senior	running	back	David	John-

























































































































a multitude of school records, including throwing for 4,342 regular 
season	career	yards	and	gaining	5,371	yards	in	total	offense.	He	




















































































     Ryan	Mahaffey	enters	his	first	season	as	offensive	coordinator	and	
wide	receivers	coach	at	the	University	of	Northern	Iowa.	Mahaffey	






offense and total offense.
					Prior	to	his	stint	at	Notre	Dame,	Mahaffey	was	UNI’s	tight	ends	






























































































































     Barkema also spent three years as a graduate assistant coach 
for	Iowa	State.	While	with	the	Cyclones,	he	was	an	integral	part	in	





     Barkema had a standout career as a Cyclone, starting 36 games 
at	tight	end	from	2003-2007.	He	caught	52	passes	for	566	yards	and	
scored	four	touchdowns	during	his	career.	He	matched	a	career-high	
with 18 receptions during his senior season in 2007 and completed 
his	college	career	averaging	more	than	10	yards	per	receptions.	His	


















































      Nick	Danielson	is	in	his	second	season	as	the	UNI	tight	ends	and	
offensive	tackles	coach.
						Danielson	was	a	part	of	the	UNI	offensive	staff	that	saw	the	Pan-




10.8 yards per catch.
						Prior	to	working	with	the	Panthers,	Danielson	served	as	an	
offensive	graduate	assistant	at	Utah.	He	also	held	a	similar	position	
at Wyoming in 2012 before spending the following season as the tight 



























































































































12 Championship and a Fiesta Bowl berth in the same year.
					Klein	and	his	wife,	Shalin,	a	former	Wildcat	women’s	basketball	










































     In 2014, he saw two linebackers, Jake Farley and McMakin, earn 
All-MVFC	honors.	Farley	finished	the	season	leading	the	Valley	in	
tackles while McMakin ended his season ranked 34th in the country in 
total sacks.
					The	2013	season	for	the	Panthers	saw	a	young	defensive	core	shine	
while making big plays for the team. Johnson coached the defense to 
finishing	in	the	top-30	in	the	FCS	in	four	defensive	statistical	catego-

























tration at Loras in 2005.            























































































ASSISTANT HEAD COACH FOR DEFENSE
DBS | 4th SEASON
     Brandon Lynch will enter his fourth season as an assistant coach 
for	the	Panthers,	primarily	in	charge	of	the	defensive	backs	and	is	also	
starting his second season as the assistant head coach for defense in 
2016.
     In 2015, Lynch coached the secondary to record breaking perfor-

















helping Ray Mitchell break the school record for career interception 






     Lynch was one of 12 coaches selected to take part in the NCAA 
and	NFL	Coaching	Academy	in	Dallas	in	2012.	He	also	was	part	of	the	






























































































































































































































Director of Operations | 4th Season
Alma Mater: Notre Dame
MIKE BURSICK
Analytics | 3rd Season
Alma Mater: Butler
JED SMITH
Strength & Conditioning | 11th Season
Alma Mater: Minnesota-Morris
TRAVIS STUEVE
Athletic Training | 4th Season
Alma Mater: Point Loma
STEVE NURSE
Equipment | 24th Season
Alma Mater: UNI
STACIA EGGERS
Academics | 8th Season
Alma Mater: UNI
JUSTIN SCHEMMEL
Compliance | 3rd Season
Alma Mater: North Dakota State
JORDIE LINDLEY
Sports Information | 5th Season
Alma Mater: Oklahoma State
DAVID HARRIS
Athletic Director | 1st Season
Alma Mater: Mississippi
JIM WOHLPART















































































teams, earning one start … notched nine tackles on the season, 




































































































































































QB | 6-2 | 226 | SR.
BOLINGBROOK, ILL.







earned MVFC Newcomer of the Week four times during the season, 
along	with	being	named	a	College	Sporting	News	National	All-Star	
of	the	Week	…	racked	up	257	rushing	attempts,	averaging	5.2	yards	
per carry and 95.3 yards per game … scored 19 rushing touch-
downs,	setting	a	new	UNI	record	for	single-season	rushing	touch-
downs	and	single-season	rushing	scores	by	a	quarterback	…	his	19	
rushing touchdowns and 1,334 yards on the ground also set MVFC 
records	for	rushing	yards	and	rushing	touchdowns	by	a	quarterback	
…	finished	2015	ranked	No.	5	in	the	FCS	in	rushing	touchdowns	and	
No. 11 in rushing yards ... opened the season with 85 rushing yards 
and	114	passing	with	one	touchdown	against	Iowa	State	(9/5)	…	had	



































AARON BAILEY GAME-BY-GAME (2015)
RUSHING No. Yds. TD Lg.
at	Iowa	State	 22	 85	 0	 17
Eastern Washington 19 134 0 41
at Cal Poly 11 57 2 25
at	Illinois	State	 13	 9	 0	 14
at	North	Dakota	State	 13	 157	 1	 83
Western Illinois 9 28 1 14
at	South	Dakota	State	 23	 169	 1	 41
South	Dakota	 23	 44	 1	 14
Indiana	State	 22	 54	 4	 12
at	Missouri	State	 19	 161	 4	 29
Southern	Illinois	 21	 131	 3	 25
Eastern Illinois 18 72 0 21
at	Portland	State	 26	 200	 2	 69
at	North	Dakota	State	 18	 33	 0	 15
TOTAL	 257	 1334	 19	 83
PASSING CMP-ATT-INT Yds. TD Lg.
at	Iowa	State	 11-19-1	 114	 1	 32
Eastern	Washington	 7-13-0	 91	 2	 32
at	Cal	Poly	 15-25-0	 218	 1	 40
at	Illinois	State	 7-17-2	 108	 1	 45
at	North	Dakota	State	 3-5-1	 55	 0	 30
Western	Illinois	 4-11-1	 76	 0	 33
at	South	Dakota	State	 8-17-0	 113	 0	 32
South	Dakota	 16-27-0	 231	 1	 29
Indiana	State	 8-13-0	 114	 1	 27
at	Missouri	State	 4-12-1	 61	 0	 25
Southern	Illinois	 14-20-0	 181	 2	 49
Eastern	Illinois	 7-11-0	 162	 3	 52
at	Portland	State	 7-14-0	 31	 0	 8
at	North	Dakota	State	 10-16-0	 101	 1	 33























lettering in basketball and soccer … was clocked in the low 4.5s in 
the	40-yard	dash	…	played	wide	receiver	and	defensive	back	during	




the early 1990s ... majoring in criminology.





2015: Played in all 14 games for the Panthers, starting 11 at wide 
receiver	…	racked	up	345	receiving	yards	on	30	receptions	for	
second	on	the	team	…	averaged	11.5	yards	per	catch	and	24.6	per	
















Year GP Rec. Yds. TD Lg. Rec./G Avg./C Avg./G
2013 11 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2014 14 19 315 0 37 1.4 16.6 22.5
2015 14 30 345 2 52 2.1 11.5 24.6















teammates following his senior season ... third in the state of Florida 






























































































































Colts and spent 12 seasons in the NFL playing for the Colts, Atlanta 
Falcons and Oakland Raiders ... majoring in communications.

















ment and exercise science.


















































































yards and 30 touchdowns as a senior, also made four interceptions 








Landon and Morgan … majoring in marketing: sales management.
CAREER RECEIVING STATISTICS
Year GP Rec. Yds. TD Lg. Rec./G Avg./C Avg./G
2013 10 3 20 0 13 0.3 6.7 2.0
2014 12 3 11 0 6 0.2 3.7 0.9
2015 13 11 124 1 25 0.8 11.3 9.5
TOTAL	 35	 17	 155	 1	 25	 0.5	 9.1	 4.4










Prior to UNI: Played	football	at	Hutchinson	Community	College	from	
2013-14,	leading	them	to	an	11-1	season	and	a	conference	cham-
pionships in 2014 … had a 55.1 completion percentage for 1,120 
yards	through	the	air	…	averaged	101.8	yards	per	game,	throwing	
15	touchdowns	…	was	ranked	the	No.	6	duel-threat	quarterback	by	













state title in 2011 … holds the school record for most passing yards 
…	tied	the	CBC	record	in	the	triple	jump	in	track	and	field.
Personal: Son	of	Peter	and	Christina	…	has	two	siblings,	Gabriela	







































































2015: Earned the starting nod at linebacker in 11 games, seeing ac-




















Prior to UNI: Played	football	at	Iowa	Central	…	averaged	7.2	tackles	
per	game	last	season,	finishing	with	72	total	tackles	and	two	inter-








Year GP UA A Total TFL PD FF FR BLK QBH
2014	 14	 16	 10	 26	 4.0-16	 2	 1	 0	 0	 3
2015	 14	 43	 23	 66	 11.0-41	 1	 1	 1	 0	 2
TOTAL	 28	 59	 33	 92	 15.0-57	 3	 2	 1	 0	 5









Prior to UNI: Was	a	member	of	the	University	of	Illinois	football	team	










communication ... father, Bruce, played basketball at Illinois was Big 
Ten	co-MVP	in	1984	before	playing	in	the	NBA.






































































with 10 tackles, along with two sacks for a loss of eight yards against 
#2	North	Dakota	State	(12/12)	in	the	FCS	playoff	quarterfinals.
2014: Was one of three true freshman to play during the 2014 season, 









Year GP UA A Total TFL PD FF FR BLK QBH
2014	 12	 8	 6	 14	 0.5-0	 2	 0	 1	 0	 1
2015	 13	 60	 37	 97	 9.0-23	 1	 0	 2	 0	 1













JARED FARLEY GAME-BY-GAME (2015)
 UA A TOTAL TFL SACKS FF FR INT QBH
at	Iowa	State	 2	 3	 5	 1.5-3	 0-0	 0	 1-0	 0-0	 0
E.	Wash.	 9	 1	 10	 3.0-3	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	Cal	Poly	 11	 2	 13	 0.5-1	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	Illinois	St.	 5	 6	 11	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	NDSU	 4	 5	 9	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
Western	Ill.	 4	 0	 4	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
South	Dakota	 4	 1	 5	 0.5-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
Indiana	St.	 3	 0	 3	 1.0-6	 1-6	 0	 0-0	 0-0	 1
at	Missouri	St.	 1	 4	 5	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
Southern	Ill.	 3	 1	 4	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
Eastern	Ill.	 4	 2	 6	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	Portland	St.	 6	 6	 12	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 1-0	 0
at	NDSU	 4	 6	 10	 2.5-10	 2-8	 0	 1-0	 0-0	 0
TOTAL	 60	 37	 97	 9.0-23	 3-14	 0	 2-0	 1-0	 1










































































































who played during the 2014 season … caught 10 passes for 117 




















meter hurdles and is the school record holder in the 110 hurdles and 







Year GP Rec. Yds. TD Lg. Rec./G Avg./C Avg./G
2014 14 10 117 1 35 0.7 11.7 8.4
2015 14 41 604 5 67 2.9 14.7 43.1
TOTAL	 28	 51	 721	 6	 67	 1.8	 14.1	 25.8
DAURICE FOUNTAIN GAME-BY-GAME (2015)
RECEIVING No. Yds. TD Lg.
at	Iowa	State	 1	 -3	 0	 0
Eastern Washington 5 61 1 32
at Cal Poly 8 123 0 34
at	Illinois	State	 5	 32	 0	 13
at	North	Dakota	State	 4	 110	 1	 67
Western Illinois 4 55 0 21
at	South	Dakota	State	 2	 40	 0	 32
South	Dakota	 1	 13	 0	 13
Indiana	State	 1	 4	 0	 4
at	Missouri	State	 0	 0	 0	 0
Southern	Illinois	 6	 58	 1	 21
Eastern Illinois 2 73 2 41
at	Portland	State	 0	 0	 0	 0
at	North	Dakota	State	 2	 38	 0	 33
TOTAL	 41	 604	 5	 67
























































four years of high school.
Personal: Son	of	Amanda	Allen	and	Terry	Graham...majoring	in	
movement	and	exercise	science.






























receptions and 1,590 yards through the air ... also lettered in basket-
ball	and	track	and	field	...	was	a	two-time	All-Conference	selection	in	




OL | 6-6 | 290 | SR.
















































































































… named team captain by his coaches and teammates his junior 
season	…	honored	as	the	defensive	MVP	and	the	team	captain	as	a	
senior	…	also	lettered	in	wrestling	and	track	and	field.
Personal: Management: business administration major.






teams while battling an injury …  recorded a solo tackle against 
Iowa	State	(9/5)	…	also	had	a	solo	tackle	in	UNI’s	win	over	#23	
Indiana	State	(11/7).
2014: Played in 11 games and started one … split his time as a run-





Prior to UNI: Played	football	at	the	University	of	Iowa	…	redshirted	












. holds school, conference and state record with 89 career touch-



















letter all four years...majoring in communication: electronic media 
production/performance.
















and management information systems major ... brother, Jaylin, is a 













































SAM KUHTER GAME-BY-GAME (2015)
 No. Yds Avg. Lg. Blkd. TB FC 50+ i20
at	Iowa	State	 1	 58	 58.0	 58	 0	 0	 0	 1	 1
E. Washington 6 264 44.0 50 0 0 4 1 4
at Cal Poly 6 260 43.3 53 0 2 3 2 1
at	Illinois	State	 6	 241	 40.2	 49	 0	 1	 3	 0	 0
at	NDSU	 4	 167	 41.8	 48	 0	 0	 0	 0	 0
Western Illinois 6 215 35.8 46 0 0 3 0 4
at	SDSU	 6	 240	 40.0	 51	 0	 0	 2	 1	 3
South	Dakota	 5	 262	 52.4	 68	 0	 1	 1	 4	 3
Indiana	State	 4	 192	 48.0	 57	 0	 2	 2	 1	 0
at	Missouri	State	 7	 308	 44.0	 53	 0	 1	 1	 1	 4
Southern	Illinois	 5	 212	 42.4	 56	 0	 0	 2	 1	 3
Eastern Illinois 3 115 38.3 52 1 0 1 1 0
at	Portland	State	 8	 332	 41.5	 51	 0	 0	 3	 1	 1
at	NDSU	 8	 337	 42.1	 50	 0	 0	 5	 1	 2














four years … majoring in criminology.





























































































Prior to UNI: Redshirted	at	the	University	of	Iowa	in	2012	...	did	not	
see action in 2013.
High School: Lettered	in	football	at	Bishop	Heelan	Catholic	High	
School	…	earned	first	team	All-State	in	2011	…	helped	lead	his	team	
to the state championship game in 2011 … suffered major knee inju-
ry	as	a	senior	and	saw	very	little	game	action	…	as	a	junior	rushed	





had 26 receptions for 210 yards and two scores … rushed 136 times 
for 822 yards and 15 touchdowns as a sophomore … saw action as 
a	freshman,	rushing	three	times	for	10	yards	in	one	game	as	Hee-
lan	claimed	state	3A	state	title	…	also	lettered	in	track	and	field,	
winning the state championship and breaking a school record in the 
400	meters	in	2011	…	was	also	a	4X400	meter	relay,	4X200	meter	



































































captain his junior and senior seasons … rushed for 2,218 yards, 
received	for	296	and	had	48	rushing	and	59	total	touchdowns	during	














catches for 881 yards and 13 touchdowns … also lettered in basket-
ball, playing center for Mayer Lutheran all four years.
Personal: Son	of	Keith	and	Tami	…	has	one	sibling,	Jeff	…	majoring	
in	movement	and	exercise	science.

















15 … majoring in criminology.






































MVP as a junior and senior ... high school coach: Clay Andersen ... 
also	participated	in	varsity	track	&	field	for	four	years	and	varsity	




































































































Year GP UA A Total TFL PD FF FR BLK QBH
2014	 14	 13	 7	 20	 4.0-15	 0	 0	 0	 0	 0
2015	 12	 36	 23	 59	 3.5-11	 2	 0	 1	 0	 1
TOTAL	 26	 49	 30	 79	 7.5-26	 2	 0	 1	 0	 1
RETURNERS






Prior to UNI: Played	football	at	Fort	Scott	Community	College	…	was	
first-team	All-Conference		at	center	and	first-team	All-Region	VI	…	

































































Year GP UA A Total TFL/SCK PD FF FR BLK QBH
2013	 11	 3	 1	 4	 1.0/1.0	 0	 0	 0	 0	 0
2014	 14	 19	 13	 32	 8.0/4.0	 0	 1	 1	 0	 7
2015	 14	 61	 21	 82	 23.0/15.0	 3	 2	 1	 0	 9






KARTER SCHULT GAME-BY-GAME (2015)
 UA A TOTAL TFL SACKS FF FR INT QBH
at	Iowa	State	 6	 2	 8	 2.0-11	 2-11	 0	 0-0	 0-0	 1
E.	Wash.	 0	 0	 0	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	Cal	Poly	 4	 0	 4	 1.0-1	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 0
at	Illinois	St.	 8	 2	 10	 5.0-18	 2-11	 0	 0-0	 0-0	 0
at	NDSU	 1	 4	 5	 0.5-1	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 3
Western	Ill.	 8	 0	 8	 0.0-0	 0-0	 0	 0-0	 0-0	 1
at	SDSU	 6	 2	 8	 4.5-18	 3-17	 0	 0-0	 0-0	 0
South	Dakota	 6	 1	 7	 2.0-6	 2-6	 0	 0-0	 0-0	 0
Indiana	State	 5	 2	 7	 2.5-6	 2-4	 1	 0-0	 0-0	 0
at	Missouri	St.	 3	 4	 7	 0.5-5	 1-5	 0	 0-0	 0-0	 0
Southern	Ill.	 6	 0	 6	 2.0-11	 1-7	 1	 0-0	 0-0	 1
Eastern	Ill.	 2	 1	 3	 0.0-0	 0-0	 0	 1-0	 0-0	 1
at	Portland	St.	 3	 3	 6	 2.0-17	 1-10	 0	 0-0	 0-0	 2
at	NDSU	 3	 0	 3	 1.0-7	 1-7	 0	 0-0	 0-0	 0
TOTAL	 61	 21	 82	 23.0-101	 15-78	 2	 1-0	 0-0	 9
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and sophomore, getting the starting nod as a sophomore in the state 
championship game … also lettered in track, basetball, baseball.
Personal: Son	of	Jen	Brown	…	was	a	four-year	member	of	the	




















Prior to UNI: Started	in	every	game	as	a	player	for	Ellsworth	Commu-
nity College ... helped lead the team to a Graphic Edge Bowl Champi-
onship.
High School: Played	football	at	Dowling	Catholic	High	School	...	









2015: Played in three games on special teams … recorded a solo 
tackle	against	South	Dakota	(10/31).
Prior to UNI: Played	for	the	University	of	Nebraska-Lincoln	from	
2013-14	…	redshirted	during	the	2013	season	…	also	played	a	sea-
son	at	Union	Community	College	in	New	Jersey.




















High School: Finished with 239 total tackes and 21 sacks at Bishop 
Heelan	High	School	for	Roger	Jansen	...	helped	lead	his	team	to	
























WR | 6-3 | 200 | SR.
LEE’S SUMMIT, MO.






































Year GP Att. Yds. TD Lg. Avg./C Avg./G
2013 6 38 155 1 30 4.1 25.8
2014 11 20 59 0 8 3.0 5.4
2015 14 182 1079 7 59 5.9 77.1

















basketball and ran track ... high school coach: Mark Roering.
Personal: Son	of	Tiffany	Copling	and	Kevin	Tasco...majoring	in	liberal	
studies.
TYVIS SMITH GAME-BY-GAME (2015)
RUSHING No. Yds. TD Lg.
at	Iowa	State	 7	 37	 0	 18
Eastern Washington 8 15 1 4
at Cal Poly 13 88 1 22
at	Illinois	State	 14	 54	 0	 16
at	North	Dakota	State	 0	 0	 0	 0
Western Illinois 4 14 0 6
at	South	Dakota	State	 12	 54	 0	 12
South	Dakota	 12	 36	 0	 7
Indiana	State	 12	 60	 0	 10
at	Missouri	State	 16	 143	 1	 56
Southern	Illinois	 23	 166	 1	 51
Eastern Illinois 24 147 1 48
at	Portland	State	 21	 207	 2	 59
at	North	Dakota	State	 16	 58	 0	 13


























































































to three district football championships and two state championship 
appearances ... during the 2012 season he was named the football 
team	captain	...	was	selected	to	the	All-Metro	first	team,	All-State	
first	team,	All-Conference	first	team	and	All-Northwest	Iowa	first	































































































teams, earning the starting nod in two games … had four receptions 
for	64	yards,	averaging	16.0	yards	per	catch	…	also	racked	up	40	




















DL | 6-6 | 244 | R-FR.
STILLWELL, KAN.



















































































































Year GP UA A Total TFL-YDS PD FF FR BLK QBH
2013	 11	 18	 3	 21	 1.0-3	 3	 0	 0	 0	 0
2014	 13	 1	 1	 2	 0.0-0	 1	 0	 0	 0	 0
2015	 12	 7	 0	 7	 0.0-0	 2	 0	 0	 0	 0
TOTAL	 36	 26	 4	 30	 1.0-3	 6	 0	 0	 0	 0
DL | 6-2 | 264 | JR.
SOUTH ST. PAUL, MINN.
SOUTH ST. PAUL HS
#61 PRESTON
WOODS
2015: Battled an injury early in the season, but came back to play in 
nine games, starting the last eight … racked up 22 tackles, including 













































Erica and Garrett … majoring in business.
























QB | 6-4 | 220 | FR.
ST. LIBORY, NEB.







sophomore … holds the Nebraska state record for career passing 
yards, career completions, careers touchdowns, single game com-







Preston, Jasmine and Ella … majoring in exercise science … 
member	of	the	National	Honor	Society	…	in	the	top	10-percent	of	his	
class.

























































































and kick returner in 2015 … racked up 33 receptions for 644 yards 
and	five	touchdowns	…	ran	back	two	kickoff	returns	and	one	inter-
ception for touchdowns as a senior … also had 112 rushes for 926 
yards and 11 scores.
Personal: Son	of	James	and	Evonn	Evans.











leading them in total tackles, solo tackles, assisted tackles and 










































and Kye … majoring in business … selected to the honor roll all four 
























and Mackenzie ... was on honor roll all four years.









Bears … holds the school record in tackles … was named the No. 





honor roll all four years.









interceptions in two years ... posted 34 tackles, 19 solo, in 2013 while 


























Personal: Majoring in social science.
DL | 6-2 | 295 | FR.
LEE’S SUMMIT, MO.





















































































Prior to UNI: Played	football	at	Iowa	Western	...	earned	first-team	
All-Conference	and	NJCAA	All-America	honorable	mention	in	2014	
...	led	the	team	in	tackles	in	with	98,	averaging	8.2	per	game	...	also	
brought in 14.5 tackles for loss and two interceptions.
High School: Lettered	in	football	at	Johnston	High	School.
Personal: Majoring in sociology.
TE | 6-4 | 200 | FR.
BLUE SPRINGS, MO.




for Greg Oder … helped his team to a state championship in 2015 … 
earned	all-state,	all-district	and	all-conference	as	a	senior	…	was	
named	a	2015	Otis	Taylor	Award	nominee	…	had	37	receptions	for	
653 yards and 15 touchdowns as a senior … also lettered in basket-





















Noah … majoring in exercise science.























Prior to UNI: Played	football	at	Monroe	College,	earning	all-confer-

























2015 … had 49 career receptions and eight career touchdowns … 
led his team to a conference championship as a sophomore … also 
helped	his	team	to	three	consecutive	trips	to	the	Level	3	playoffs	…	
lettered	in	basketball,	earning	honorable	mention	all-conference	and	
helping his team to a state championship as a junior.
Personal: Son	of	Cory	and	Connie	…	has	two	siblings,	Marissa	and	
Tristan	…	majoring	in	pre-med.








and 2015 … helped his team to the state playoffs during his junior 
and senior seasons.
Personal: Son	of	Patricia	Whitlatch	…	majoring	in	management.








junior … holds the school record for touchdowns in a season with 
16 … named a team captain … has 22 receptions for 567 yards and 
541	rushing	yards	for	16	touchdowns	as	a	senior	…	averaged	19.4	















in 2015 … only played in six games a senior, still racking up 1,679 
rushing yards and 30 touchdowns … rushed for 1,879 rushing yards 
and	27	touchdowns	as	a	junior	…	was	named	second-team	all-dis-
trict as a freshman … also lettered in basketball, baseball and track 
and	field	…	was	two-time	all-conference	in	baseball	…	holds	the	
school	record	in	the	200	meters	in	track	and	is	a	two-time	confer-













tions and four interception returns for touchdowns as a senior, along 
with 114 rushing attempts for 1,100 yards and 10 touchdowns … also 
lettered	in	track	and	field,	earning	the	Alvin	Miller	Amazing	Sprinter	




















































































Prior to UNI: Played	two	seasons	at	Fresno	State	as	a	cornerback	...	
















and the 4x100, 4x200 and 4x400 relays ... prefers to be called Mac.
Personal: Son	of	Karen	and	James	Washington	...	has	two	older	
brothers	Michael	and	James	...	pre-athletic	training	major.







ships, including an undefeated season in 2015 … was named a team 
captain	…	earned	all-state,	all-district	and	elite	all-state	as	a	senior	
… racked up 22 solo tackles, 12 assisted, six tackles for loss and six 
sacks … also lettered in basketball.
Personal: Son	of	Tanya	Wells	and	Kevin	Dunigan	…	has	two	broth-
ers	…	majoring	in	family	services.


































strong safety and outside linebacker at East Ridge.
Personal: Son	of	Rdella	and	Brian	…	has	two	siblings,	Brian	White,	
Jr. and Brinisha.























yards and 16 touchdowns as a senior, also adding 799 yards and 10 
touchdowns	on	the	ground	…	also	lettered	in	track	and	field,	helping	
his team to a state championship in 2015 … was a state champion in 
the	4X100	meters,	also	finishing	in	second	in	the	long	jump	and	third	
in the high jump.
Personal: Son	Aimee	Hingst	…	has	three	siblings,	Xander,	Nadiya	



















































































Jack Trice Stadium (61,500)
Location ...................................................... Ames, Iowa
Head Coach ............................... Matt Campbell (1st yr)
Coach Record ........................................................... 0-0
2015 Record ............................................................. 3-9
2015 Big 12 Record ............................................2-7/9th









Location ................................................... Missoula, Mt.
Head Coach .........................................Bob Stitt (2nd yr)
Coach Record ............................................................8-5
2015 Record ..............................................................8-5
2015 Big Sky Record .......................................6-2/t-2nd










Head Coach ................................. Beau Baldwin (9th yr)
Coach Record ........................................................73-30
2015 Record ..............................................................6-5
2015 Big Sky Record .......................................... 5-3/6th





Series History .........................Iowa State leads, 21-5-3
In Ames ..................................Iowa State leads, 20-5-1
In Cedar Falls............................Iowa State leads, 1-0-2
First Meeting (1899) .........................................Tied, 0-0
Last Meeting (2015) .................................ISU 31, UNI 7
Last UNI Win (2013) ...............................UNI 28, ISU 20
Last ISU Win (2015) .................................ISU 31, UNI 7
Farley vs. Iowa State................................................ 2-7
Campbell vs. UNI...................................................... 0-0
SERIES VS. IOWA STATE
Series History .................................Montana leads, 5-0
In Missoula.....................................Montana leads, 4-0
In Cedar Falls..................................Montana leads, 1-0
First Meeting (1981) .............................. UM 42, UNI 21
Last Meeting (2011) .............................. UM 48, UNI 10
Last UNI Win (2013) .................................................... --
Last Montana Win (2011) ..................... UM 48, UNI 10
Farley vs. Montana................................................... 0-2
Stitt vs. UNI .............................................................. 0-0
SERIES VS. MONTANA
Series History ......................................... UNI leads, 6-0
In Cheney.................................................................. 0-0
In Cedar Falls.......................................... UNI leads, 6-0
First Meeting (1985) ............................ UNI 17, EWU 14
Last Meeting (2015) ............................ UNI 38, EWU 35
Last UNI Win (2015) ............................ UNI 38, EWU 35
Last EWU Win ............................................................. --
Farley vs. Eastern Washington ................................ 2-0
Baldwin vs. UNI........................................................ 0-1
SERIES VS. EASTERN WASHINGTON
GAME 4 SOUTHERN
ILLINOIS
Oct. 1, 2016 (Homecoming)
UNI-Dome (16,324)
Location ................................................. Carbondale, Ill.
Head Coach ..........................................Nick Hill (1st yr)
Coach Record ........................................................... 0-0
2015 Record ............................................................. 3-8
2015 MVFC Record.............................................2-6/9th










Head Coach .................................... Bob Nielson (1st yr)
Coach Record ............................................................0-0
2015 Record ..............................................................5-6
2015 MVFC Record............................................. 3-5/7th










Head Coach .........................................Bo Pelini (2nd yr)
Coach Record ............................................................5-6
2015 Record ..............................................................5-6
2015 MVFC Record............................................. 3-5/8th





Series History ..................................... UNI leads, 17-16
In Carbondale ........................................SIU leads, 12-4
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 13-4
First Meeting (1965) ...............................SIU 23, UNI 16
Last Meeting (2015) ...............................UNI 49, SIU 28
Last UNI Win (2015) ...............................UNI 49, SIU 28
Last SIU Win (2013) ....................... SIU 24, UNI 17 (OT)
Farley vs. SIU............................................................ 7-8
Hill vs. UNI ............................................................... 0-0
SERIES VS. SOUTHERN ILLINOIS
Series History .................................. UNI leads, 27-18-1
In Vermillion ........................................... UNI leads, 8-7
In Cedar Falls................................... UNI leads, 19-11-1
First Meeting (1899) .........................................Tied, 0-0
Last Meeting (2015) ............................... UNI 20, USD 7
Last UNI Win (2015) ............................... UNI 20, USD 7
Last USD Win (2013) ...................USD 38, UNI 31 (2OT)
Farley vs. South Dakota ........................................... 6-1
Nielsen vs. UNI ........................................................ 1-2
SERIES VS. SOUTH DAKOTA
Series History ....................................... UNI leads, 21-7
In Youngstown........................................ UNI leads, 9-4
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 12-3
First Meeting (1978) ............................. YSU 31, UNI 14
Last Meeting (2013) ............................. UNI 22, YSU 20
Last UNI Win (2013) ............................. UNI 22, YSU 20
Last YSU Win (2012) ............................ YSU 42, UNI 35
Farley vs. Youngstown State.................................. 12-1
Pelini vs. UNI ............................................................ 0-0




































































Oct. 22, 2016 (Family Weekend)
UNI-Dome (16,324)
Location ................................................Springfield, Mo.
Head Coach ................................. Dave Steckel (2nd yr)
Coach Record ......................................................... 1-10
2015 Record ........................................................... 1-10
2015 MVFC Record...........................................0-8/10th




Conference Website ....................... Valley-Football.org





Head Coach ................................. Chris Klieman (3rd yr)
Coach Record ..........................................................28-3
2015 Record ............................................................13-2
2015 MVFC Record.......................................... 7-1/t-1st









Location ............................................... Terre Haute, Ind.








Conference Website ....................... Valley-Football.org
Series History ....................................... UNI leads, 30-5
In Springfield ........................................ UNI leads, 14-3
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 16-2
First Meeting (1980) .............................. UNI 41, MSU 0
Last Meeting (2015) .............................. UNI 41, MSU 0
Last UNI Win (2015) .............................. UNI 41, MSU 0
Last MSU Win (2005) .......................... MSU 24, UNI 21
Farley vs. Missouri State ....................................... 14-1
Steckel vs. UNI ......................................................... 0-1
SERIES VS. MISSOURI STATE
Series History ..................................... UNI leads, 26-22
In Fargo............................................NDSU leads, 16-10
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 16-6
First Meeting (1938) ............................ NDSU 14, UNI 7
Last Meeting (2015) .......................... NDSU 23, UNI 13
Last UNI Win (2014) ............................ UNI 23, NDSU 3
Last NDSU Win (2015) ...................... NDSU 23, UNI 13
Farley vs. North Dakota State .................................. 4-5
Klieman vs. UNI........................................................ 2-1
SERIES VS. NORTH DAKOTA STATE
Series History ....................................... UNI leads, 25-5
In Terre Haute ....................................... UNI leads, 11-4
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 14-1
First Meeting (1983) ................................ INS 26, UNI 0
Last Meeting (2015) .............................. UNI 59, INS 13
Last UNI Win (2015) .............................. UNI 59, INS 13
Last INS Win (2014) .............................. INS 20, UNI 19
Farley vs. Indiana State.......................................... 11-2
Sanford vs. UNI ........................................................ 1-1





Location ..................................................... Macomb, Ill.
Head Coach ................................. Charlie Fisher (1st yr)
Coach Record ........................................................... 0-0
2015 Record ............................................................. 7-6
2015 MVFC Record.............................................5-3/5th




Conference Website ....................... Valley-Football.org
GAME 11 SOUTH DAKOTA
STATE
Nov. 19, 2016 (Senior Day)
UNI-Dome (16,324)
Location ................................................. Brookings, S.D.








Conference Website ....................... Valley-Football.org
Series History ..................................... UNI leads, 29-14
In Macomb ........................................... UNI leads, 14-7
In Cedar Falls........................................ UNI leads, 15-7
First Meeting (1967) ............................... UNI 12, WIU 0
Last Meeting (2015) ............................. WIU 24, UNI 19
Last UNI Win (2014) ............................. UNI 27, WIU 13
Last WIU Win (2015) ............................ WIU 24, UNI 19
Farley vs. WIU ........................................................ 11-4
Fisher vs. UNI ........................................................... 0-0
SERIES VS. WESTERN ILLINOIS
Series History .................................. UNI leads, 29-19-2
In Brookings..................................................Tied, 10-10
In Cedar Falls..................................... UNI leads, 19-9-2
First Meeting (1935) ...........................UNI 22, SDSU 13
Last Meeting (2015) .............................UNI 10, SDSU 7
Last UNI Win (2015) .............................UNI 10, SDSU 7
Last USD Win (2014) ..........................SDSU 31, UNI 28
Farley vs. South Dakota State.................................. 7-3
Stiegelmeier vs. UNI ................................................ 3-7















Akron, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                                            
1978	 L	 39-28	 A
1979	 W	 20-17	 H
Appalachian State, 0-1-0 (H: 0-1)                                        
2005	 L	 21-16	 H
Arkansas-Pine Bluff, 1-0 (H: 1-0)                                       
1986	 W	 36-7	 H
Arkansas State, 1-0 (H: 1-0)                                           
1987	 W	 49-28	 H
Arkansas Tech, 1-0 (H: 1-0)                                            
1980	 W	 49-10	 H
Augustana, 23-9 (H: 15-6 A: 8-3)                                         
1947	 W	 39-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 49-0	 H
1950	 W	 34-13	 A
1951	 W	 67-7	 H
1952	 W	 47-0	 A
1953	 W	 39-13	 H
1954	 W	 50-0	 A
1955	 W	 28-7	 H
1956	 L	 13-6	 H
1957	 W	 54-12	 H
1958	 L	 26-15	 H
1959	 L	 7-6	 H
1960	 W	 27-7	 H
1961	 W	 34-6	 H
1962	 W	 21-15	 H
1963	 W	 45-6	 H
1964	 W	 49-0	 A
1965	 W	 27-21	 A
1966	 W	 28-7	 H
1967	 W	 23-10	 H
1968	 W	 34-12	 A
1969	 L	 21-10	 H
1970	 L	 20-10	 A
1971	 W	 17-0	 H
1972	 L	 20-14	 A
1973	 L	 36-0	 H
1974	 L	 38-23	 A
1975	 W	 20-14	 H
1976	 W	 7-6	 A
1977	 L	 35-27	 H
1991	 W	 45-22	 H
A
Ball State, 1-0 (A: 1-0)                                                  
2001	 W	 42-29	 A
Boise State, 0-2 (A: 0-2)                                                  
1990	 L	 20-3	 A
2000	 L	 42-17	 A
Boston University, 0-1 (A: 0-1)                                                
1993	 L	(2OT)	 27-21	 A
Bowling Green, 0-1 (H: 0-1)                                               
1947	 L	 19-7	 H
Bradley, 4-0 (H: 4-0)                                                 
1958	 W	 29-12	 H
1959	 W	 22-15	 H
1961	 W	 37-6	 H
1962	 W	 27-6	 H
Brigham Young, 0-1 (A: 0-1)                                                 
2008	 L	 41-17	 A
Buena Vista, 4-2 (H: 4-2)                                                  
1916	 L	 7-3	 H
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 18-0	 H
1922	 L	 3-0	 H
1926	 W	 34-0	 H
1927	 W	 6-0	 H
Cal Poly, 6-1 (H: 3-0, A: 3-1)                                              
1997	 L	 38-24	 A
1998	 W	 31-7	 H
1999	 W	 42-21	 H
2000	 W	 43-41	 A
2001	 W	 31-13	 H
2002	 W	(3OT)	 29-26	 A
2015	 W	 34-20	 A
Camp Dodge, 1-0 (H: 1-0)                                        
1918	 W	 19-0	 H
Camp Funston, 0-1 (H: 0-1)                                      
1917	 L	 32-0	 H
B
C
Cedar Falls HS, 1-0 (H: 1-0)                                             
1896	 W	 6-2	 H
Cedar Valley Seminary, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1896	 W	 12-0	 H
Central Iowa, 1-0 (H: 1-0)                                                
1945	 W	 38-14	 H
Central Michigan, 0-4 (H: 0-2, A: 0-2)                                        
1953	 L	 34-20	 H
1954	 L	 42-21	 A
1969	 L	 28-10	 H
1970	 L	 27-9	 A
Central Missouri, 2-0 (H: 1-0, A: 1-0)                                        
1983	 W	 20-7	 A
1984	 W	 34-0	 H
Central State, 1-0 (H: 1-0)                                         
2012	 W	 59-0	 H
Central Washington, 1-0 (H: 1-0)                                          
1999	 W	 44-7	 H
Charles City, 3-0 (H: 3-0)                                         
1905	 W	 23-0	 H
1908	 W	 16-0	 H
1909	 W	 28-0	 H
Coe College, 13-15-2 (H: 12-15-2, A: 1-0)                    
1895	 W	 12-10	 H
1896	 L	 10-5	 H
1897	 W	 10-8	 H
1898	 W	 18-0	 H
1899	 W	 57-0	 H
1900	 L	 16-6	 H
1901	 L	 6-0	 H
1902	 L	 18-12	 H
1903	 L	 28-6	 H
1904	 W	 75-0	 H
1905	 T	 6-6	 H
1909	 W	 5-0	 H
1912	 W	 6-0	 H
1918	 L	 52-3	 H
1920	 L	 10-0	 H
1921	 L	 13-7	 H
1928	 L	 32-0	 H

































































1930	 L	 13-2	 H
1931	 W	 6-0	 H
1932	 L	 13-7	 H
1933	 L	 19-0	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 L	 18-0	 H
1936	 W	 21-0	 H
1937	 T	 6-6	 H
1938	 W	 14-0	 H
1939	 W	 16-0	 H
1952	 W	 27-24	 H
1953	 W	 21-7	 A
Calrion University, 1-0 (H: 1-0)                                        
1990	 W	 52-12	 H
Cornell College (IA), 9-5-2 (H: 9-5-2)                                        
1898	 W	 40-0	 H
1899	 L	 11-0	 H
1900	 T	 6-6	 H
1901	 W	 11-6	 H
1902	 W	 12-11	 H
1903	 W	 18-5	 H
1904	 W	 17-10	 H
1905	 W	 6-0	 H
1911	 L31-6	 H
1916	 L	 27-0	 H
1919	 L	 14-0	 H
1922	 W	 3-0	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 137-7	 H
1934	 W	 18-0	 H
1935	 T	 0-0	 H
Creighton, 1-2 (H: 1-2)                                            
1904	 W	 6-0	 H
1939	 L	 26-0	 H
1940	 L	 20-0	 H
Dayton, 0-1 (A: 0-1)                                                                    
1948	 L	 33-7	 A
Delaware, 0-2 (H: 0-1, A: 0-1)                                            
2003	 L	 37-7	 A
2007	 L	 39-27	 H
Delaware State, 1-0 (H: 1-0)                                              
1985	 W	 37-17	 H
D
Des Moines, 4-3 (H: 4-3)                                            
1901	 W	 72-0	 H
1903	 W	 17-5	 H
1914	 W	 6-0	 H
1917	 W	 10-0	 H
1919	 L	 6-0	 H
1920	 L	 6-0	 H
1928	 L	 12-7	 H
Drake, 21-24-1 (H: 13-9, A: 8-15-1)                                            
1900	 L	 50-0	 H
1901	 L	 32-2	 H
1902	 L	 36-5	 A
1904	 L	 26-6	 H
1913	 L	 25-0	 A
1914	 L	 14-3	 A
1941	 L	 13-0	 A
1942	 W	 27-12	 H
1945	 L	 53-6	 A
1946	 W	 46-0	 H
1947	 T	 6-6	 A
1948	 W	 6-0	 H
1950	 L	 34-18	 H
1951	 L	 39-6	 A
1952	 L	 14-12	 H
1953	 L	 27-20	 A
1954	 L	 14-12	 H
1955	 W	 21-14	 A
1956	 W	 20-0	 H
1957	 L	 34-12	 A
1958	 W	 20-16	 H
1959	 W	 14-6	 A
1960	 W	 14-3	 H
1961	 L	 21-6	 A
1962	 L	 21-15	 H
1963	 L	 21-12	 A
1964	 W	 41-14	 H
1965	 L	 31-7	 A
1966	 L	 9-6	 H
1967	 L	 10-7	 A
1968	 W	 21-19	 H
1969	 W	 21-13	 A
1970	 W	 13-0	 H
1971	 L	 28-0	 A
1972	 L	 21-14	 H
1973	 W	 31-3	 A
1974	 W	 41-17	 H
1975	 W	 27-24	 A
1982	 L	 40-13	 A
1983	 W	 34-10	 H
1984	 W	 33-28	 A
1985	 L	 24-9	 A
2005	 W	 52-17	 H
2006	 W	 48-7	 A
2007	 W	 45-7	 A
2013	 W	 45-14	 H
Dubuque, 2-3-1 (H: 2-3-1)                                           
1914	 T	 6-6	 H
1915	 L	 25-7	 H
1916	 L	 20-0	 H
1919	 W	 71-0	 H
1923	 L	 17-7	 H
1924	 W	 19-6	 H
Eastern Illinois, 16-6-1 (H: 12-0-1, A: 4-6)                     
1975	 W	 14-8	 H
1977	 W	 31-21	 H
1978	 L	 38-22	 A
1979	 W	 10-7	 H
1980	 L	 14-9	 A
1981	 W	 38-17	 H
1982	 T	 10-10	 H
1983	 L	 13-0	 A
1984	 L	 27-17	 A
1985	 W	 21-10	 H
1986	 L	 31-30	 A
1987	 W	 19-17	 H
1988	 W	 17-15	 A
1989	 W	 31-28	 H
1990	 W	 16-10	 A
1991	 W	 18-17	 H
1992	 L	 21-15	 A
1993	 W	 31-27	 H
1994	 W	 19-7	 A
1995	 W	 17-7	 H
1996	 W	 21-14	 H
2001	 W	 49-43	 A
2015	 W	 53-17	 H
E
UNI defeated #23 Eastern Illinois on Saturday, Nov. 28, 
2015 in the first round of the FCS Playoffs. UNI advanced 














Hillsdale, 0-1 (H: 0-1)                                                    
1960	 L	 17-6	 H
Idaho, 2-4 (H: 1-2, A: 1-2)                                                   
1981	 L	 59-14	 A
1982	 L	 38-13	 H
1991	 W	 36-14	 A
1992	 W	 27-26	 H
1994	 L	 21-12	 A
1995	 L	 16-12	 H
Idaho State, 2-0 (H: 1-0, A: 1-0)                                                   
1990	 W	 44-10	 A
1992	 W	 49-11	 H
Illinois State, 20-13 (H: 12-3, A: 8-10)                          
1972	 L	 24-14	 A
1985	 W	 15-3	 A
1986	 W	 22-13	 H
1987	 W	 48-17	 H
1988	 W	 34-7	 A
1989	 L	 32-13	 A
1990	 W	 31-0	 H
1991	 W	 17-14	 A
1992	 W	 41-14	 H
1993	 W	 20-19	 A
1994	 W	 24-17	 H
1995	 L	 31-29	 A
1996	 W	 47-10	 H
1997	 W	 50-34	 A
1998	 L	 38-23	 H
1999	 L	 47-28	 A
2000	 W	 34-28	 H
2001	 L	 42-14	 A
2002	 L	 31-20	 H
2003	 W	 16-7	 A
2004	 W	 41-14	 H
2005	 L	 31-3	 A
2006	 W	 38-27	 H
2007	 W	 23-13	 A
2008	 W	 31-17	 H
2009	 L	 22-20	 A
2010	 W	 42-14	 H
2011	 W	(2OT)	 23-20	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 13-3	 A
2014	 W	 42-28	 H
2014	 L	 41-21	 A
2015	 L	 21-13	 A
Eastern Kentucky, 0-1 (A: 0-1)                               
1971	 L	 21-7	 A
Eastern Michigan, 4-5 (H: 3-4, A: 1-1)                                     
1930	 L	 19-0	 H
1931	 L	 32-0	 H
1932	 W	 12-6	 H
1933	 L	 19-6	 H
1934	 W	 33-0	 H
1935	 L	 3-0	 H
1967	 W	 14-6	 H
1968	 L	 34-7	 A
1998	 W	 13-10	 A
Eastern Washington, 6-0 (H: 6-0)                                           
1985	 W	 17-14	 H
1989	 W	 47-21	 H
1992	 W	 17-14	 H
1994	 W	 27-17	 H
2005	 W	 41-38	 H
2015	 W	 38-35	 H
Ellsworth, 13-4 (H: 13-4)                                           
1897	 L	 26-10	 H
1905	 W	 31-0	 H
1908	 W	 18-5	 H
1908	 W	 15-0	 H
1910	 L	 17-0	 H
1911	 W	 17-5	 H
1912	 W	 6-3	 H
1913	 L	 6-0	 H
1914	 L	 26-0	 H
1915	 W	 24-0	 H
1916	 W	 13-0	 H
1919	 W	 51-0	 H
1920	 W	 38-0	 H
1921	 W	 56-0	 H
1922	 W	 20-3	 H
1923	 W	 35-0	 H
1925	 W	 30-0	 H
Emporia State, 2-2 (H: 2-1, A: 0-1)                                     
1938	 W	 14-13	 H
1939	 L	 34-7	 H
1947	 W	 33-6	 H
1948	 L	 26-0	 A
Evansville, 1-0 (H: 1-0)                                       
1980	 W	 63-33	 H
Fairbank HS, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1908	 W	 54-0	 H
Fort Hays State, 1-0 (H: 1-0)                                                           
1989	 W	 43-15	 H
Ferris State, 1-0 (H: 1-0)                                                     
1989	 W	 39-3	 H
Georgia Southern, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1985	 L	 40-33	 H
Grand Valley State, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1981	 W	 21-20	 H
Grinnell, 5-7-3 (H: 5-7-3)                                                   
1899	 L	 12-6	 H
1909	 W	 24-6	 H
1910	 L	 24-6	 H
1912	 L	 38-7	 H
1913	 W	 12-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 L	 21-6	 H
1930	 L	 12-0	 H
1931	 L	 12-0	 H
1933	 W	 13-6	 H
1934	 L	 19-12	 H
1935	 T	 7-7	 H
1936	 W	 24-0	 H
1937	 T	 20-20	 H
1938	 W	 10-0	 H
Haskel, 1-0 (H: 1-0)                                                    
1936	 W	 21-0	 H
Hastings, 1-0 (H: 1-0)                                                  
1955	 W	 26-7	 H
Hawai’i, 0-1 (A: 0-1)                                                    






































































Indiana State, 25-5 (H: 14-1, A: 11-4)                           
1983	 L	 26-0	 A
1985	 W	 24-7	 H
1986	 W	 45-10	 H
1987	 W	 38-14	 A
1988	 L	 24-6	 H
1989	 W	 24-21	 A
1990	 L	 33-23	 A
1991	 W	 49-22	 H
1992	 W	 34-13	 A
1993	 W	 17-10	 H
1994	 W	 11-10	 A
1995	 W	 27-10	 H
1996	 W	 34-19	 A
1997	 W	(3OT)	 29-21	 H
1998	 W	 31-28	 A
1999	 W	 44-21	 H
2000	 W	 49-17	 A
2001	 W	 34-13	 H
2002	 L	 21-19	 A
2003	 W	 22-14	 H
2004 W 586 A
2005	 W	 31-10	 H
2006	 W	 34-14	 A
2007	 W	 68-14	 H
2008	 W	 28-0	 A
2009	 W	 62-7	 H
2010	 W	 30-20	 A
2011	 W	 23-9	 H
2014	 L	 20-19	 A
2015	 W	 59-13	 H
Iowa, 1-16 (H: 1-0, A: 0-16)                                                          
1898	 W	 11-5	 H
1899	 L	 22-0	 A
1900	 L	 68-0	 A
1901	 L	 16-0	 A
1902	 L	 63-5	 A
1903	 L	 29-0	 A
1904	 L	 11-5	 A
Jamison Whiting (29) scored a 77-yard interception 
return for a touchdown against #23 Indiana State on Nov. 
7, 2015 on the way to beating the Sycamores, 59-13. 
1905	 L	 41-5	 A
1912	 L	 35-7	 A
1913	 L	 45-3	 A
1914	 L	 95-0	 A
1995	 L	 34-13	 A
1997	 L	 66-0	 A
2005	 L	 45-21	 A
2009	 L	 17-16	 A
2012	 L	 27-16	 A
2014	 L	 31-23	 A	
Iowa State, 5-21-3 (H: 0-1-2, A: 5-20-1)                           
1899	 T	 0-0	 H
1900	 W	 5-0	 A
1901	 T	 0-0	 H
1902	 L	 52-0	 H
1904	 L	 17-0	 A
1905	 L	 29-0	 A
1916	 L	 12-0	 A
1936	 T	 0-0	 A
1937	 L	 14-12	 A
1945	 L	 48-13	 A
1946	 L	 20-18	 A
1947	 L	 31-14	 A
1948	 L	 27-7	 A
1950	 L	 26-8	 A
1987	 L	 39-38	 A
1988	 L	 20-17	 A
1990	 L	 35-6	 A
1992	 W	 27-10	 A
1994	 W	 28-14	 A
1996	 L	 42-23	 A
2001	 L	 45-0	 A
2003	 L	 17-10	 A
2004	 L	 23-0	 A
2006	 L	 28-27	 A
2007	 W	 24-13	 A
2010	 L	 27-0	 A
2011	 L	 20-19	 A
2013	 W	 28-20	 A
2015	 L	 31-7	 A
Iowa Training, 2-0-1 (H: 2-0-1)                                                      
1903	 T	 0-0	 H
1904	 W	 76-5	 H
1905	 W	 12-6	 H
Iowa Wesleyan, 7-0 (H: 7-0)                                                        
1914	 W	 13-0	 H
1917	 W	 42-0	 H
1923	 W	 7-0	 H
1924	 W	 54-6	 H
1925	 W	 21-3	 H
1927	 W	 9-0	 H
1928	 W	 34-0	 H
Jacksonville State, 1-0 (H: 1-0)                                                   
1993	 W	 35-14	 H
Kansas State, 3-0 (A: 3-0)                                                
1985	 W	 10-6	 A
1986	 W	 17-0	 A
1989	 W	 10-8	 A
Lamar Tech, 1-0 (H: 1-0)                                               
1964	 W	 19-17	 H
Leander Clark, 2-1-3 (H: 2-1-3)                                                
1897	 W	 16-12	 H
1909	 W	 6-0	 H
1910	 T	 0-0	 H
1911	 L	 6-0	 H
1912	 T	 0-0	 H
1913	 T	 0-0	 H
Lehigh, 0-1 (H: 0-1)                                                         
2010	 L	 14-7	 H
Lennox, 4-2 (H: 4-2)                                                               
1895	 L	 12-4	 H
1896	 L	 42-0	 H
1903	 W	 55-0	 H
1908	 W	 22-0	 H
1909	 W	 36-0	 H
1910	 W	 63-0	 H
Light Guards, 0-1 (H: 0-1)                                                  
1902	 L	 16-8	 H
Lock Haven, 1-0 (H: 1-0)                                                

















Minnesota, 0-1 (A: 0-1)                                                    
1987	 L	 24-7	 A
Minnesota-Duluth, 1-0 (H: 1-0)                                                     
2005	 W	 49-14	 H
Minnesota-Morris, 0-1 (H: 0-1)                                                   
1979	 L	 13-0	 H
Minn. St.-Mankato, 12-2-3 (H: 7-1-2, A: 5-1-1)      
1955	 W	 33-7	 H
1958	 W	 25-0	 A
1959	 W	 21-0	 H
1960	 W	 41-16	 A
1961	 W	 190	 H
1962	 W	 20-8	 A
1963	 T	 14-14	 H
1964	 W	 36-0	 A
1972	 W	 21-0	 H
1973	 L	 28-7	 A
1974	 T	 28-28	 H
1975	 W	 35-6	 A
1986	 T	 16-16	 A
1989	 L	 22-14	 H
1997	 W	 39-15	 H
2004	 W	 40-0	 H
2007	 W	 41-14	 H
Missouri State, 30-5 (H: 16-2, A: 14-3)                    
1980	 W	 41-0	 H
1981	 W	 20-17	 A
1982	 W	 10-0	 H
1983	 L	 35-13	 A
1984	 W	 24-10	 H
1985	 W	 38-17	 A
1986	 W	 45-3	 H
1987	 W	 17-13	 A
1988	 L	 28-9	 H
1989	 L	 37-22	 A
1990	 W	 20-17	 H
1992	 W	 37-12	 H
1993	 W	 20-14	 A
1994	 W	 12-7	 H
1995	 W	 19-17	 A
1996	 W	 38-31	 H
1997	 W	 23-22	 A
1998	 L	 24-21	 H
1999	 W	 29-17	 A
2000	 W	 31-13	 H
2001	 W	 27-3	 A
2002	 W	 25-24	 H
Loras, 7-2-2 (H: 7-2-2)                                                             
1909	 W	 32-16	 H
1910	 L	 17-6	 H
1911	 T	 0-0	 H
1912	 W	 7-3	 H
1915	 L	 13-10	 H
1920	 T	 14-14	 H
1930	 W	 6-0	 H
1931	 W	 19-0	 H
1932	 W	 7-0	 H
1933	 W	 12-0	 H
1945	 W	 19-14	 H
Louisiana-Monroe, 0-1 (A: 0-1)                                                 
1987	 L	(OT)	 44-41	 A
Luther, 6-3-1 (H: 6-3-1)                                                
1925	 W	 20-9	 H
1926	 W	 3-0	 H
1927	 W	 41-7	 H
1928	 W	 12-0	 H
1929	 L	 7-6	 H
1930	 W	 13-0	 H
1931	 L	 13-6	 H
1932	 L	 13-0	 H
1933	 W	 25-13	 H
1934	 T	 0-0	 H
Maine, 2-0 (H: 2-0)                                                    
2001	 W	 52-28	 H
2008	 W	 40-15	 H
Marshall, 0-3 (A: 0-3)                                                          
1991	 L	 41-13	 A
1995	 L	 41-24	 A
1996	 L	 31-14	 A
McNeese State, 7-4 (H: 4-2, A: 3-2)                                                   
1986	 W	 55-38	 H
1987	 W	 34-31	 A
1991	 W	 30-5	 H
1992	 W	 21-18	 A
1993	 L	 27-10	 A
1994	 L	 34-24	 H
1996	 W	 43-10	 H
1997	 L	 22-5	 A
1998	 L	(OT)	 20-17	 H
1999	 W	 41-17	 A
2013	 W	 41-6	 H
M
2003	 W	 26-20	 A
2004	 W	 42-20	 H
2005	 L	 24-21	 A
2006	 W	 38-7	 H
2007	 W	 38-17	 A
2008	 W	 42-0	 H
2009	 W	 35-7	 A
2010	 W	 38-14	 H
2011	 W	 42-7	 A
2012	 W	 38-13	 H
2013	 W	 17-10	 A
2014	 W	 38-24	 H
2015	 W	 41-0	 A
Montana, 0-5 (H: 0-1, A: 0-4)                                             
1981	 L	 42-21	 A
1987	 L	 33-16	 H
1994	 L	 23-20	 A
2001	 L	 38-0	 A
2011	 L	 48-10	 A
Montana State, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                    
1986	 L	 46-25	 A
1987	 W	 53-7	 H
2003	 W	 35-14	 H
Moorhead State, 1-0 (H: 1-0)                                          
1993	 W	 48-0	 H
Morgan State, 2-0 (H: 2-0)                                                               
1988	 W	 59-10	 H
1991	 W	 56-6	 H
UNI rushed for 439 yards in its 41-0 win at Missouri State 
in 2015, the most the Panthers had rushed for as a team 


































































Morningside, 36-11-2 (H: 27-10-2, A: 9-1)                  
1903	 W	 33-0	 H
1905	 T	 0-0	 H
1915	 L	 20-9	 H
1916	 L	 38-7	 H
1918	 L	 28-0	 H
1919	 L	 41-2	 H
1932	 W	 13-0	 H
1933	 L	 6-0	 H
1934	 W	 32-2	 H
1935	 W	 41-7	 H
1936	 W	 6-0	 H
1938	 L	 13-7	 H
1939	 W	 7-0	 H
1940	 W	 13-0	 H
1941	 W	 13-0	 H
1942	 W	 26-6	 H
1946	 W	 38-0	 H
1947	 W	 31-13	 H
1948	 W	 32-0	 A
1949	 W	 30-10	 H
1950	 W	 13-7	 A
1951	 W	 27-7	 H
1952	 W	 28-26	 A
1953	 W	 34-20	 H
1954	 L	 20-132	 A
1955	 W	 13-12	 H
1956	 T	 20-20	 H
1957	 L	 21-7	 H
1958	 L	 26-18	 H
1959	 W	 22-14	 H
1960	 W	 26-0	 H
1961	 W	 43-14	 H
1962	 W	 21-18	 H
1963	 W	 49-14	 H
1964	 W	 24-14	 H
1965	 W	 14-7	 H
1966	 W	 2-0	 H
1967	 W	 29-19	 A
1968	 L	 14-13	 H
1969	 W	 30-7	 A
1970	 L	 19-7	 H
1971	 W	 21-0	 A
1972	 W	 27-13	 H
1973	 W	 28-14	 A
1974	 W	 49-14	 H
1975	 W	 21-14	 A
1976	 W	 37-7	 H
1977	 W	 30-13	 A
2000	 W	 47-14	 H
Murray State, 1-0 (A: 1-0)                                                                    
1995	 W	 35-34	 A
Nebraska-Omaha, 6-5-1 (H: 6-4-1, A: 0-1)                      
1936	 T	 7-7	 H
1937	 W	 13-0	 H
1938	 L	 13-6	 H
1940	 W	 27-7	 H
1941	 W	 34-13	 H
1942	 W	 48-0	 H
1976	 W	 34-13	 H
1977	 L	 1917	 H
1978	 L	 17-14	 A
1979	 L	 39-15	 H
1980	 L	 32-8	 H
1981	 W	 42-13	 H
Nevada-Las Vegas, 0-1 (A: 0-1)                                                                     
1975	 L	 48-30	 A
Nevada-Reno, 0-1 (A: 0-1)                                                                         
1982	 L	 37-0	 A
New Hampshire, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                   
2005	 W	 24-21	 A
2007	 W	 38-35	 H
2008	 W	 36-34	 H
Nicholls State, 1-0 (H: 1-0)                                                                    
2008	 W	 34-14	 H
North Dakota, 24-13 (H: 14-6, A: 10-7)                             
1936	 L	 19-0	 A
1937	 L	 21-0	 H
1939	 L	 19-6	 A
1940	 W	 15-0	 A
1941	 W	 32-10	 H
1947	 W	 21-0	 H
1948	 W	 26-14	 A
1949	 W	 40-0	 H
1950	 W	 33-21	 A
1951	 W	 49-19	 H
1952	 W	 27-14	 A
1953	 W	 34-6	 H
1954	 W	 14-13	 A
1955	 W	 13-7	 H
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 27-20	 H
1958	 L	 14-0	 A
1959	 W	 14-9	 H
1960	 W	 7-0	 A
1961	 W	 25-0	 H
N 1962	 W	 13-8	 A
1963	 W	 9-0	 H
1964	 W	 34-0	 A
1965	 L	 34-0	 H
1966	 L	 23-10	 H
1967	 W	 7-0	 H
1968	 W	 14-10	 A
1970	 L	 41-6	 A
1971	 L	 23-10	 H
1972	 L	 38-9	 A
1973	 W	 17-14	 H
1974	 L	 42-26	 A
1975	 L	 21-20	 H
1976	 W	 24-22	 A
1977	 W	 9-6	 H
1978	 W	 35-17	 H
2006	 L	 35-31	 H
North Dakota State, 26-22 (H: 16-6, A: 10-16)          
1938	 L	 14-7	 A
1939	 W	 19-0	 H
1940	 W	 13-7	 A
1941	 W	 51-6	 H
1942	 W	 27-19	 A
1946	 W	 21-0	 H
1947	 W	 13-12	 A
1948	 W	 19-0	 H
1949	 W	 27-6	 A
1950	 W	 33-25	 H
1951	 L	 27-14	 A
1952	 W	 32-0	 H
1953	 W	 27-21	 A
1954	 W	 39-0	 H
1955	 W	 32-0	 A
1956	 L	 20-19	 A
1957	 W	 18-0	 A
1958	 W	 21-11	 H
1959	 L	 32-22	 A
1960	 W	 19-7	 H
1961	 W	 33-8	 A
UNI defeated North Dakota State, 23-3 in the UNI-Dome 
during the 2014 season, ending the No. 1 ranked Bisons’ 














North Dakota State cont. 
1962	 W	 33-0	 H
1963	 L	 21-0	 A
1964	 L	 14-7	 H
1965	 L	 20-7	 A
1966	 W	 41-14	 H
1967	 L	 10-9	 A
1968	 L	 31-15	 H
1969	 L	 43-10	 H
1971	 L	 23-11	 A
1972	 L	 42-0	 H
1973	 L	 21-0	 A
1974	 W	 20-0	 H
1975	 W	 23-16	 A
1976	 L	 10-9	 H
1977	 L	 58-0	 A
1978	 L	 42-14	 A
1979	 W	 21-10	 H
1982	 L	 12-7	 A
2008	 W	 23-13	 H
2009	 W	 42-27	 A
2010	 W	 16-9	 H
2011	 L	 27-19	 A
2012	 L	 33-21	 H
2013	 L	 24-23	 A
2014	 W	 23-3	 H
2015	 L	 31-28	 A
2015	 L	 23-13	 A
Northern Arizona, 3-1 (H: 2-0, A: 1-1)                                  
1988	 L	 25-12	 A
1990	 W	 36-16	 H
2004	 W	 45-21	 A
2005	 W	 41-17	 H
Northern Colorado, 2-1-1 (H: 1-0-1, A: 1-1)                      
1925	 T	 3-3	 H
1926	 L	 12-0	 A
2013	 W	 26-7	 A
2014	 W	 46-7	 H
Northern Illinois, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                                   
1927	 W	 20-6	 H
1928	 W	 39-0	 H
1964	 L	 14-9	 A
Northern Michigan, 6-11 (H: 5-7, A: 1-4)                       
1963	 W	 12-11	 H
1964	 W	 14-7	 H
1965	 L	 10-7	 H
1966	 L	 21-0	 H
1967	 L	 7-3	 H
1968	 L	 24-13	 H
Portland State, 1-0 (A: 1-0)                                                                 
2015	 W	 29-17	 A
Prairie View A&M, 1-0 (H: 1-0)                                                                   
2000	 W	 60-14	 H
Reinbeck HS, 1-0 (H: 1-0)                                                                 
1896	 W	 28-10	 H
Richmond, 0-1 (H: 0-1)                                                                   
2008	 L	 21-20	 H	
St. Ambrose, 0-1-1 (H: 0-1-1)                                                                  
1923	 T	 0-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
St. Cloud State, 3-0 (H: 2-0, A: 1-0)                                 
1976	 W	 FORFEIT	 A
1977	 W	 27-14	 H
1996	 W	 44-7	 H
St. Francis (Pa.), 1-0 (H: 1-0)                                                                  
2009	 W	 30-0	 H
St. Thomas, 1-0-1 (H: 1-0-1)                                                                  
1926	 W	 20-0	 H
1927	 T	 6-6	 H
Simpson, 6-9-3 (H: 6-9-3)                                                                  
1900	 L	 33-0	 H
1901	 T	 6-6	 H
1902	 L	 17-5	 H
1904	 W	 36-0	 H
1910	 L	 6-3	 H
1911	 W	 11-6	 H
1922	 W	 7-6	 H
1923	 L	 13-0	 H
1924	 L	 13-0	 H
1925	 L	 23-0	 H
1929	 W	 7-0	 H
1930	 L	 6-0	 H
1931	 L	 12-9	 H
1932	 T	 7-7	 H
1933	 L	 13-0	 H
1934	 T	 6-6	 H
1969	 L	 24-14	 A
1970	 L	 21-0	 H
1976	 L	 41-7	 H
1977	 L	 41-7	 A
1979	 W	 11-7	 A
1980	 L	 20-16	 A
1981	 L	 17-13	 H
1982	 W	 33-14	 H
1983	 L	 45-26	 A
1984	 W	 44-24	 H
2003	 W	 62-0	 H
Northwestern State, 1-0 (H: 1-0)                                     
2003	 W	 43-10	 H
NW Missouri State, 3-0 (H: 3-0)                                                                  
1983	 W	 30-21	 H
1984	 W	 48-10	 H
1985	 W	 49-0	 H
Ohio University, 1-0 (A: 1-0)                                                                   
1999	 W	 36-21	 A
Oklahoma State, 0-2 (A: 0-2)                                                                   
1990	 L	 33-23	 A
2002	 L	 45-10	 A
Parsons, 4-3-1 (H: 4-3-1)                                                                    
1920	 W	 14-0	 H
1921	 W	 19-7	 H
1922	 L	 3-0	 H
1924	 L	 2-0	 H
1926	 L	 20-7	 H
1927	 W	 32-0	 H
1928	 T	 0-0	 H
1929	 W	 19-6	 H
Pittsburgh, 0-1 (A: 0-1)                                                           
1988	 L	 59-10	 A
Pittsburgh State, 3-1 (H: 2-1, A: 1-0)                                  
1940	 W	 13-6	 H
1941	 L	 12-6	 H
1973	 W	 13-0	 H






































































1935	 W	 32-7	 H
1940	 W	 52-7	 H
South Dakota, 27-18-1 (H: 19-11-1, A: 8-7)                    
1899	 T	 0-0	 H
1901	 W	 10-6	 H
1937	 L	 13-0	 H
1938	 L	 26-2	 H
1939	 W	 14-0	 H
1942	 W	 36-0	 H
1949	 W	 21-14	 A
1950	 L	 14-7	 A
1951	 L	 25-7	 A
1952	 L	 34-20	 H
1953	 W	 34-27	 A
1954	 L	 34-44	 H
1955	 W	 33-26	 H
1956	 L	 20-19	 H
1957	 W	 27-7	 H
1958	 L	 38-14	 H
1959	 L	 27-6	 H
1960	 W	 40-0	 H
1961	 W	 27-7	 H
1962	 W	 28-0	 H
1963	 W	 33-6	 H
1964	 W	 13-6	 A
1965	 W	 41-0	 H
1966	 L	 30-14	 H
1967	 W	 15-7	 H
1968	 L	 13-7	 A
1969	 W	 14-2	 H
1970	 L	 41-17	 A
1971	 W	 8-0	 H
1972	 L	 21-7	 A
1973	 L	 19-7	 H
1974	 L	 26-14	 A
1975	 W	 45-19	 H
1976	 W	 14-7	 A
1977	 W	 34-14	 H
1979	 W	 23-9	 A
1980	 L	 16-14	 H
1981	 L	 34-17	 A
1982	 W	 41-24	 H
2008	 W	 24-13	 H
2009	 W	 66-7	 H
2010	 W	 19-14	 A
2012	 W	 24-21	 A
2013	 L	(2OT)	 38-31	 H
2014	 W	 27-16	 A
2015	 W	 20-7	 H
South Dakota St., 29-19-2 (H: 19-9-2, A: 10-10)    
1935	 W	 22-13	 H
1936	 L	 13-0	 H
1937	 W	 33-0	 H
1940	 W	 12-2	 H
1941	 W	 21-0	 H
1942	 W	 38-0	 H
1945	 W	 58-7	 H
1946	 T	 6-6	 H
1948	 W	 33-7	 H
1949	 L	 14-13	 A
1950	 L	 34-13	 H
1951	 L	 48-6	 A
1952	 W	 47-34	 H
1953	 L	 52-19	 A
1954	 L	 41-20	 H
1955	 L	 34-21	 A
1956	 L	 31-27	 H
1957	 L	 23-20	 A
1958	 L	 13-8	 H
1959	 W	 14-12	 A
1960	 W	 12-0	 H
1961	 L	 36-13	 A
1962	 T	 13-13	 H
1963	 L	 27-13	 H
1964	 W	 23-14	 H
1965	 W	 41-0	 A
1966	 W	 13-7	 H
1967	 W	 17-16	 A
1968	 W	 38-10	 H
1969	 W	 24-14	 A
1970	 W	 24-8	 H
1971	 W	 23-0	 A
1972	 W	 32-0	 H
1973	 L	 16-0	 A
1974	 W	 22-21	 H
1975	 W	 14-3	 A
1976	 L	 16-13	 H
1977	 W	 23-12	 A
1978	 L	 10-9	 H
1979	 L	 14-7	 A
2006	 W	 27-17	 H
2007	 W	 31-17	 A
2008	 W	 34-20	 H
2009	 L	 24-14	 A
2010	 W	 24-14	 H
2011	 W	 31-14	 A
UNI beat No. 6 South Dakota State 10-7 in 2015, notching 
12 tackles for loss in the game to rank No. 3 all-time at 
UNI in TFL in a game. 
2012	 W	 27-6	 H
2013	 L	(2OT)	 37-34	 A
2014	 L	 31-28	 H
2015	 W	 10-7	 A
SE Missouri State, 1-1 (H: 1-0, A: 0-1)                   
1980	 W	 30-7	 H
1982	 L	 20-17	 A
Southern Illinois, 17-16 (H: 13-4, A: 4-12)                       
1965	 L	 23-16	 A
1966	 L	 30-7	 H
1983	 L	 62-9	 H
1984	 L	 40-10	 A
1986	 L	 27-24	 A
1987	 W	 20-3	 H
1989	 W	 38-14	 H
1990	 W	 30-9	 H
1991	 L	 21-20	 A
1992	 W	 30-25	 A
1993	 W	 49-17	 H
1994	 W	 39-7	 A
1995	 W	 13-0	 H
1996	 W	 33-7	 A
1997	 W	 28-27	 H
1998	 L	 27-20	 A
1999	 W	 34-14	 H
2000	 L	 34-14	 A
2001	 W	 19-14	 H
2002	 L	 42-13	 A
2003	 W	 43-40	 H
2004	 L	 40-36	 A
2005	 W	 25-24	 H
2006	 L	 47-23	 A
2007	 W	 30-24	 H
2008	 L	 27-24	 A
2009	 L	 27-20	 H
2010	 L	(OT)	 45-38	 A
2011	 W	 17-10	 H
2012	 L	 34-31	 A
2013		 L	(OT)	 24-17	 H
2014	 W	 40-21	 A
2015	 W	 49-28	 H
Southern Utah, 4-0 (H: 2-0, A: 2-0)                                   
1996	 W	 31-21	 A
1997	 W	 53-33	 H
2007	 W	 48-10	 H
2008	 W	 34-24	 A
Southwest State, 1-0 (H: 1-0)                                         














1989	 W	 21-10	 A
1990	 W	 50-14	 H
1991	 W	 24-17	 A
1992	 W	 37-6	 H
1993	 L	 25-23	 A
1994	 W	 36-27	 H
1995	 W	 38-7	 A
1996	 W	 30-6	 H
1997	 L	(2OT)	 29-22	 A
1998	 W	 10-6	 H
1999	 L	 46-27	 A
2000	 L	 44-41	 H
2002	 L	 35-12	 H
2003	 W	 38-30	 A
2004	 W	 36-13	 H
2005	 W	 41-24	 A
2006	 L	 24-13	 H
2007	 W	 42-3	 A
2008	 W	 30-6	 A
2009	 W	 34-0	 H
2010	 L	 30-14	 A
2011	 W	 38-10	 H
2012	 W	 40-0	 A
2013	 W	 28-13	 H
2014	 W	 27-13	 A
2015	 L	 24-19	 H
Western Kentucky, 5-5 (H: 2-4, A: 3-1)                                
1975	 L	 14-12	 H
1979	 L	 24-17	 H
1991	 W	 49-21	 A
1992	 W	 34-6	 H
2001	 W	 24-23	 A
2002	 L	 31-12	 H
2003	 L	 24-3	 A
2004	 L	 17-10	 H
2005	 W	(2OT)	 23-20	 A
2006	 W	 31-20	 H
Western Michigan, 4-11-2 (H: 4-10-2, A: 0-1)        
1930	 L	 26-0	 H
1931	 L	 14-0	 H
1932	 L	 26-0	 H
1933	 L	 8-6	 H
1934	 L	 7-0	 H
1935	 W	 21-14	 H
1936	 W	 12-6	 H
1937	 L	 7-0	 H
1938	 L	 20-0	 H
1939	 T	 13-13	 H
1940	 W	 20-19	 H
1941	 L	 28-7	 H
1942	 L	 14-6	 H
1946	 T	 0-0	 H
Stephen F. Austin, 7-3 (H: 4-2, A: 3-1)                    
1995	 L	 26-7	 A
1996	 W	 38-12	 H
1998	 W	 14-10	 A
2000	 W	 37-20	 H
2002	 W	 31-24	 H
2003	 W	 38-24	 A
2004	 L	 24-21	 H
2010	 L	 22-20	 H
2011	 W	 34-23	 A
2014	 W	 44-10	 H
Still, 1-0 (H: 1-0)                                                               
1921	 W	 66-0	 H
Tennessee Tech, 1-0 (H: 1-0)                                         
2014	 W	 50-7	 H
Texas State, 2-1 (H: 1-0, A: 1-1)                                            
1993	 W	 34-13	 H
1994	 L	 20-19	 A
2005	 W	(OT)	 40-37	 A
Truman State, 5-3 (H: 5-3)                                          
1925	 W	 16-0	 H
1929	 L	 14-0	 H
1939	 W	 12-0	 H
1956	 W	 44-26	 H
1957	 W	 35-13	 H
1971	 L	 2--9	 H
1977	 L	 31-21	 H
1985	 W	 41-24	 H
Upper Iowa, 10-7-3 (H: 10-7-3)                                           
1895	 L	 5-0	 H
1897	 W	 10-6	 H
1898	 T	 0-0	 H
1900	 W	 12-5	 H
1912	 W	 17-2	 H
1913	 W	 12-0	 H
1914	 L	 12-0	 H
1915	 W	 61-19	 H
1916	 L	 27-0	 H
1917	 L	 7-0	 H
1918	 L	 6-0	 H
1919	 L	 19-7	 H
1921	 T	 0-0	 H
1922	 W	 14-12	 H
T
U
1923	 W	 7-0	 H
1924	 L	 6-0	 H
1925	 W	 14-7	 H
1926	 W	 13-6	 H
1927	 W	 14-6	 H
1928	 T	 13-13	 H
Waterloo HS, 6-0 (H: 6-0)                                            
1896	 W	 22-0	 H
1897	 W	 56-0	 H
1900	 W	 42-0	 H
1905	 W	 23-6	 H
1911	 W	 27-0	 H
1912	 W	 39-0	 H
Waterloo YMCA, 1-0 (H: 1-0)                                    
1898	 W	 23-0	 H
Wayne State (Mich.), 2-0 (H: 2-0)                             
2001	 W	 34-14	 H
2002	 W	 34-0	 H
Wayne State (Neb.), 2-0 (H: 2-0)                             
1976	 W	 38-0	 H
1988	 W	 77-0	 H
Weber State, 2-1 (H: 2-0, A: 0-1)                             
1978	 L	 35-0	 A
1980	 W	 31-10	 H
1991	 W	 38-21	 H
Western Illinois, 29-14 (H: 15-7, A: 14-7)                   
1967	 W	 12-0	 A
1968	 W	 33-6	 H
1969	 L	 23-14	 H
1970	 L	 29-7	 A
1973	 W	 20-14	 H
1974	 L	 40-14	 A
1978	 L	 21-7	 H
1979	 W	 38-25	 A
1980	 W	 35-28	 H
1981	 L	 21-14	 A
1982	 W	 21-9	 H
1983	 W	 32-26	 A
1984	 W	 30-17	 H
1985	 W	 48-14	 A
1986	 W	 32-30	 H
1987	 W	 52-7	 A



































































1947	 L	 14-0	 H
1948	 W	 13-6	 H
1949	 L	 20-6	 A
Western Union, 1-1 (H: 1-1)                                          
1923	 L	 6-2	 H
1926	 W	 23-0	 H
Wheaton, 1-0 (H: 1-0)                                                       
1960	 W	 21-18	 H
William & Mary, 1-0 (H: 1-0)                                           
1996	 W	 38-35	 H
William Penn, 10-6-4 (H: 10-6-4)                                          
1901	 W	 22-0	 H
1902	 T	 6-6	 H
1903	 W	 28-0	 H
1904	 T	 6-6	 H
1905	 L	 12-6	 H
1914	 L	 19-7	 H
1917	 L	 6-0	 H
1919	 T	 0-0	 H
1920	 W	 21-0	 H
1921	 W	 14-6	 H
1922	 W	 21-0	 H
1924	 L	 3-0	 H
1925	 L	 7-0	 H
1926	 L	 14-0	 H
1927	 W	 12-7	 H
1928	 W	 40-0	 H
1929	 W	 13-7	 H
1930	 T	 0-0	 H
1931	 W	 12-3	 H
1932	 W	 13-0	 H
Winona State, 3-0 (H: 3-0)                                           
1984	 W	 37-0	 H
1995	 W	 48-3	 H
1998	 W	 66-7	 H
Wisconsin, 0-1 (A: 0-1)                                         
2012	 L	 26-21	 A
Wisconsin-La Crosse, 1-0 (H: 1-0)                                           
1983	 W	 41-0	 H
Wisconsin-Platteville, 1-0 (H: 1-0)                                           
1915	 W	 82-0	 H
Wisconsin-Stevens Point, 1-0 (H: 1-0)                                        
1972	 W	 41-6	 H
Wisconsin-Whitewater, 4-0 (H: 3-0, A: 1-0)              
1975	 W	 49-6	 H
1976	 W	 47-20	 A
1978	 W	 15-12	 H
1984	 W	 73-7	 H
Wofford, 1-0 (H: 1-0)                                                      
2011	 W	 28-21	 H
Woodbine, 1-0 (H: 1-0)                                          
1901	 W	 12-6	 H
Wyoming, 0-1 (A: 0-1)                                                  
1993	 L	 45-42	 A
Youngstown State, 21-7 (H: 12-3, A: 9-4)                     
1978	 L	 31-14	 H
1979	 L	 29-0	 A
1980	 W	 38-17	 A
1981	 W	 45-43	 H
1982	 L	 25-13	 A
1983	 W	 23-13	 H
1984	 W	 16-6	 A
1985	 W	 50-26	 H
1987	 W	 31-28	 H
1992	 L	 19-7	 H
1996	 W	 23-10	 A
1997	 W	 35-32	 H
1998	 W	 42-14	 A
1999	 L	 29-20	 H
2000	 L	 28-24	 A
2001	 W	 30-11	 H
2002	 W	 22-7	 A
2003	 W	 47-9	 H
2004	 W	 22-20	 A
2005	 W	 21-7	 H
2006	 W	 31-23	 A
2007	 W	 14-13	 H
2008	 W	 21-20	 A
2009	 W	 28-7	 H
2010	 W	 34-30	 A
2011	 W	 21-17	 H
2012	 L	 42-35	 A














































































2015 AWARDS & RECOGNITIONS





























MVFC Newcomer of the Year
• Aaron Bailey, QB, Bolingbrook, Ill.


































William V. Campbell Trophy
•	Isaac	Ales,	Semifinalist















2015 RESULTS (9-5, 5-3 MVFC)
Date Opponent Result
9/5	 at	Iowa	State	 L,	31-7




10/17 Western Illinois* L, 24-19
10/24	 at	#6	South	Dakota	State*	 W,	10-7
10/31 South Dakota* W, 20-7
11/7 #23 Indiana State* W, 59-13
11/14	 at	Missouri	State*	 W,	41-0
11/21 Southern Illinois* W, 49-28















































































































































































































 Aaron Bailey, 218 yards
Passed	for	200	Yards:	 vs.	South	Dakota,	10/31/15








































2015 STATISTICSUNI Overall Team Statistics (as of Jul 25, 2016)
All games
Team Statistics UNI OPP
SCORING 413 274
  Points Per Game 29.5 19.6
  Points Off Turnovers 123 24
FIRST DOWNS 272 237
  R u s h i n g 159 78
  P a s s i n g 88 132
  P e n a l t y 25 27
RUSHING YARDAGE 3266 1739
  Yards gained rushing 3630 2136
  Yards lost rushing 364 397
  Rushing Attempts 655 532
  Average Per Rush 5.0 3.3
  Average Per Game 233.3 124.2
  TDs Rushing 32 15
PASSING YARDAGE 2083 2911
  C o m p - A t t - I n t 165-308-10 264-422-17
  Average Per Pass 6.8 6.9
  Average Per Catch 12.6 11.0
  Average Per Game 148.8 207.9
  TDs Passing 15 19
TOTAL OFFENSE 5349 4650
  Total Plays 963 954
  Average Per Play 5.6 4.9
  Average Per Game 382.1 332.1
KICK RETURNS: #-Yards 38-771 53-1157
PUNT RETURNS: #-Yards 33-350 30-334
INT RETURNS: #-Yards 17-386 10-151
KICK RETURN AVERAGE 20.3 21.8
PUNT RETURN AVERAGE 10.6 11.1
INT RETURN AVERAGE 22.7 15.1
FUMBLES-LOST 12-5 25-14
PENALTIES-Yards 87-790 95-884
  Average Per Game 56.4 63.1
PUNTS-Yards 87-3665 93-3850
  Average Per Punt 42.1 41.4
  Net punt average 36.4 37.2
KICKOFFS-Yards 81-4962 55-3399
  Average Per Kick 61.3 61.8
  Net kick average 39.3 40.5
TIME OF POSSESSION/Game  3 0 : 0 6  2 9 : 4 9
3RD-DOWN Conversions 68/198 69/208
  3rd-Down Pct 34% 33%
4TH-DOWN Conversions 8/14 13/25
  4th-Down Pct 57% 52%
SACKS BY-Yards 38-200 38-248
MISC YARDS 0 0
TOUCHDOWNS SCORED 53 37
FIELD GOALS-ATTEMPTS 16-22 5-12
ON-SIDE KICKS 0-1 0-1
RED-ZONE SCORES (39-46) 85% (30-45) 67%
RED-ZONE TOUCHDOWNS (27-46) 59% (26-45) 58%
PAT-ATTEMPTS (47-50) 94% (35-37) 95%
ATTENDANCE 69293 152248
  Games/Avg Per Game 6/11549 8/19031
  Neutral Site Games 0/0
Score by Quarters 1st 2nd 3rd 4th OT Total
UNI 80 163 71 99 0 413

































































UNI Overall Individual Statistics (as of Jul 25, 2016)
All games
Rushing gp att gain loss net avg td lg avg/g
Bailey, Aaron 14 257 1604 270 1334 5.2 19 83 95.3
Smith, Tyvis 14 182 1095 16 1079 5.9 7 59 77.1
Miller, Darrian 13 66 307 10 297 4.5 1 21 22.8
Huggins, Savon 14 59 232 16 216 3.7 2 34 15.4
Malloy, Michael 12 29 152 0 152 5.2 2 13 12.7
Kollmorgen, S.  6 16 107 11 96 6.0 0 39 16.0
Browning, J. 11 15 70 2 68 4.5 0 19 6.2
Cunningham, L. 13 2 19 0 19 9.5 0 17 1.5
Brown, Charles 14 7 21 8 13 1.9 0 11 0.9
Dunne, Eli  4 6 19 7 12 2.0 1 9 3.0
Weymiller, M 14 1 4 0 4 4.0 0 4 0.3
TEAM 12 15 0 24 -24 -1.6 0 0 -2.0
Total 14 655 3630 364 3266 5.0 32 83 233.3
Opponents 14 532 2136 397 1739 3.3 15 72 124.2
Passing gp effic comp-att-int pct yds td lg avg/g
Bailey, Aaron 14 132.27 121-220-6 55.0 1656 13 52 118.3
Kollmorgen, S.  6 87.52 38-78-4 48.7 377 2 67 62.8
Dunne, Eli  4 102.00 6-10-0 60.0 50 0 15 12.5
Total 14 119.96 165-308-10 53.6 2083 15 67 148.8
Opponents 14 127.30 264-422-17 62.6 2911 19 73 207.9
Receiving gp no. yds avg td lg avg/g
Fountain, D. 14 41 604 14.7 5 67 43.1
Brown, Charles 14 30 345 11.5 2 52 24.6
Miller, Darrian 13 22 269 12.2 0 32 20.7
Malloy, Michael 12 18 269 14.9 3 49 22.4
Cunningham, L. 13 11 124 11.3 1 25 9.5
Smith, Tyvis 14 11 39 3.5 0 12 2.8
Lehman, Braden 14 10 108 10.8 2 29 7.7
Huggins, Savon 14 5 52 10.4 1 19 3.7
Rohr, Sam 13 4 76 19.0 0 40 5.8
Weymiller, M 14 4 64 16.0 0 24 4.6
Smith, Brandon  7 3 47 15.7 1 25 6.7
McCoy, Cody  5 2 35 17.5 0 23 7.0
Hall, Rod  4 2 19 9.5 0 17 4.8
Hall, Deiondre' 14 1 25 25.0 0 25 1.8
Demos, Dalton  4 1 7 7.0 0 7 1.8
Total 14 165 2083 12.6 15 67 148.8
Opponents 14 264 2911 11.0 19 73 207.9
Punt Returns no. yds avg td lg
Dorleant, M. 21 298 14.2 1 90
Weymiller, M 6 40 6.7 0 27
Hall, Deiondre' 3 7 2.3 0 7
Cunningham, L. 2 1 0.5 0 1
Miller, Darrian 1 4 4.0 0 4
Total 33 350 10.6 1 90
Opponents 30 334 11.1 1 81
Interceptions no. yds avg td lg
Hall, Deiondre' 6 100 16.7 2 32
Kilfoy, Tim 3 119 39.7 1 62
McMakin, Brett 2 3 1.5 0 3
Feldpausch, Joe 1 0 0.0 0 0
Dexter, D'Shawn 1 0 0.0 0 0
Whiting,Jamison 1 77 77.0 1 77
Farley, Jared 1 0 0.0 0 0
Dorleant, M. 1 17 17.0 0 17
Buchanan,R. 1 70 70.0 1 70
Total 17 386 22.7 5 77
Opponents 10 151 15.1 1 95
Kick Returns no. yds avg td lg
Huggins, Savon 9 154 17.1 0 23
Dorleant, M. 8 191 23.9 0 38
Malloy, Michael 4 98 24.5 0 30
Smith, Tyvis 4 90 22.5 0 33
Hall, Deiondre' 4 90 22.5 0 26
Miller, Darrian 3 43 14.3 0 17
Brown, Charles 3 73 24.3 0 29
Weymiller, M 2 32 16.0 0 21
Jennings, D. 1 0 0.0 0 0
Total 38 771 20.3 0 38
Opponents 53 1157 21.8 1 97
Fumble Returns no. yds avg td lg
Dorleant, M. 2 41 20.5 0 27
Total 2 41 20.5 0 27















UNI Overall Individual Statistics (as of Jul 25, 2016)
All games
PAT
Scoring td fg kick rush rcv pass dxp saf pts
Bailey, Aaron 19 - - - - 0-3 - - 114
Schmadeke, M. - 16-22 47-50 - - - - - 95
Smith, Tyvis 7 - - - - - - - 42
Malloy, Michael 5 - - - - - - - 30
Fountain, D. 5 - - - - - - - 30
Huggins, Savon 3 - - - - - - - 18
Brown, Charles 2 - - - - - - - 12
Hall, Deiondre' 2 - - - - - - - 12
Lehman, Braden 2 - - - - - - - 12
Dunne, Eli 1 - - - - - - - 6
Smith, Brandon 1 - - - - - - - 6
Cunningham, L. 1 - - - - - - - 6
Buchanan,R. 1 - - - - - - - 6
Whiting,Jamison 1 - - - - - - - 6
Kilfoy, Tim 1 - - - - - - - 6
Miller, Darrian 1 - - - - - - - 6
Dorleant, M. 1 - - - - - - - 6
Total 53 16-22 47-50 - - 0-3 - - 413
Opponents 37 5-12 35-37 - - - - 1 274
Total Offense g plays rush pass total avg/g
Bailey, Aaron 14 477 1334 1656 2990 213.6
Smith, Tyvis 14 182 1079 0 1079 77.1
Kollmorgen, S. 6 94 96 377 473 78.8
Miller, Darrian 13 66 297 0 297 22.8
Huggins, Savon 14 59 216 0 216 15.4
Malloy, Michael 12 29 152 0 152 12.7
Browning, J. 11 15 68 0 68 6.2
Dunne, Eli 4 16 12 50 62 15.5
Cunningham, L. 13 2 19 0 19 1.5
Brown, Charles 14 7 13 0 13 0.9
Weymiller, M 14 1 4 0 4 0.3
TEAM 12 15 -24 0 -24 -2.0
Total 14 963 3266 2083 5349 382.1
Opponents 14 954 1739 2911 4650 332.1
Field Goals fg pct. 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 lg blk
Schmadeke, M. 16-22 72.7 0-0 8-9 5-7 2-3 1-3 50 0
FG Sequence UNI Opponents
Iowa State - 38,41,(24)
Eastern Washington 53,(24) -
Cal Poly - -
Illinois State (25),28,(35) 48
North Dakota State 38 (43)
Western Illinois (22),(39) 43,(23)
South Dakota State (24),56 -
South Dakota (48),(50) -
Indiana State (27) -
Missouri State - -
Southern Illinois 46 38
Eastern Illinois (37),(22),(30),(21) (37)
Portland State 30,(44) (32)
North Dakota State (32),(23) 54,52
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
Punting no. yds avg lg tb fc i20 50+ blk
Kuhter, Sam 75 3203 42.7 68 7 30 26 15 1
Bieghler, Logan 11 462 42.0 51 1 0 1 3 0
TEAM 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Total 87 3665 42.1 68 8 30 27 18 1
Opponents 93 3850 41.4 71 2 27 31 17 1
Kickoffs no. yds avg tb ob retn net ydln
Schmadeke, M. 75 4616 61.5 23 2
Easley, Matt 6 346 57.7 2 1
Total 81 4962 61.3 25 3 21.8 39.3 25

































































2015 STATISTICSUNI Overall Individual Statistics (as of Jul 25, 2016)
All games
All Purpose g rush rcv pr kr ir total avg/g
Bailey, Aaron 14 1334 0 0 0 0 1334 95.3
Smith, Tyvis 14 1079 39 0 90 0 1208 86.3
Miller, Darrian 13 297 269 4 43 0 613 47.2
Fountain, D. 14 0 604 0 0 0 604 43.1
Malloy, Michael 12 152 269 0 98 0 519 43.2
Dorleant, M. 14 0 0 298 191 17 506 36.1
Brown, Charles 14 13 345 0 73 0 431 30.8
Huggins, Savon 14 216 52 0 154 0 422 30.1
Hall, Deiondre' 14 0 25 7 90 100 222 15.9
Cunningham, L. 13 19 124 1 0 0 144 11.1
Weymiller, M 14 4 64 40 32 0 140 10.0
Kilfoy, Tim 14 0 0 0 0 119 119 8.5
Lehman, Braden 14 0 108 0 0 0 108 7.7
Kollmorgen, S. 6 96 0 0 0 0 96 16.0
Whiting,Jamison 12 0 0 0 0 77 77 6.4
Rohr, Sam 13 0 76 0 0 0 76 5.8
Buchanan,R. 14 0 0 0 0 70 70 5.0
Browning, J. 11 68 0 0 0 0 68 6.2
Smith, Brandon 7 0 47 0 0 0 47 6.7
McCoy, Cody 5 0 35 0 0 0 35 7.0
Hall, Rod 4 0 19 0 0 0 19 4.8
Dunne, Eli 4 12 0 0 0 0 12 3.0
Demos, Dalton 4 0 7 0 0 0 7 1.8
McMakin, Brett 14 0 0 0 0 3 3 0.2
TEAM 12 -24 0 0 0 0 -24 -2.0
Total 14 3266 2083 350 771 386 6856 489.7
Opponents 14 1739 2911 334 1157 151 6292 449.4
UNI Game Results (as of Jul 25, 2016)
All games
Date Opponent Score Overall Conference Time Attend
Sep 05, 2015 at Iowa State  L 7-31 0-1 0-0 3:18 61500
Sep 12, 2015 #7 EASTERN WASHINGTON W 38-35 1-1 0-0 3:31 12292
Sep 19, 2015 at #17 Cal Poly W 34-20 2-1 0-0 3:08 11075
*Oct 03, 2015 at #4 Illinois State  L 13-21 2-2 0-1 3:00 13391
*Oct 10, 2015 at #2 North Dakota State  L 28-31 2-3 0-2 3:25 18954
*Oct 17, 2015 WESTERN ILLINOIS  L 19-24 2-4 0-3 3:33 16324
*Oct 24, 2015 at #6 South Dakota State W 10-7 3-4 1-3 3:01 16042
*Oct 31, 2015 SOUTH DAKOTA W 20-7 4-4 2-3 2:56 10476
*Nov. 7, 2015 #23 INDIANA STATE W 59-13 5-4 3-3 3:08 13224
*Nov. 14 2015 at Missouri State W 41-0 6-4 4-3 2:49 5223
*Nov 21, 2015 SOUTHERN ILLINOIS W 49-28 7-4 5-3 3:34 9915
Nov 28, 2015 #24 EASTERN ILLINOIS W 53-17 8-4 5-3 3:25 7062
Dec 05, 2015 at #5 Portland State W 29-17 9-4 5-3 3:27 8022













2015 STATISTICSUNI Overall Defensive Statistics (as of Jul 25, 2016)All games
Tackles Sacks Pass defense Fumbles blkd
# Defensive Leaders gp ua a tot tfl/yds no-yds int-yds brup qbh rcv-yds ff kick saf
49 McMakin, Brett 14 81 42 123 15.5-38 4-15 2-3 1 1 . 6 . .
46 Farley, Jared 13 60 37 97 9.0-23 3-14 1-0 . 1 2-0 . . .
93 Schult, Karter 14 61 21 82 23.0-101 15-78 . 3 9 1-0 2 . .
1 Hall, Deiondre' 14 58 24 82 5.5-16 . 6-100 4 . . 3 . .
24 Kilfoy, Tim 14 48 23 71 1.0-1 . 3-119 5 1 . . . .
94 Ales, Isaac 14 43 26 69 16.5-69 9-36 . 2 1 3-0 3 . .
30 Dexter, D'Shawn 14 43 23 66 11.0-41 1-8 1-0 . 2 1-0 1 . .
99 Reth, Adam 12 36 23 59 3.5-11 3-9 . 2 1 1-0 . . .
2 Dorleant, M. 14 40 7 47 4.0-6 . 1-17 17 . 3-41 3 . .
56 Jennings, D. 14 28 14 42 2.5-7 1-3 . 1 . . 1 . .
27 Young, Edwin 14 21 1 22 1.0-1 . . 3 . . . . .
61 Woods, Preston 9 8 14 22 2.0-12 2-12 . 1 . 1-0 . . .
47 McNeil, Ronelle 13 16 5 21 6.5-25 4-19 . . 1 . . . .
36 Webb, Jordan 11 12 5 17 . . . 1 . . . . .
22 Hendrix, Damon 11 10 6 16 0.5-2 . . . . . . . .
21 Feldpausch, Joe 9 7 6 13 0.5-1 . 1-0 1 . . . . .
39 Ferch, Duncan 13 10 3 13 1.0-2 . . . . . . . .
23 Allen, A.J. 11 8 1 9 . . . . . . . . .
6 Buchanan,R. 14 5 4 9 . . 1-70 . . . . . .
8 Weymiller, M 14 6 3 9 . . . . . . . . .
26 Neal, Rickey 12 6 2 8 1.5-7 1-6 . . . . . . .
59 Willson, Blake 11 4 3 7 . . . . . . . . .
29 Whiting,Jamison 12 7 . 7 . . 1-77 1 . . . . .
48 Peiffer, Wyatt 12 2 3 5 . . . . . . . . .
40 Schmadeke, M. 14 1 3 4 . . . . . 1-0 . . .
20 Gray, Rashadeem 13 3 1 4 . . . . . . . 1 .
98 Douglas, Bryce 3 1 2 3 0.5-1 . . . . . . . .
33 Hill, Barkley 7 2 . 2 . . . . . . . . .
7 Demos, Dalton 4 2 . 2 . . . . . . . . .
82 Simpson, Trent 14 2 . 2 . . . . . . . . .
15 Bailey, Aaron 14 1 . 1 . . . . . . . . .
35 Eads, Tyler 3 1 . 1 . . . . . . . . .
51 Cardenas, Jesse 1 . 1 1 . . . . . . . . .
42 Gaeta, Griffin 13 . 1 1 . . . . . . . . .
18 Singleton, DJ 3 1 . 1 . . . . . . . . .
91 Szczyrbak, Ezra 6 . 1 1 . . . . . . . . .
4 Brown, Charles 14 1 . 1 . . . . . . . . .
5 Miller, Darrian 13 . 1 1 . . . . . . . . .
25 Allen, Trevor 1 1 . 1 . . . . . . . . .
TM TEAM 12 . . . . . . . . 1-0 . . .
9 Hall, Rod 4 . . . . . . . 1 . . . .
Total 14 636 306 942 105-364 38-200 17-386 42 18 14-41 19 1 .







































































Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 0	 7	 0	 0	 7








Stats  UNI  ISU
First	Downs	 16		 15
Net Rushing  126  77












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
EWU	 7	 7	 7	 14	 35













Stats  EWU  UNI
First	Downs		 22		 25
Net Rushing  26  266













Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 21	 7	 0	 6	 34










Stats  UNI  Cal Poly
First	Downs		 22		 25
Net Rushing  204 350











Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 0	 7	 3	 3	 13








Stats  UNI  ILS
First	Downs	 16	 17
Net Rushing  104 161











North Dakota State 31
Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 7	 7	 0	 14	 28











Stats  UNI  NDSU
First	Downs	 14	 25
Net Rushing  277 141
























Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
WIU	 14	 7	 0	 3	 24










Stats  WIU UNI
First	Downs	 22	 15
Net Rushing  133 91












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
USD	 7	 0	 0	 0	 7







Stats  USD UNI
First	Downs	 12	 24
Net Rushing  54 163












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 0	 3	 7	 0	 10





Stats  UNI SDSU
First	Downs	 16	 15
Net Rushing  223 95












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
INS	 0	 0	 13	 0	 13













Stats  INS UNI
First	Downs	 12	 20
Net Rushing  46 216












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 14	 14	 7	 6	 41








Stats  UNI MSU
First	Downs	 25	 6
Net Rushing  439 43













































































Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
SIU	 0	 14	 14	 0	 28













Stats  SIU UNI
First	Downs	 18	 25
Net Rushing  204 313












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
EIU	 7	 0	 10	 0	 17















Stats  EIU UNI
First	Downs	 16	 23
Net Rushing  76 323












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 7	 9	 0	 13	 29










Stats  UNI PSU
First	Downs	 20	 17
Net Rushing  401 180












Score by Quarter 1st 2nd 3rd 4th Total
UNI	 7	 3	 0	 3	 13









Stats  UNI NDSU
First	Downs	 11	 15
Net Rushing  120 153

















































































































 at Western Illinois
TOTAL OFFENSE
Attempts:	 72,	Ryan	Helming	(1999)
 at Western Illinois
Yards	Gained:	 548,	Ryan	Helming	(1999)














































Punting	Avg:	 52.4, Sam Kuhter





















Aaron Bailey (15) scored four rushing touchdowns 
against Missouri State in 2015, tying the school record 






























































2. 5.0, Karter Schult at Illinois State, 2015































Ray Mitchell (11) set a UNI record for interception return 





































Ben Boothby (43) set a school record for quarterback 
























































































9. 257 - Aaron Bailey (257-1334), 2015
10.	 253	-	Carl	Boyd	(253-1223),	1987
RUSHING	TDs																																																																										













































































































Aaron Bailey (15) set a new UNI record for rushing TDs 
in a season, also breaking the school and MVFC record 



































































































































































































































































































































































Michael Schmadeke (40) broke the school record for 
total points in a season and also tied the UNI record for 
























































































































































































































































































































 1 - Ray Buchanan Jr., 2014
	 1	-	Xavier	Williams,	2013























































































































William Freeney (33) broke the UNI record for quarter-
back sacks in a season, notching 18.0 in 1992. His 18 




























































 9 - Karter Schult, 2015
7.	 8	-	Bob	Storbeck,	1985



























309-pound defensive lineman Xavier Williams (98) set 
a UNI record for blocked kicks in a season in 2012, 























































































































































In 2014, David Johnson (7) broke 15 school records, 
including career rushing yards (4,687) and rushing 





































































































Ryan Helming (15) holds the school record in career 






































































































































































































































































































































































































































































Carlos Anderson (1) holds the school record for career 
kick return yards (2,318) and kick returns for touch-





























































































 1 - Ray Buchanan Jr., 2015
	 1	-	Jason	McCleary,	1991-94









































 1 - Ray Buchanan Jr. (1-10), 2014
	 1	-	Xavier	Williams	(1-9),	2010-14

































































































































Bryce Paup (55), tied the school record for career 
fumbles forced with 11 from 1986-89. Paup has served 





























































Current defensive lineman Karter Schult (93) set a new 
UNI record for career QB hurries, notching 16, passing 

















































































































































































































































In 2015, UNI rushed for a school 
record 3,266 yards. Tyvis Smith (32) 
and Aaron Bailey both rushed for over 
1,000 yards, the first time in school his-
tory the Panthers have had two 1,000+ 




















































































































































































































































































































































































































































UNI set a school record for intercep-
tion returns for touchdowns in 2015, 
running back five. Deiondre’ Hall (1) 
finished the season with a UNI record 













































































































































































UNI had back-to-back seasons with 
tackle for loss totals that ranked in the 
top-10 all-time at UNI. The Panthers 
broke the record in 2014 (119.0), then 



























































































































































































































































































































1. 79,568 at Wisconsin, 2012
2. 70,585 at Iowa, 2005
 70,585 at Iowa, 2009
 70,585 at Iowa, 2012
5. 70,397 at Iowa, 1995
6. 66,805 at Iowa, 2014







































































Game: 220 yards, Corey Lewis
	 vs.	New	Hampshire,	2007

















RECEIVING                                                                           
Receptions: 12, Wes Anderson
	 vs.	Louisiana-Monroe,	1987

























Longest Punt Return:  58, Alonzo Clayton
	 vs.	Marshall,	1996
Passes Intercepted:  2, Bruce Montgomery





















































Aaron Bailey (15) scored a 69-yard rushing touchdown 
in UNI’s playoff win over Portland State in 2015, the 
















Yr. Date Bowl Opponent Result Site Coach
1960	 Nov.	26	 Mineral	Water	 Hillsdale	College	 L,	17-6	 Excelsior	Springs,	Mo.	 Stan	Sheriff
1964	 Dec.	12	 Pecan	Bowl	 Lamar	Tech	 W,	19-17	 Abilene,	Texas	 Stan	Sheriff
1975	 Nov.	29	 NCAA	II	1st	Round	 Western	Kentucky	 L,	14-12	 Cedar	Falls,	Iowa	 Stan	Sheriff
NCAA/FCS
Yr. Date UNI Seed Opponent Result Site Attend. Coach
1985		 Dec.	7		 4		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,220		 Darrell	Mudra
1985		 Dec.	14		 4		 Georgia	Southern		 L,	40-33		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,300		 Darrell	Mudra
1987		 Nov.	28		 3		 Youngstown	State		 W,	31-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 3,887		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	5		 3		 Arkansas	State		 W,	49-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,100		 Darrell	Mudra
1987		 Dec.	12		 3		 Northeast	Louisiana		 L,	44-41	OT		 Monroe,	La.		 14,443		 Darrell	Mudra
1990		 Nov.	24		 11		 Boise	State		 L,	20-3		 Boise,	Idaho		 11,691		 Terry	Allen
1991		 Nov.	30		 3		 Weber	State		 W,	38-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,723		 Terry	Allen
1991		 Dec.	7		 3		 Marshall		 L,	41-13		 Huntington,	W.	Va.		 16,889		 Terry	Allen
1992		 Nov.	28		 3		 Eastern	Washington		 W,	17-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,149		 Terry	Allen
1992		 Dec.	5		 3		 McNeese	State		 W,	29-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 13,375		 Terry	Allen
1992		 Dec.	12		 3		 Youngstown	State		 L,	19-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 14,682		 Terry	Allen
1993		 Nov.	27		 13		 Boston	University		 L,	27-21	OT		 Boston,	Mass.		 6,882		 Terry	Allen
1994		 Nov.	28		 11		 Montana		 L,	23-20		 Missoula,	Mont.		 7,958		 Terry	Allen
1995		 Nov.	25		 16		 Murray	State		 W,	35-34		 Murray,	Ky.		 7,633		 Terry	Allen
1995		 Dec.	3		 16		 Marshall		 L,	41-24		 Huntington,	W.	Va.		 14,472		 Terry	Allen
1996		 Nov.	30		 3		 Eastern	Illinois		 W,	21-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,402		 Terry	Allen
1996		 Dec.	7		 3		 William	&	Mary		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,796		 Terry	Allen
1996		 Dec.	14		 3		 Marshall		 L,	31-14		 Huntington,	W.	Va.		 14,414		 Terry	Allen
2001		 Dec.	1		 -		 Eastern	Illinois		 W,	49-43		 Charleston,	Ill.		 6,824		 Mark	Farley
2001		 Dec.	8		 -		 Maine		 W,	56-28		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,525		 Mark	Farley
2001	 Dec.	15		 -		 Montana		 L,	38-0		 Missoula,	Mont.		 18,848		 Mark	Farley
2003		 Nov.	29		 -		 Montana	State		 W,	35-14		 Cedar	Falls,	Iowa		 10,165		 Mark	Farley
2003		 Dec.	2		 -		 Delaware		 L,	37-7		 Newark,	Del.		 11,881		 Mark	Farley
2005		 Nov.	26		 -		 Eastern	Washington		 W,	41-38		 Cedar	Falls,	Iowa		 7,746		 Mark	Farley
2005		 Dec.	3		 -		 New	Hampshire		 W,	24-21		 Durham,	N.H.		 8,448		 Mark	Farley
2005		 Dec.	9		 -		 Texas	State		 W,	40-37	OT		 San	Marcos,	Texas		 15,712		 Mark	Farley
2005		 Dec.	16		 -		 Appalachian	State		 L,	21-16		 Chattanooga,	Tenn.		 20,236		 Mark	Farley
2007		 Nov.	24		 1		 New	Hampshire		 W,	38-35		 Cedar	Falls,	Iowa		 16,015		 Mark	Farley
2007		 Dec.	1		 1		 Delaware		 L,	39-27		 Cedar	Falls,	Iowa		 15,803		 Mark	Farley
2008		 Nov.	29		 3		 Maine		 W,	40-15		 Cedar	Falls,	Iowa		 8,477		 Mark	Farley
2008		 Dec.	6		 3		 New	Hampshire		 W,	36-34		 Cedar	Falls,	Iowa		 9,055		 Mark	Farley
2008		 Dec.	13		 3		 Richmond		 L,	21-20		 Cedar	Falls,	Iowa		 12,062		 Mark	Farley
2010		 Nov.	27		 -		 Lehigh		 L,	14-7		 Cedar	Falls,	Iowa		 5,990		 Mark	Farley
2011		 Dec.	3		 5		 Wofford		 W,	28-21		 Cedar	Falls,	Iowa		 6,915		 Mark	Farley
2011		 Dec.	9		 5		 Montana		 L,	48-10		 Missoula,	Mont.		 23,049		 Mark	Farley
2014	 Nov.	29	 -	 Stephen	F.	Austin	 W,	44-10	 Cedar	Falls,	Iowa	 10,307	 Mark	Farley
2014	 Dec.	6	 -	 Illinois	State	 L,	41-21	 Normal,	Ill.	 5,575	 Mark	Farley
2015	 Nov.	28	 -		 Eastern	Illinois	 W,	53-17	 Cedar	Falls,	Iowa	 7,062	 Mark	Farley
2015	 Dec.	5	 -	 Portland	State	 W,	29-17	 Portland,	Ore.	 8,022	 Mark	Farley





































































Quarterfinal at North Dakota State
Dec.	12,	2015	|	Fargo,	N.D. 
Attendance: 18,041
UNI	 7	 3	 0	 3	 13














catches for 38 yards. On defense, Brett McMakin 
racked	up	a	team-high	12	tackles	with	Jared	Far-
ley adding 10 tackles, 1.5 sacks and 2.5 tackles 
for	loss	along	with	a	key	fumble	recovery.
2nd Round at Portland State
Dec.	5,	2015	|	Portland,	Ore. 
Attendance: 8,022
UNI 7 9 0 13 29






ground, totaling 401 as a team, a school record 
for	rushing	yards	in	a	playoff	game.	Tyvis	Smith	
rushed	for	a	career-high	207	yards,	adding	two	
touchdown while Aaron Bailey threw in 200 yards 
on the ground and two more rushing scores. On 
defense,	Jared	Farley	notched	a	game-high	12	
tackles, also grabbing a key interception. Brett 
McMakin	had	UNI’s	second	interception	of	the	
game, also racking up 10 tackles, one sack and 
two tackles for loss. Isaac Ales also turned in a 
strong	performance	after	moving	to	defensive	
tackle, recording eight tackles, one sack and two 
tackles for a loss of nine yards.
1st Round vs. Eastern Illinois
Nov.	28,	2015	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 7,062
EIU	 7	 0	 10	 0	 17
UNI 0 23 20 10 53
Highlights: UNI	posted	a	53-17	win	over	No.	24	













a key forced fumble. Isaac Ales and Jared Farley 
both chipped in six tackles each, with Brett Mc-
Makin	adding	five	and	a	forced	fumble.
2014
2nd Round at Illinois State
Dec.	6,	2014	|	Normal,	Ill. 
Attendance: 5,575
UNI	 0	 0	 7	 14	 21










record catches against the Redbirds, with senior 
Brett LeMaster leading the way with 55 yards 
and a scoring play. Jake Farley led with 13 tack-
les and two forced fumbles.  
1st Round vs. Stephen F. Austin
Nov.	29,	2014	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,307
SFA	 0	 7	 0	 3	 10




Panthers with 23 carries for 152 rushing yards 
and	three	rushing	touchdowns.	He	also	added	














UM 7 21 7 13 48












could manage on the night. Montana reeled off 
34-unanswered	points	to	seal	the	victory.	
*Montana’s win was later vacated due to NCAA 
rule violations. 
2nd Round vs. Wofford
Dec.3,	2011	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,915
WOF 7 7 0 7 21


















factor in the game as Wofford could only score 
seven	points	the	rest	of	the	way.
2010
1st Round vs. Lehigh
Nov.	27,	2010	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 5,990
Lehigh 0 0 14 0 14





































RU 0 7 0 14 21
















line and on the following play Grace found Jerred 
Herring	in	the	end	zone	on	a	10-yard	touchdown	








title game where Richmond disposed of Mon-
tana,	24-7.
Quarterfinals vs. New Hampshire
Dec.	6,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 9,055
NH	 7	 20	 0	 7	 34



















plete and the Panthers held on for the win.
2nd Round vs. Maine
Nov.	29,	2008	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 8,477
Maine 0 7 0 8 15
























DU 0 19 10 10 39










ing by 12 with 8:03 left in the game, the Panther 
offense	took	the	field	and	began	its	attempt	at	a	
comeback.	UNI	senior	quarterback	Eric	Sanders,	














the Panthers were unable to conjure up another 
miraculous rally.
2nd Round vs. New Hampshire
Nov.	24,	2007	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 16,015
NH	 7	 7	 7	 14	 35

















National Championship vs. Appalachian State
Dec.	16,	2005	|	Chattanooga,	Tenn. 
Attendance: 20,236
UNI	 6	 10	 0	 0	 16

















ball to set up the Panthers at the Appalachian 
State	24-yard	line.	UNI	was	unable	to	punch	it	





































































(2005 vs. Appalachian State Cont.)
sophomore	running	back	Kevin	Richardson.	UNI	
senior	safety	Tanner	Varner	turned	the	tables
























Semifinals at Texas State
Dec.	9,	2005	|	San	Marcos,	Texas 
Attendance: 15,712
UNI 14 9 6 8 3 40



























Quarterfinals at New Hampshire
Dec.	3,	2005	|	Durham,	N.H. 
Attendance: 8,448
UNI 7 14 0 3 24













2nd Round vs. Eastern Washington
Nov.	26,	2005	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 7,746
EWU	 7	 14	 10	 7	 38
UNI 14 10 0 17 41
Highlights: UNI	advanced	to	the	quarterfinals	
with	a	dramatic	41-38	win	over	No.	15-ranked	




of Walter Payton Award winner Erik Meyer and 
took	a	21-17	lead	late	in	the	second	quarter.	But	



















UNI	 0	 7	 0	 0	 7




























Mays was intercepted on the two yard line, and 
the	Panthers	never	really	threatened	after	that.
2nd Round vs. Montana State
Nov.	29,	2003	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,165
MSU	 0	 7	 7	 0	 14









































UNI	 0	 0	 0	 0	 0











Petrie came into the game in relief on Jurgens 
after	an	injury,	completing	10-of-21	passes	with	
no




Maine 7 14 7 0 28
UNI 14 7 14 21 56
Highlights: UNI	advanced	to	its	fifth	FCS	semi-
final	game	with	the	victory.	UNI	set	four	school	
playoff records, including its 56 points. Macken-
zie	Hoambrecker	was	successful	on	all	six	PAT	












2nd Round at Eastern Illinois
Dec.	1,	2001	|	Charleston,	Ill. 
Attendance: 6,824
UNI 10 15 14 10 49
EIU	 7	 13	 8	 14	 43
Highlights: UNI	won	just	its	second	FCS	road	
playoff game in history when it outlasted No. 
3-ranked	Eastern	Illinois.	UNI’s	49	points	scored	


















Semifinals at Marshall 
Dec.	14,	1996	|	Huntington,	W.Va. 
Attendance: 14,414
UNI	 0	 0	 0	 14	 14
Marshall 7 3 14 7 31
Highlights: UNI’s	playoff	nemesis,	No.	1-ranked	
and No. 2 seeded Marshall, pulled out another 
win	to	advance	to	the	national	championship	
game. It was the fourth time the Panthers fell 







Quarterfinals vs. William & Mary
Dec.	7,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,796
W&M 0 0 28 7 35















360 passing yards was a career high.
2nd Round vs. Eastern Illinois
Nov.	30,	1996	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 10,402
EIU	 7	 7	 0	 0	 14












an incomplete pass in the end zone to tight end





UNI	 14	 0	 3	 7	 24








up in the passing game, but gained only 36 yards
rushing	to	Marshall’s	251.
2nd Round at Murray State
Nov.	25,	1995	|	Murray,	Ky. 
Attendance: 7,633
UNI 7 14 7 7 35





thers were one of two lower seeds to win their 
first-round	games.	UNI	never	trailed	in	the	game.	















































































1st Round at Montana
Nov.	28,	1994	|	Missoula,	Mt. 
Attendance: 7,958
UNI	 7	 6	 0	 7	 20
UM 7 10 0 6 23
Highlights: UNI’s	fifth	straight	playoff	appear-
ance ended for the second year in a row with a 
first-round	loss.	The	Panthers	had	chances	to	tie	










with eight catches for 145 yards.
1993
1st Round at Boston University
Nov.	27,	1993	|	Boston,	Mass. 
Attendance: 6,882
UNI	 3	 9	 9	 0	 0	 0	 21


























Semifinals vs. Youngstown State
Dec.	12,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 14,682
YSU 7 6 0 6 19















Quarterfinals vs. McNeese State
Dec.	5,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 13,375
MSU	 0	 0	 7	 0	 7
















intercepted four times and he had only four total 
heading	into	the	game.	MSU’s	running	game,	a	





interception for 222 yards.
1st Round vs. Eastern Washington
Nov.	28,	1992	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 13,149
EWU	 0	 7	 0	 7	 14















defense knuckled under, holding the Eagles to 






UNI	 10	 3	 0	 0	 13








1st Round vs. Weber State
Nov.	30,	1991	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 8,723
WSU	 0	 7	 14	 0	 21




yards in total offense, including only 71 rushing 
yards.	The	Panthers	gained	a	season-high	486	






1st Round at Boise State
Nov.	24,	1990	|	Boise,	Idaho 
Attendance: 11,691
UNI	 0	 3	 0	 0	 3





















(1990 at Boise State Cont.)
completed only 13 of 45 passes for 161 yards and 





Semifinals at NE Louisiana
Dec.	12,	1987	|	Monroe,	La. 
Attendance: 14,443
UNI	 0	 14	 7	 20	 0	 41
NEL 7 28 0 6 3 44
Highlights: UNI	played	without	the	services	of	
running back Carl Boyd, who broke his leg the 
week	previous.	The	Panthers	trailed	35-14	at	the	
half	but	they	came	back	to	score	seven	unan-










Quarterfinals vs. Arkansas State
Dec.	5,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,100
ASU	 7	 7	 14	 0	 28






1987 vs. Arkansas State Cont.
ASU’s	363.	Kodak	All-American	running	back	Carl	
Boyd rushed for 124 yards before breaking his 
leg late in the game, while Wes Anderson caught 
five	passes	for	121	yards.
1st Round vs. Youngstown State
Nov.	28,	1987	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 3,887
YSU	 7	 7	 7	 7	 28
UNI 7 10 14 0 31
Highlights: UNI	foiled	a	Youngstown	State	










126 yards on 23 carries.
1985
Semifinals vs. Georgia Southern
Dec.	14,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 12,300
GSU 14 3 7 16 40






until it came down to which team had last pos-
session, or at least enough time to make a score 
possible.	The	game	was	tied	four	times.
Quarterfinals vs. Eastern Washington
Dec.	7,	1985	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 6,220
EWU	 0	 0	 7	 7	 14






pulled to within 10 points in the third period and 
scored	its	last	TD	with	12:47	left	in	the	game	on	
an	84	yard	punt	return.	The	Eagles	got	as	far	as	
their own 44 with time running out on the clock, 
but	the	quarterback	was	sacked	for	a	loss	of	four	




1st Round vs. Western Kentucky
Nov.	29,	1975	|	Cedar	Falls,	Iowa 
Attendance: 2,500
WKU 0 7 7 0 14
UNI	 6	 0	 0	 6	 12
Highlights: In what has since been dubbed 
the	“Mud	Bowl”,	UNI	struggled	with	Western	
Kentucky	in	heavy	rain,	42-degree	temperatures	
and a 16 mph wind in the last game to be played 
in	O.R.	Latham	Stadium.	The	Panthers	closed	to	







missed from 38 and 27 yards.
1964 (PECAN BOWL)
State College of Iowa vs. Lamar Tech
Dec.	12,	1964	|	Abilene,	Texas
UNI 7 6 6 0 19








the outstanding lineman award.
1960 (MINERAL WATER BOWL)






















































































 Coe ..................................... W ..............12-0
 Lennox ............................... L ................12-4
	 Upper	Iowa ....................... L ................5-0
1896 (4-3)
 Coe ..................................... L ................10-5
	 Waterloo	HS ..................... W ..............22-0
 Lennox ............................... L ................42-0
 Coe ..................................... L ................17-0
	 CV	Seminary ..................... W ..............12-0
	 Reinbeck	HS ..................... W ..............28-10
	 Cedar	Falls	HS .................. W ..............6-2
1897 (5-1)
 Waterloo	HS ..................... W ..............56-0
 Ellsworth ........................... L ................26-10
 Coe ..................................... W ..............10-8
	 Upper	Iowa ....................... W ..............10-6
	 Waterloo	HS ..................... W ..............6-0
 Leander Clark ................... W ..............16-12
Head Coach: Fred Wolff
1898 (4-0-1)
 Waterloo	YMCA ............... W ..............23-0
 Cornell ............................... W ..............40-0
 Coe ..................................... W ..............18-0
	 Upper	Iowa .......................T ................0-0
 Iowa ................................... W ..............11-5
Head Coach: E.K. Leighton
1899 (1-3-2)
9/23	 at	Iowa............................... L ................22-0
 Grinnell .............................. L ................12-6
 Cornell ............................... L ................11-0
11/11	 Iowa	State.........................T ................0-0
 Coe ..................................... W ..............57-0
	 South	Dakota ....................T ................0-0
Head Coach: Mr. Sweetland
1900 (3-4-1)
 Waterloo	HS ..................... W ..............42-0
10/6	 at	Iowa............................... L ................68-0
 Cornell ...............................T ................6-6
10/12	 Drake ................................. L ................50-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............12-5
 Coe ..................................... L ................16-6
11/17	 at	Iowa	State .................... W ..............5-0
	 Simpson............................. L ................33-0
Head Coach: Fred Williams
1901 (5-3-2)
 Cornell ............................... W ..............11-6
10/5	 at	Iowa............................... L ................16-0
10/12	 Iowa	State.........................T ................0-0
10/19	 Drake ................................. L ................32-2
	 Simpson.............................T ................6-6
 William Penn .................... W ..............22-0
 Woodbine .......................... W ..............12-6
	 Des	Moines	Univ. ............. W ..............72-0
 Coe ..................................... L ................6-0
	 South	Dakota .................... W ..............10-6
Head Coach: G.B. Affleck
1902 (1-6-1)
10/4	 at	Iowa............................... L ................63-5
 Cornell ............................... W ..............12-11
10/11	 Iowa	State......................... L ................52-0
10/25	 at	Drake ............................. L ................36-5
 Coe ..................................... L ................18-12
 William Penn ....................T ................6-6
	 Dodge	Light	Guards......... L ................16-8
	 Simpson............................. L ................17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1903 (4-3-1)
 Iowa	Training ....................T ................0-0
10/3	 at	Iowa............................... L ................29-0
 Lennox ............................... W ..............55-0
 William Penn .................... W ..............28-0
 Cornell ............................... W ..............18-5
 Morningside ..................... W ..............33-0
 Coe ..................................... L ................28-6
	 Des	Moines	Univ. ............. W ..............17-5
Head Coach: Charles A. Pell
1904 (5-3-1)
 Iowa	Training .................... W ..............76-5
	 Simpson............................. W ..............36-0
10/8	 at	Iowa	State .................... L ................17-0
10/15	 Cornell ............................... W ..............17-10
10/22	 at	Iowa............................... L ................11-5
 Coe ..................................... W ..............75-0
 William Penn ....................T ................6-6
	 Drake ................................. L ................26-6
 Creighton........................... W ..............6-0
Head Coach: Charles A. Pell
1905 (5-3-2)
 Waterloo	HS ..................... W ..............23-6
 Charles City....................... W ..............23-0
10/7	 at	Iowa	State .................... L ................29-0
10/14	 Iowa	Training .................... W ..............12-6
10/21	 Cornell ............................... W ..............6-0
10/28	 at	Iowa............................... L ................41-5
 Coe .....................................T ................6-6
 William Penn .................... L ................12-6
 Ellsworth ........................... W ..............31-0
 Morningside .....................T ................0-0
Head Coach: Charles A. Pell
1906-1907: No Football
1908 (5-0)
 Fairbank	Hs ....................... W ..............54-0
 Lennox ............................... W ..............22-0
 Ellsworth ........................... W ..............18-5
 Ellsworth ........................... W ..............15-0
 Charles City....................... W ..............16-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1909 (6-0)
 Charles City....................... W ..............28-0
 Lennox ............................... W ..............36-0
 Loras .................................. W ..............32-16
 Coe ..................................... W ..............5-0
 Grinnell .............................. W ..............24-6
 Leander Clark ................... W ..............6-0
Head Coach: Clayton B. Simmons
1910 (1-4-1)
 Lennox ............................... W ..............63-0
 Leander Clark ...................T ................0-0
	 Simpson............................. L ................6-3
 Ellsworth ........................... L ................17-0
 Grinnell .............................. L ................24-6
 Loras .................................. L ................17-6
Head Coach: J.O. Perrine
1911 (3-2-1)
 Waterloo	HS ..................... W ..............27-0
 Ellsworth ........................... W ..............17-5
 Leander Clark ................... L ................6-0
 Cornell ............................... L ................31-6
 Loras ..................................T ................0-0
	 Simpson............................. W ..............11-6
Head Coach: H.F. Pasini
1912 (5-2-1)
10/7	 at	Iowa............................... L ................35-7
 Grinnell .............................. L ................38-7
 Coe ..................................... W ..............6-0
 Leander Clark ...................T ................0-0
 Loras .................................. W ..............7-3
 Ellsworth ........................... W ..............6-3
	 Upper	Iowa ....................... W ..............17-2
	 Waterloo	HS ..................... W ..............39-0
Head Coach: H.F. Pasini
1913 (2-3-1)
10/8	 at	Iowa............................... L ................45-3
 Ellsworth ........................... L ................6-0
 Grinnell .............................. W ..............12-0
 Leander Clark ...................T ................0-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............12-0
11/15	 at	Drake ............................. L ................25-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1914 (2-5-1)
 Des	Moines	Univ. ............. W ..............6-0
10/3	 at	Iowa............................... L ................95-0
 Ellsworth ........................... L ................26-0
	 Dubuque ............................T ................6-6
 William Penn .................... L ................19-7
	 Upper	Iowa ....................... L ................12-0
 Iowa Wesleyan ................ W ..............13-0
11/12	 at	Drake ............................. L ................14-3


































































 Dubuque ............................ L ................25-7
 Loras .................................. L ................13-10
	 Upper	Iowa ....................... W ..............61-19
	 Wisconsin-Platteville ...... W ..............82-0
 Morningside ..................... L ................20-9
 Ellsworth ........................... W ..............24-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1916 (1-7)
9/30	 at	Iowa	State .................... L ................12-0
 Morningside ..................... L ................38-7
	 Upper	Iowa ....................... L ................27-0
 Cornell ............................... L ................27-0
	 Dubuque ............................ L ................20-0
 Buena Vista ...................... L ................7-3
	 Dubuque ............................ L ................30-2
 Ellsworth ........................... W ..............13-0
Head Coach: Allen Berkstresser
1917 (2-3)
 Iowa Wesleyan ................ W ..............42-0
 Camp Funston................... L ................32-0
	 Upper	Iowa ....................... L ................7-0
	 Des	Moines	Univ. ............. W ..............10-0
 William Penn .................... L ................6-0
Head Coach: J.O. Perrine
1918 (1-3)
 Morningside ..................... L ................38-7
	 Upper	Iowa ....................... L ................6-0
	 Camp	Dodge ..................... W ..............19-0
 Coe ..................................... L ................52-3
Head Coach: Russell Glaesner
1919 (2-4-1)
 Cornell ............................... L ................14-0
 William Penn ....................T ................0-0
	 Upper	Iowa ....................... L ................19-7
 Morningside ..................... L ................41-2
 Ellsworth ........................... W ..............51-0
	 Dubuque ............................ W ..............71-0
	 Des	Moines	Univ. ............. L ................6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1920 (4-2-1)
 Coe ..................................... L ................10-0
 Buena Vista ...................... W ..............14-0
 William Penn .................... W ..............21-0
 Parsons ............................. W ..............14-0
 Ellsworth ........................... W ..............38-0
 Loras ..................................T ................14-14
	 Des	Moines	Univ. ............. L ................6-0
Head Coach: Ivan Doseff
1921 (5-1-1)
 Coe ..................................... L ................13-7
	 Still ..................................... W ..............66-0
 Buena Vista ...................... W ..............18-0
 Ellsworth ........................... W ..............56-0
	 Upper	Iowa .......................T ................0-0
 Parsons ............................. W ..............19-7
 William Penn .................... W ..............14-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1922 (5-2)
 Cornell ............................... W ..............3-0
 Buena Vista ...................... L ................3-0
	 Simpson............................. W ..............7-6
 Ellsworth ........................... W ..............20-3
 Parsons ............................. L ................3-0
 William Penn .................... W ..............21-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............14-12
Head Coach: L.L. Mendenhall
1923 (3-3-1)
 St.	Ambrose ......................T ................0-0
	 Dubuque ............................ L ................17-7
 Iowa Wesleyan ................ W ..............7-0
 Ellsworth ........................... W ..............35-0
	 Simpson............................. L ................13-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............7-0
	 Western	Union ................. L ................6-2
Head Coach: L.L. Mendenhall
1924 (2-5)
 St.	Ambrose ...................... L ................3-0
 Iowa Wesleyan ................ W ..............54-6
	 Simpson............................. L ................13-0
 William Penn .................... L ................3-0
 Parsons ............................. L ................2-0
	 Upper	Iowa ....................... L ................6-0
	 Dubuque ............................ W ..............19-6
Head Coach: L.L. Mendenhall
1925 (5-1-2)
 Ellsworth ........................... W ..............30-0
 Iowa Wesleyan ................ W ..............21-3
	 Simpson............................. L ................23-0
 Luther................................. W ..............20-9
 William Penn .................... L ................7-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............14-7
	 Truman	State .................... W ..............16-0
 Northern Colorado ..........T ................3-3
Head Coach: Paul Bender
1926 (5-3)
 St.	Thomas  ........................ W ..............20-0
	 Western	Union ................. W ..............23-0
 Buena Vista ...................... W ..............34-0
 William Penn .................... L ................14-0
 Luther................................. W ..............3-0
	 Upper	Iowa ....................... W ..............13-6
 Parsons ............................. L ................20-7
 at Northern Colorado ...... L ................12-0
Head Coach: Paul Bender
1927 (7-0-1)
 St.	Thomas ........................T ................6-6
 Iowa Wesleyan ................ W ..............9-0
 Buena Vista ...................... W ..............6-0
 William Penn .................... W ..............12-7
 Luther................................. W ..............41-7
 Northern Illinois ............... W ..............20-6
	 Upper	Iowa ....................... W ..............14-6
 Parsons ............................. W ..............32-0
Head Coach: Paul Bender
1928 (5-1-3)
 Coe ..................................... L ................32-0
 Iowa Wesleyan ................ W ..............34-0
 William Penn .................... W ..............40-0
 Northern Illinois ............... W ..............39-0
	 Upper	Iowa .......................T ................13-13
 Grinnell ..............................T ................0-0
 Parsons .............................T ................0-0
 Luther................................. W ..............12-0
	 Des	Moines	Univ. ............. W ..............12-7
Head Coach: Paul Bender
1929 (3-4)
 Coe ..................................... L ................7-0
	 Simpson............................. W ..............7-0
	 Truman	State .................... L ................14-0
 William Penn .................... W ..............13-7
 Grinnell .............................. L ................21-6
 Luther................................. L ................7-6
 Parsons ............................. W ..............19-6
Head Coach: Paul Bender
1930 (2-5-1)
 Loras .................................. W ..............6-0
 Luther................................. W ..............13-0
 Coe ..................................... L ................13-2
 William Penn ....................T ................0-0
	 Simpson............................. L ................6-0
 Western Michigan ........... L ................26-0
 Eastern Michigan ............ L ................19-0
 Grinnell .............................. L ................12-0
Head Coach: L.W. Whitford
1931 (3-5)
 Loras .................................. W ..............19-0
 Grinnell .............................. L ................12-0
 William Penn .................... W ..............12-3
 Luther................................. L ................13-6
	 Simpson............................. L ................12-9
 Western Michigan ........... L ................14-0
 Eastern Michigan ............ L ................32-0
 Coe ..................................... W ..............6-0
Head Coach: L.W. Whitford
1932 (5-3-1)
 Loras .................................. W ..............7-0
 William Penn .................... W ..............13-0
 Cornell ............................... W ..............13-0
 Luther................................. L ................13-0
 Morningside ..................... W ..............13-0
 Western Michigan ........... L ................26-0
	 Simpson.............................T ................7-7
 Eastern Michigan ............ W ..............12-6
 Coe ..................................... L ................13-7
Head Coach: L.W. Whitford
1933 (3-6)
 Loras .................................. W ..............12-0
 Cornell ............................... L ................13-7
 Grinnell .............................. W ..............13-6
 Western Michigan ........... L ................8-6
 Coe ..................................... L ................19-0
 Morningside ..................... L ................6-0
	 Simpson............................. L ................13-0
 Eastern Michigan ............ L ................19-6
 Luther................................. W ..............25-13















 Cornell ............................... W ..............18-0
 Eastern Michigan ............ W ..............33-0
 Western Michigan ........... L ................7-0
 Coe ..................................... L ................7-0
	 Simpson.............................T ................6-6
 Grinnell .............................. L ................19-12
 Morningside ..................... W ..............32-2
 Luther.................................T ................0-0
Heach Coach: John Baker
1935 (4-2-2)
 Cornell ...............................T ................0-0
 Eastern Michigan ............ L ................3-0
 Western Michigan ........... W ..............21-14
 Coe ..................................... L ................18-0
	 Simpson............................. W ..............32-7
 Morningside ..................... W ..............41-7
	 South	Dakota	State ......... W ..............22-13
Head Coach: Thomas Johnson
1936 (5-2-2)
9/26	 at	Iowa	State ....................T ................0-0
10/1	 Grinnell .............................. W ..............24-0
10/9	 at	North	Dakota................ L ................19-0
 Coe ..................................... W ..............21-0
 Western Michigan ........... W ..............12-6
	 Haskell ............................... W ..............21-0
	 South	Dakota	State ......... L ................13-0
 Morningside ..................... W ..............6-0
	 Nebraska-Omaha ............T ................7-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1937 (2-4-3)
9/25	 at	Iowa	State .................... L ................14-12
10/2	 Grinnell ..............................T ................20-20
10/9	 North	Dakota .................... L ................21-0
 Western Michigan ........... L ................7-0
 Coe .....................................T ................6-6
	 South	Dakota	State ......... W ..............33-0
	 South	Dakota .................... L ................13-0
	 Nebraska-Omaha ............ W ..............31-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1938 (3-5)
 Grinnell .............................. W ..............10-0
 Western Michigan ........... L ................20-0
10/14	 at	North	Dakota	State ..... L ................14-7
 Coe ..................................... W ..............14-0
 Morningside ..................... L ................13-7
	 Emporia	State ................... W ..............14-13
	 South	Dakota .................... L ................26-2
	 Nebraska-Omaha ............ L ................13-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1939 (5-3-1)
 Truman	State .................... W ..............12-0
 Creighton........................... L ................26-0
10/6	 at	North	Dakota................ L ................19-6
	 Emporia	State ................... L ................34-7
 Western Michigan ...........T ................13-13
 Coe ..................................... W ..............16-0
 Morningside ..................... W ..............7-0
	 South	Dakota .................... W ..............14-0
	 North	Dakota	State ......... W ..............19-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1940 (8-1)
 Creighton........................... L ................20-0
10/4	 at	North	Dakota................ W ..............15-0
	 at	North	Dakota	State ..... W ..............13-7
 Western Michigan ........... W ..............20-19
	 Pittsburg	State ................. W ..............13-6
 Morningside ..................... W ..............13-0
	 South	Dakota	State ......... W ..............12-2
	 Nebraska-Omaha ............ W ..............27-7
	 Simpson............................. W ..............52-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1941 (5-3)
 South	Dakota	State ......... W ..............21-0
10/4	 North	Dakota .................... W ..............32-10
 Morningside ..................... W ..............13-0
 Western Michigan ........... L ................28-7
	 Pittsburg	State ................. L ................12-6
	 North	Dakota	State ......... W ..............51-6
11/8	 at	Drake ............................. L ................13-0
	 Nebraska-Omaha ............ W ..............34-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1942 (6-1)
 South	Dakota	State ......... W ..............38-0
	 at	North	Dakota	State ..... W ..............27-19
 Western Michigan ........... L ................14-6
 Morningside ..................... W ..............26-6
	 South	Dakota .................... W ..............36-0
11/7	 Drake ................................. W ..............27-12
	 Nebraska-Omaha ............ W ..............48-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1943-44: No Football
1945 (3-3)
 Central	(IA)........................ W ..............38-14
9/29	 at	Iowa	State .................... L ................48-13
 Loras .................................. W ..............19-14
	 Hamline ............................. L ................27-7
	 South	Dakota	State ......... W ..............58-7
11/10	 at	Drake ............................. L ................53-6
Head Coach: Clyde Starbeck
1946 (4-1-2)
 South	Dakota	State .........T ................6-6
10/5	 at	Iowa	State .................... L ................20-18
	 Hamline ............................. W ..............46-6
 Western Michigan ...........T ................0-0
 Morningside ..................... W ..............38-0
	 North	Dakota	State ......... W ..............21-0
11/17	 Drake ................................. W ..............46-0
Head Coach: Clyde Starbeck
1947 (5-3-1)
9/20	 at	Iowa	State .................... L ................31-14
9/27	 North	Dakota .................... W ..............21-0
10/3	 at	North	Dakota	State ..... W ..............13-12
	 Emporia	State ................... W ..............33-6
 Western Michigan ........... L ................14-0
 Morningside ..................... W ..............31-13
11/8	 at	Drake .............................T ................6-6
 Augustana......................... W ..............39-0
 Bowling Green ................. L ................19-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1948 (7-3)
9/18	 at	Iowa	State .................... L ................27-7
9/25	 at	Morningside ................. W ..............32-0
10/2	 Drake ................................. W ..............6-0
10/9	 South	Dakota	State ......... W ..............33-7
10/16	 Western	Michigan ........... W ..............13-6
10/23	 at	North	Dakota................ W ..............26-14
10/30	 at	Augustana .................... W ..............34-0
11/6	 at	Emporia	State .............. L ................26-0
11/13	 North	Dakota	State ......... W ..............19-0
11/20	 at	Dayton ........................... L ................33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1949 (5-2)
9/24	 at	Western	Michigan ...... L ................20-6
9/30	 at	North	Dakota	State ..... W ..............27-6
10/8	 at	South	Dakota	State ..... L ................14-13
10/15	 North	Dakota .................... W ..............40-0
10/22	 Augustana......................... W ..............49-0
10/29	 Morningside ..................... W ..............30-10
11/11	 at	South	Dakota ............... W ..............21-14
Head Coach: Clyde Starbeck
1950 (4-4)
9/16	 South	Dakota	State ......... L ................34-13
9/22	 at	North	Dakota................ W ..............33-21
9/30	 North	Dakota	State ......... W ..............33-25
10/7	 at	Iowa	State .................... L ................26-8
10/14	 Drake ................................. L ................34-18
10/21	 at	Augustana .................... W ..............34-13
10/28	 at	Morningside ................. W ..............13-7
11/4	 at	South	Dakota ............... L ................14-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1951 (3-4)
9/15	 at	South	Dakota	State ..... L ................48-6
9/22	 North	Dakota .................... W ..............49-19
9/28	 at	North	Dakota	State ..... L ................27-14
10/6	 at	Drake ............................. L ................39-6
10/20	 Augustana......................... W ..............67-7
10/27	 Morningside ..................... W ..............27-7
11/3	 at	South	Dakota ............... L ................25-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1952 (6-2)
9/20	 Drake ................................. L ................14-12
9/27	 North	Dakota	State ......... W ..............32-0
10/4	 Coe ..................................... W ..............27-24
10/11	 at	North	Dakota................ W ..............27-14
10/18	 at	Augustana .................... W ..............47-0
10/25	 at	Morningside ................. W ..............28-26
11/1	 South	Dakota .................... L ................34-20
11/8	 South	Dakota	State ......... W ..............47-34
Head Coach: Clyde Starbeck
1953 (6-3)
9/19	 Central	Michigan ............. L ................34-20
9/26	 at	South	Dakota	State ..... L ................52-19
10/3	 at	Coe................................. W ..............21-7
10/9	 at	North	Dakota	State ..... W ..............27-21
10/17	 North	Dakota .................... W ..............34-6
10/24	 Augustana......................... W ..............39-13
10/31	 Morningside ..................... W ..............34-20
11/7	 at	South	Dakota ............... W ..............34-27
11/13	 at	Drake ............................. L ................27-20



































































9/18	 at	Central	Michigan ........ L ................42-21
9/25	 North	Dakota	State ......... W ..............39-0
10/9	 Drake ................................. L ................14-12
10/16	 at	North	Dakota................ W ..............14-13
10/23	 at	Augustana .................... W ..............50-0
10/30	 at	Morningside ................. L ................20-12
11/6	 South	Dakota .................... L ................34-33
11/13	 South	Dakota	State ......... L ................41-20
Head Coach: Clyde Starbeck
1955 (8-1)
 Hastings ............................ W ..............26-7
	 at	South	Dakota	State ..... L ................34-21
9/30	 at	Drake ............................. W ..............21-14
10/8	 at	North	Dakota	State ..... W ..............32-0
10/15	 North	Dakota .................... W ..............13-7
 Augustana......................... W ..............28-7
 Morningside ..................... W ..............13-12
	 South	Dakota .................... W ..............33-26
	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............33-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1956 (2-5-1)
9/29	 Drake ................................. W ..............20-0
	 Truman	State .................... W ..............44-26
 Augustana......................... L ................13-6
 Morningside .....................T ................20-20
10/27	 at	North	Dakota................ L ................20-19
	 South	Dakota .................... L ................20-19
	 South	Dakota	State ......... L ................31-27
11/17	 North	Dakota	State ......... L ................19-13
Head Coach: Clyde Starbeck
1957 (5-3)
9/14	 at	Drake ............................. L ................34-12
9/21	 at	South	Dakota	State ..... L ................23-20
9/28	 at	North	Dakota	State ..... W ..............18-0
	 Truman	State .................... W ..............35-13
 Augustana......................... W ..............54-12
 Morningside ..................... L ................21-7
10/26	 North	Dakota .................... W ..............27-20
	 South	Dakota .................... W ..............27-7
Head Coach: Clyde Starbeck
1958 (4-5)
 Bradley .............................. W ..............29-12
	 at	Minn.	St.	Mankato ...... W ..............25-0
9/27	 North	Dakota	State ......... W ..............21-11
10/4	 Drake ................................. W ..............20-16
10/11	 Augustana......................... L ................26-15
10/18	 Morningside ..................... L ................26-18
10/25	 at	North	Dakota................ L ................14-0
	 South	Dakota	State ......... L ................13-8
	 South	Dakota .................... L ................38-14
Head Coach: William Hammer
1959 (6-3)
 Bradley .............................. W ..............22-15
	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............21-0
9/26	 at	North	Dakota	State ..... L ................32-22
10/2	 at	Drake ............................. W ..............14-6
10/9	 Augustana......................... L ................7-6
10/16	 Morningside ..................... W ..............22-14
10/24	 North	Dakota .................... W ..............14-9
	 South	Dakota .................... L ................27-6
	 at	South	Dakota	State ..... W ..............14-12
Head Coach: William Hammer
1960 (9-1)
 at	Minn.	St.	Mankato ...... W ..............41-16
9/24	 North	Dakota	State ......... W ..............19-7
10/1	 Drake ................................. W ..............14-3
10/8	 Augustana......................... W ..............27-7
10/15	 Morningside ..................... W ..............26-0
10/22	 at	North	Dakota................ W ..............7-0
	 South	Dakota .................... W ..............40-0
	 South	Dakota	State ......... W ..............12-0
 Wheaton............................ W ..............21-18
	 Hillsdale&.......................... L ................17-6
$	Mineral	Water	Bowl,	Excelsior	Springs,	Mo.
Head Coach: Stan B. Sheriff
1961 (7-2)
 Bradley .............................. W ..............37-6
	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............19-0
9/30	 at	North	Dakota	State ..... W ..............33-8
10/7	 at	Drake ............................. L ................21-6
10/14	 Augustana......................... W ..............34-6
10/21	 Morningside ..................... W ..............43-14
10/28	 North	Dakota .................... W ..............25-0
	 South	Dakota .................... W ..............27-7
	 at	South	Dakota	State ..... L ................36-13
Head Coach: Stan B. Sheriff
1962 (7-1-1)
 Bradley .............................. W ..............27-6
	 at	Minn.	St.	Mankato ...... W ..............20-8
	 South	Dakota .................... W ..............28-0
10/6	 North	Dakota	State ......... W ..............33-0
10/13	 Drake ................................. L ................21-15
10/20	 Morningside  ..................... W ..............21-18
10/27	 at	North	Dakota................ W ..............13-8
	 South	Dakota	State .........T ................13-13
 Augustana......................... W ..............21-15
Head Coach: Stan B. Sheriff
1963 (5-3-1)
 Northern Michigan .......... W ..............12-11
	 Minn.	St.	Mankato ...........T ................14-14
	 South	Dakota .................... W ..............33-6
10/5	 at	North	Dakota	State ..... L ................21-0
10/12	 at	Drake ............................. L ................21-12
10/19	 Morningside ..................... W ..............49-14
10/26	 North	Dakota .................... W ..............9-0
	 South	Dakota	State ......... L ................27-13
 Augustana......................... W ..............45-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
1964 (9-2)
9/12	 Northern	Michigan .......... W ..............14-7
9/19	 at	Minn.	St.	Mankato ...... W ..............36-0
9/26	 North	Dakota	State ......... L ................14-7
10/3	 at	North	Dakota................ W ..............34-0
10/10	 Drake ................................. W ..............41-14
10/17	 Morningside ..................... W ..............24-14
10/24	 at	Augustana .................... W ..............49-0
10/31	 South	Dakota	State ......... W ..............23-14
11/7	 at	South	Dakota ............... W ..............13-6
11/14	 at	Northern	Illinois........... L ................14-9
12/12	 Lamar	Tech% .................... W ..............19-17
%	Pecan	Bowl,	Abilene,	Texas
Head Coach: Stan B. Sheriff
1965 (4-5)
9/11	 Northern	Michigan .......... L ................10-7
9/18	 at	Southern	Illinois .......... L ................23-16
9/25	 at	North	Dakota	State ..... L ................20-7
10/2	 North	Dakota .................... L ................34-0
10/9	 at	Drake ............................. L ................31-7
10/16	 Morningside ..................... W ..............14-7
10/23	 at	Augustana .................... W ..............27-21
10/30	 at	South	Dakota	State ..... W ..............41-0
11/6	 South	Dakota .................... W ..............41-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1966 (4-5)
9/10	 Northern	Michigan .......... L ................21-0
9/24	 Drake ................................. L ................9-6
10/1	 North	Dakota .................... L ................23-10
10/8	 Augustana......................... W ..............28-7
10/15	 Southern	Illinois ............... L ................30-7
10/22	 Morningside ..................... W ..............2-0
10/29	 South	Dakota	State ......... W ..............13-7
11/5	 South	Dakota .................... L ................30-14
11/12	 North	Dakota	State ......... W ..............41-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1967 (7-3)
9/9	 Northern	Michigan .......... L ................7-3
9/16	 at	Western	Illinois ........... W ..............12-0
9/23	 at	North	Dakota	State ..... L ................10-9
9/30	 North	Dakota .................... W ..............7-0
10/7	 Augustana......................... W ..............23-10
10/14	 at	Drake ............................. L ................10-7
10/21	 at	Morningside ................. W ..............29-19
10/28	 at	South	Dakota	State ..... W ..............17-16
11/4	 South	Dakota .................... W ..............15-7
11/11	 Eastern	Michigan ............ W ..............14-6
Head Coach: Stan B. Sheriff
1968 (5-5)
9/7	 at	Northern	Michigan ..... L ................24-13
9/14	 Western	Illinois ................ W ..............33-6
9/21	 at	North	Dakota................ W ..............14-10
9/28	 at	Augustana .................... W ..............34-12
10/5	 South	Dakota	State ......... W ..............38-10
10/12	 Drake ................................. W ..............21-19
10/19	 Morningside ..................... L ................14-13
10/26	 at	South	Dakota ............... L ................13-7
11/2	 North	Dakota	State ......... L ................31-15
11/9	 at	Eastern	Michigan ........ L ................34-7
Head Coach: Stan B. Sheriff















9/13	 at	Northern	Michigan ..... L ................24-14
9/20	 Central	Michigan ............. L ................28-10
9/27	 Augustana......................... L ................21-10
10/4	 at	South	Dakota	State ..... W ..............24-14
10/11	 at	Drake ............................. W ..............23-13
10/18	 at	Morningside ................. W ..............30-7
10/25	 South	Dakota .................... W ..............14-2
11/1	 at	North	Dakota	State ..... L ................41-13
11/8	 North	Dakota .................... W ..............40-10
11/15	 Western	Illinois ................ L ................23-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1970 (2-8)
9/12	 Northern	Michigan .......... L ................21-0
9/19	 at	Central	Michigan ........ L ................27-9
9/26	 South	Dakota	State ......... W ..............24-8
10/3	 at	South	Dakota ............... L ................41-17
10/10	 Drake ................................. W ..............13-0
10/17	 Morningside ..................... L ................19-7
10/24	 North	Dakota	State ......... L ................43-10
10/31	 at	North	Dakota................ L ................41-6
11/7	 at	Augustana .................... L ................20-10
11/14	 at	Western	Illinois ........... L ................29-7
Head Coach: Stan B. Sheriff
1971 (4-5)
9/11	 Truman	State .................... L ................22-9
9/18	 at	Eastern	Kentucky ........ L ................21-7
9/25	 at	South	Dakota	State ..... W ..............23-0
10/2	 South	Dakota .................... W ..............8-0
10/9	 at	Drake ............................. L ................28-0
10/16	 at	Morningside ................. W ..............21-0
10/23	 at	North	Dakota	State ..... L ................23-11
10/30	 North	Dakota .................... L ................23-10
11/6	 Augustana......................... W ..............17-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1972 (4-6)
9/9	 Wisconsin-Stevens	Pt. ... W ..............41-6
9/16	 at	Illinois	State ................. L ................24-14
9/23	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............21-0
9/30	 at	South	Dakota ............... L ................21-7
10/7	 North	Dakota	State ......... L ................42-0
10/14	 Drake ................................. L ................21-14
10/21	 Morningside ..................... W ..............27-13
10/28	 at	North	Dakota................ L ................38-9
11/4	 South	Dakota	State ......... W ..............32-0
11/11	 at	Augustana .................... L ................20-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1973 (5-5)
9/8	 Pittsburg	State ................. W ..............13-0
9/15	 Western	Illinois ................ W ..............20-14
9/22	 at	Minn.	St.	Mankato ...... L ................28-7
9/29	 South	Dakota .................... L ................19-7
10/6	 at	North	Dakota	State ..... L ................21-0
10/13	 at	Drake ............................. W ..............31-3
10/20	 at	Morningside ................. W ..............28-14
10/27	 North	Dakota .................... W ..............17-14
11/3	 at	South	Dakota	State ..... L ................16-0
11/10	 Augustana......................... L ................36-0
Head Coach: Stan B. Sheriff
1974 (5-4-1)
9/7	 at	Pittsburg	State ............. W ..............31-22
9/14	 at	Western	Illinois ........... L ................40-14
9/21	 Minn.	St.	Mankato ...........T ................28-28
9/28	 North	Dakota	State ......... W ..............20-0
10/5	 at	North	Dakota................ L ................42-26
10/12	 Drake ................................. W ..............41-17
10/19	 Morningside ..................... W ..............49-14
10/26	 at	Augustana .................... L ................38-23
11/2	 South	Dakota	State ......... W ..............22-21
11/9	 at	South	Dakota ............... L ................26-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1975 (9-3)
9/6	 Eastern	Illinois.................. W ..............14-8
9/13	 at	Nevada-Las	Vegas ...... L ................48-30
9/20	 at	Minn.	St.	Mankato ...... W ..............35-6
9/27	 at	North	Dakota	State ..... W ..............23-16
10/4	 North	Dakota .................... L ................21-20
10/11	 at	Drake ............................. W ..............27-24
10/18	 at	Morningside ................. W ..............21-14
10/25	 Augustana......................... W ..............20-14
11/1	 at	South	Dakota	State ..... W ..............14-3
11/8	 South	Dakota .................... W ..............45-19
11/15	 Wisc.-Whitewater ........... W ..............49-6
11/29	 Western	Kentucky+ ......... L ................14-12
+	NCAA	Division	II	Playoffs	(Mud	Bowl)
Head Coach: Stan B. Sheriff
1976 (8-3)
9/4	 Northern	Michigan .......... L ................41-7
9/18	 Nebraska-Omaha ............ W ..............34-13
9/25	 at	St.	Cloud	State* ........... L ................27-21
10/2	 at	North	Dakota................ W ..............24-22
10/9	 at	Augustana .................... W ..............7-6
10/16	 Wayne	State ..................... W ..............38-0
10/23	 Morningside ..................... W ..............37-7
10/30	 South	Dakota	State ......... L ................16-13
11/6	 at	South	Dakota ............... W ..............14-7
11/13	 North	Dakota	State ......... L ................10-9
11/20	 at	Wisc.-Whitewater ...... W ..............47-20
*	Later	changed	to	forfeit,	win	for	UNI
Head Coach: Stan B. Sheriff
1977 (6-5)
9/3	 Truman	State .................... L ................31-21
9/10	 at	Northern	Michigan ..... L ................41-7
9/17	 Eastern	Illinois.................. W ..............31-21
9/24	 at	North	Dakota	State ..... L ................58-0
10/1	 North	Dakota .................... W ..............9-6
10/8	 Augustana......................... L ................35-27
10/15	 Nebraska-Omaha ............ L ................19-17
10/22	 at	Morningside ................. W ..............30-13
10/29	 at	South	Dakota	State ..... W ..............23-12
11/5	 South	Dakota .................... W ..............34-14
11/12	 St.	Cloud	State.................. W ..............27-14
Head Coach: Stan B. Sheriff
1978 (2-9)
9/2	 Wisc.-Whitewater ........... W ..............15-12
9/9	 Youngstown	State ............ L ................31-14
9/16	 at	Eastern	Illinois ............. L ................38-22
9/23	 at	Weber	State ................. L ................35-0
9/30	 at	Nebraska-Omaha ........ L ................17-14
10/7	 North	Dakota .................... W ..............35-17
10/14	 at	North	Dakota	State ..... L ................42-14
10/21	 Western	Illinois ................ L ................21-7
10/28	 South	Dakota	State ......... L ................10-9
11/11	 Northern	Michigan .......... L ................20-18
11/18	 at	Akron ............................. L ................39-28
Head Coach: Stan B. Sheriff
1979 (6-5)
9/3	 Minnesota-Morris ........... L ................13-0
9/8	 at	Northern	Michigan ..... W ..............11-7
9/15	 North	Dakota	State ......... W ..............21-10
9/22	 Nebraska-Omaha ............ L ................39-15
9/29	 at	Youngstown	State ....... L ................29-0
10/6	 Akron ................................. W ..............20-17
10/13	 at	Western	Illinois ........... W ..............38-25
10/20	 at	South	Dakota	State ..... L ................14-7
10/27	 Eastern	Illinois.................. W ..............10-7
11/3	 at	South	Dakota ............... W ..............23-9
11/10	 Western	Kentucky ........... L ................24-17
Head Coach: Stan B. Sheriff
1980 (7-3)
9/6	 at	Nebraska-Omaha ........ L ................32-8
9/13	 Weber	State ..................... W ..............31-10
9/27	 Arkansas	Tech ................. W ..............49-10
10/4	 at	Northern	Michigan ..... L ................20-16
10/11	 Western	Illinois ................ W ..............35-28
10/18	 SE	Missouri	State ............ W ..............30-7
10/25	 Missouri	State .................. W ..............41-0
11/1	 at	Youngstown	State ....... W ..............38-17
11/15	 South	Dakota .................... L ................16-14
11/22	 Evansville .......................... W ..............63-33
Head Coach: Stan B. Sheriff
1981 (5-6)
9/5	 Drake ................................. L ................39-30
9/12	 Grand	Valley	State ........... W ..............21-20
9/19	 at	Idaho ............................. L ................59-14
9/26	 at	Montana ....................... L ................42-21
10/3	 Northern	Michigan .......... L ................17-13
10/10	 at	Western	Illinois ........... L ................21-14
10/24	 at	Missouri	State ............. W ..............20-17
10/31	 Eastern	Illinois.................. W ..............38-17
11/7	 Nebraska-Omaha ............ W ..............42-13
11/14	 at	South	Dakota ............... L ................34-17
11/21	 Youngstown	State ............ W ..............45-43
Head Coach: Stan B. Sheriff
1982 (4-6-1)
9/4	 at	Drake ............................. L ................39-30
9/11	 Missouri	State .................. W ..............10-0
9/25	 Eastern	Illinois..................T ................10-10
10/2	 Western	Illinois ................ W ..............21-9
10/9	 Idaho .................................. L ................38-13
10/16	 at	SE	Missouri	State........ L ................20-17
10/23	 Northern	Michigan .......... W ..............33-14
10/30	 at	Nevada-Reno ............... L ................37-0
11/6	 at	North	Dakota	State ..... L ................12-7
11/13	 South	Dakota .................... W ..............41-24
11/20	 at	Youngstown	State ....... L ................25-13



































































9/3	 Drake ................................. W ..............34-10
9/10	 at	Indiana	State................ L ................26-0
9/17	 at	Missouri	State ............. L ................35-13
9/24	 Southern	Illinois ............... L ................52-9
10/1	 at	Western	Illinois ........... W ..............32-26
10/8	 Wisconsin-La	Crosse ...... W ..............41-0
10/15	 at	Eastern	Illinois ............. L ................13-0
10/22	 Youngstown	State ............ W ..............23-13
10/29	 at	Northern	Michigan ..... L ................45-26
11/5	 at	Central	Missouri .......... W ..............20-7
11/12	 NW	Missouri	State .......... W ..............30-21
Head Coach: Darrell Mudra
1984 (9-2)
9/1	 Winona	State.................... W ..............37-0
9/8	 at	Drake ............................. W ..............33-28
9/22	 Missouri	State .................. W ..............24-10
9/29	 Western	Illinois ................ W ..............30-17
10/6	 at	Southern	Illinois .......... L ................40-10
10/13	 Wisc.-Whitewater ........... W ..............73-7
10/20	 at	Youngstown	State ....... W ..............16-6
10/27	 Northern	Michigan .......... W ..............44-24
11/3	 at	Eastern	Illinois ............. L ................27-17
11/10	 Central	Missouri .............. W ..............34-0
11/17	 NW	Missouri	State .......... W ..............48-10
Head Coach: Darrell Mudra
1985 (11-2)
9/7	 at	Drake ............................. L ................24-9
9/14	 at	Kansas	State ................ W ..............10-6
9/21	 at	Missouri	State ............. W ..............38-17
9/28	 Delaware	State ................ W ..............37-17
10/5	 at	Western	Illinois ........... W ..............48-14
10/12	 Indiana	State .................... W ..............24-7
10/26	 Youngstown	State ............ W ..............50-26
11/2	 at	Illinois	State ................. W ..............15-3
11/9	 Eastern	Illinois.................. W ..............21-20
11/16	 NW	Missouri	State .......... W ..............49-0
11/23	 Truman	State .................... W ..............41-24
12/7	 Eastern	Washington+ ..... W ..............17-14
12/14	 Georgia	Southern+ .......... L ................40-33
+	NCAA	FCS	Playoff
Head Coach: Darrell Mudra
1986 (7-3-1)
9/6	 at	Minn.	St.	Mankato ......T ................16-16
9/13	 at	Kansas	State ................ W ..............17-0
9/27	 Missouri	State .................. W ..............45-3
10/4	 Arkansas-Pine	Bluff ........ W ..............36-7
10/11	 at	Eastern	Illinois ............. L ................31-30
10/18	 at	Southern	Illinois .......... L ................27-24
10/25	 Western	Illinois ................ W ..............32-30
11/1	 at	Montana	State ............. L ................46-25
11/8	 McNeese	State ................ W ..............55-38
11/13	 Indiana	State .................... W ..............45-10
11/22	 Illinois	State ...................... W ..............22-13
Head Coach: Darrell Mudra
1987 (10-4)
9/5	 at	McNeese	State ........... W ..............34-31
9/12	 at	Minnesota .................... L ................24-7
9/19	 Montana	State ................. W ..............53-7
9/26	 at	Indiana	State................ W ..............38-14
10/3	 Montana ............................ L ................33-16
10/10	 at	Iowa	State .................... L ................39-38
10/24	 at	Western	Illinois ........... W ..............52-7
10/31	 Eastern	Illinois.................. W ..............19-17
11/7	 at	Missouri	State ............. W ..............17-13
11/14	 Southern	Illinois ............... W ..............20-3
11/21	 Illinois	State ...................... W ..............48-17
11/28	 Youngstown	State+ ......... W ..............31-28
12/5	 Arkansas	State+ .............. W ..............49-28
12/12	 at	Louisiana-Monroe+ ....L	(OT) .......44-41
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Darrell Mudra
1988 (5-6)
9/3	 at	Pittsburg ....................... L ................59-10
9/17	 Morgan	State ................... W ..............59-10
9/24	 Missouri	State .................. L ................28-9
10/1	 Western	Illinois ................ L ................28-27
10/8	 at	Iowa	State .................... L ................20-17
10/15	 at	Illinois	State ................. W ..............34-7
10/22	 at	Eastern	Illinois ............. W ..............17-15
10/29	 Indiana	State .................... L ................24-6
11/3	 at	Northern	Arizona ........ L ................25-12
11/12	 Wayne	State	(NE) ............ W ..............77-0
11/19	 at	Southern	Illinois .......... W ..............24-21
Head Coach: Earl Bruce
1989 (8-3)
9/2	 Minn.	St.	Mankato ........... L ................22-14
9/16	 at	Kansas	State ................ W ..............10-8
9/23	 Fort	Hays	State................. W ..............43-15
9/30	 at	Missouri	State ............. L ................37-22
10/7	 at	Western	Illinois ........... W ..............21-10
10/14	 at	Indiana	State................ W ..............24-21
10/21	 Ferris	State ....................... W ..............39-3
10/28	 Eastern	Illinois.................. W ..............31-28
11/4	 at	Illinois	State ................. L ................32-13
11/11	 Southern	Illinois ............... W ..............38-14
11/18	 Eastern	Washington ........ W ..............47-21
Head Coach: Terry Allen
1990 (8-4)
9/1	 Southern	Illinois ............... W ..............30-9
9/8	 at	Iowa	State .................... L ................35-6
9/15	 at	Oklahoma	State ........... L ................33-23
9/22	 at	Idaho	State ................... W ..............44-10
10/6	 Illinois	State ...................... W ..............31-0
10/13	 Western	Illinois ................ W ..............50-14
10/20	 at	Indiana	State................ L ................33-23
10/27	 at	Eastern	Illinois ............. W ..............16-10
11/3	 Missouri	State .................. W ..............20-17
11/10	 Clarion	University ............ W ..............52-12
11/17	 Northern	Arizona ............. W ..............36-16
11/24	 at	Boise	State+................. L ................20-3
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1991 (11-2)
9/7	 McNeese	State ................ W ..............30-5
9/14	 Augustana......................... W ..............45-22
9/21	 at	Southern	Illinois .......... L ................21-20
9/28	 at	Idaho ............................. W ..............36-14
10/5	 Morgan	State ................... W ..............56-6
10/12	 at	Illinois	State ................. W ..............17-14
10/26	 at	Western	Kentucky ...... W ..............49-21
11/2	 at	Missouri	State ............. W ..............22-0
11/9	 Indiana	State .................... W ..............49-22
11/16	 at	Western	Illinois ........... W ..............24-17
11/23	 Eastern	Illinois.................. W ..............18-17
11/30	 Weber	State+ ................... W ..............38-21
12/7	 at	Marshall+ ..................... L ................41-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1992 (12-2)
9/12	 at	McNeese	State ........... W ..............21-18
9/19	 Idaho	State ....................... W ..............49-11
9/26	 at	Iowa	State .................... W ..............27-10
10/3	 Illinois	State ...................... W ..............41-14
10/10	 Western	Kentucky ........... W ..............34-6
10/17	 at	Southern	Illinois .......... W ..............30-25
10/24	 Idaho .................................. W ..............27-26
10/31	 at	Indiana	State................ W ..............34-13
11/7	 at	Eastern	Illinois ............. L ................21-15
11/14	 Western	Illinois ................ W ..............37-6
11/21	 Missouri	State .................. W ..............37-12
11/28	 Eastern	Washington+ ..... W ..............17-14
12/5	 McNeese	State+.............. W ..............29-7
12/12	 Youngstown	State+ ......... L ................19-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1993 (8-4)
9/4	 at	McNeese	State ........... L ................27-10
9/11	 at	Wyoming ....................... L ................45-42
9/18	 Jacksonville	State ........... W ..............35-14
9/25	 Texas	State ....................... W ..............34-13
10/2	 at	Missouri	State ............. W ..............20-14
10/9	 Indiana	State .................... W ..............17-10
10/16	 Eastern	Illinois.................. W ..............31-27
10/23	 at	Western	Illinois ........... L ................25-23
10/30	 at	Illinois	State ................. W ..............20-19
11/6	 Moorhead	State ............... W ..............48-0
11/13	 Southern	Illinois ............... W ..............49-17
11/27	 at	Boston+.........................L	(2OT) .....27-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1994 (8-4)
9/3	 at	Iowa	State .................... W ..............28-14
9/8	 at	Texas	State ................... L ................20-19
9/17	 Missouri	State .................. W ..............12-7
9/24	 McNeese	State ................ L ................34-24
10/1	 at	Indiana	State................ W ..............11-10
10/8	 at	Eastern	Illinois ............. W ..............19-7
10/22	 Illinois	State ...................... W ..............24-17
10/29	 Western	Illinois ................ W ..............36-27
11/5	 at	Idaho ............................. L ................21-12
11/12	 at	Southern	Illinois .......... W ..............39-7
11/19	 Eastern	Washington ........ W ..............27-17
11/26	 at	Montana+ ..................... L ................23-20
+	NCAA	FCS	Playoffs















9/2	 at	Stephen	F.	Austin ........ L ................26-7
9/9	 at	Iowa............................... L ................34-13
9/16	 Lock	Haven ....................... W ..............55-10
9/29	 at	Western	Illinois ........... W ..............38-7
10/7	 Eastern	Illinois.................. W ..............17-7
10/14	 Indiana	State .................... W ..............27-10
10/21	 Southern	Illinois ............... W ..............13-0
10/28	 at	Missouri	State ............. W ..............19-17
11/4	 at	Illinois	State ................. L ................31-29
11/11	 Idaho .................................. L ................16-12
11/18	 Winona	State.................... W ..............48-3
11/25	 at	Murray	State+.............. W ..............35-34
12/2	 at	Marshall+ ..................... L ................41-24
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1996 (12-2)
8/31	 at	Southern	Utah.............. W ..............31-21
9/7	 St.	Cloud	State.................. W ..............44-7
9/14	 Stephen	F.	Austin ............. W ..............38-12
9/21	 at	Iowa	State .................... L ................42-23
9/28	 McNeese	State ................ W ..............43-10
10/12	 Illinois	State ...................... W ..............47-10
10/19	 Missouri	State .................. W ..............38-31
10/26	 at	Southern	Illinois .......... W ..............33-7
11/2	 at	Youngstown	State ....... W ..............23-10
11/9	 at	Indiana	State................ W ..............34-19
11/16	 Western	Illinois ................ W ..............30-6
11/30	 Eastern	Illinois+ ............... W ..............21-14
12/7	 William	&	Mary+ .............. W ..............38-35
12/14	 at	Marshall+ ..................... L ................31-14
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Terry Allen
1997 (7-4)
9/6	 at	Iowa............................... L ................66-0
9/13	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............39-15
9/20	 at	McNeese	State ........... L ................22-5
9/27	 Southern	Illinois ............... W ..............28-27
10/4	 at	Illinois	State ................. W ..............50-34
10/11	 at	Western	Illinois ...........L	(2OT) .....29-22
10/18	 Youngstown	State ............ W ..............35-32
10/25	 at	Cal	Poly ......................... L ................38-24
11/1	 at	Missouri	State ............. W ..............23-22
11/8	 Southern	Utah .................. W ..............53-33
11/15	 Indiana	State ....................W	(3OT) ...29-21
Head Coach: Mike Dunbar
1998 (7-4)
9/3	 at	Eastern	Washington ... W ..............13-10
9/12	 McNeese	State ................L	(OT) .......20-17
9/19	 at	Southern	Illinois .......... L ................27-20
9/26	 at	Stephen	F.	Austin ........ W ..............14-10
10/3	 Missouri	State .................. L ................24-21
10/10	 Illinois	State ...................... L ................38-23
10/17	 Cal	Poly.............................. W ..............31-7
10/31	 at	Indiana	State................ W ..............31-28
11/7	 at	Youngstown	State ....... W ..............42-14
11/14	 Western	Illinois ................ W ..............10-6
11/21	 Winona	State.................... W ..............66-7
Head Coach: Mike Dunbar
1999 (8-3)
9/4	 at	McNeese	State ........... W ..............41-17
9/11	 at	Ohio	University ............ W ..............36-21
9/18	 Central	Washington ........ W ..............44-7
9/25	 Southern	Illinois ............... W ..............34-14
10/2	 at	Illinois	State ................. L ................47-28
10/9	 Cal	Poly.............................. W ..............42-21
10/16	 at	Missouri	State ............. W ..............29-17
10/23	 Youngstown	State ............ L ................29-20
10/30	 Indiana	State .................... W ..............44-21
11/13	 at	Western	Illinois ........... L ................46-27
11/20	 Southwest	State	(MN) .... W ..............55-14
Head Coach: Mike Dunbar
2000 (7-4)
8/31	 Morningside ..................... W ..............47-14
9/9	 at	Boise	State ................... L ................42-17
9/16	 at	Southern	Illinois .......... L ................34-14
9/23	 Stephen	F.	Austin ............. W ..............37-30
9/30	 Illinois	State ...................... W ..............34-28
10/14	 at	Youngstown	State ....... L ................28-24
10/21	 at	Indiana	State................ W ..............49-17
10/28	 Missouri	State .................. W ..............31-13
11/4	 at	Cal	Poly ......................... W ..............43-41
11/11	 Prairie	View	A&M ............ W ..............60-14
11/18	 Western	Illinois ................ L ................44-41
Head Coach: Mike Dunbar
2001 (11-3)
8/30	 Wayne	State	(Mich.) ....... W ..............34-14
9/8	 at	Iowa	State .................... L ................45-0
9/22	 at	Ball	State ...................... W ..............42-39
9/29	 Youngstown	State ............ W ..............30-11
10/6	 at	Missouri	State ............. W ..............27-3
10/13	 Southern	Illinois ............... W ..............19-14
10/20	 at	Western	Illinois ........... W ..............17-14
10/27	 at	Illinois	State ................. L ................42-14
11/3	 Indiana	State .................... W ..............34-13
11/10	 at	Western	Kentucky ...... W ..............24-23
11/17	 Cal	Poly.............................. W ..............31-13
12/1	 at	Eastern	Illinois+ ........... W ..............49-43
12/8	 Maine+ .............................. W ..............56-28
12/15	 at	Montana+ ..................... L ................38-0
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2002 (5-6)
8/29	 Wayne	State	(Mich.) ....... W ..............34-0
9/7	 at	Oklahoma	State ........... L ................45-10
9/21	 Stephen	F.	Austin ............. W ..............31-24
9/28	 at	Cal	Poly .........................W	(3OT) ...29-26
10/5	 Western	Kentucky ........... L ................31-12
10/12	 at	Southern	Illinois .......... L ................42-13
10/19	 at	Youngstown	State ....... W ..............22-7
10/26	 Illinois	State ...................... L ................31-20
11/2	 at	Indiana	State................ L ................21-19
11/9	 Western	Illinois ................ L ................35-12
11/16	 Missouri	State .................. W ..............25-24
Head Coach: Mark Farley
2003 (10-3)
8/30	 at	Iowa	State .................... L ................17-10
9/6	 Northern	Michigan .......... W ..............62-0
9/18	 at	Stephen	F.	Austin ........ W ..............38-24
9/27	 Northwestern	State ........ W ..............43-10
10/4	 at	Illinois	State ................. W ..............16-7
10/11	 Indiana	State .................... W ..............22-14
10/18	 at	Missouri	State ............. W ..............26-20
10/25	 at	Western	Illinois ........... W ..............38-30
11/1	 Youngstown	State ............ W ..............47-9
11/8	 at	Western	Kentucky ...... L ................24-3
11/15	 Southern	Illinois ............... W ..............43-40
11/29	 Montana	State+ ............... W ..............35-14
12/6	 at	Delaware+ .................... L ................37-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2004 (7-4)
9/4	 at	Iowa	State .................... L ................23-0
9/11	 Minnesota	State .............. W ..............40-0
9/18	 Stephen	F.	Austin ............. L ................24-21
10/2	 at	Southern	Illinois .......... L ................40-36
10/9	 Western	Kentucky ........... L ................17-10
10/16	 at	Youngstown	State ....... W ..............22-20
10/23	 Western	Illinois ................ W ..............36-13
10/30	 Missouri	State .................. W ..............42-20
11/6	 at	Indiana	State................ W ..............58-6
11/13	 Illinois	State ...................... W ..............41-14
11/20	 at	Northern	Arizona ........ W ..............45-21
Head Coach: Mark Farley
2005 (11-4)
9/1	 Drake ................................. W ..............52-17
9/10	 Minnesota-Duluth............ W ..............49-14
9/17	 at	Iowa............................... L ................45-21
10/1	 at	Western	Illinois ........... W ..............41-24
10/8	 at	Missouri	State ............. L ................24-21
10/15	 Indiana	State .................... W ..............31-10
10/22	 at	Illinois	State ................. L ................31-3
10/29	 Youngstown	State ............ W ..............21-7
11/5	 at	Western	Kentucky ......W	(2OT) ...23-20
11/12	 Southern	Illinois ............... W ..............25-24
11/19	 Northern	Arizona ............. W ..............41-17
11/26	 Eastern	Washington+ ..... W ..............41-38
12/3	 at	New	Hampshire+ ........ W ..............24-21
12/9	 at	Texas	State+ ................W	(OT) .....40-37
12/16	 vs.	Appalachian	State+ .. L ................21-16
+	NCAA	FCS	Playoffs



































































8/31	 at	Drake ............................. W ..............48-7
9/9	 North	Dakota .................... L ................35-31
9/16	 South	Dakota	State ......... W ..............27-17
9/23	 at	Iowa	State .................... L ................28-27
10/7	 Missouri	State .................. W ..............38-7
10/14	 at	Indiana	State................ W ..............34-14
10/21	 at	Youngstown	State ....... W ..............31-23
10/28	 Western	Illinois ................ L ................24-13
11/4	 Western	Kentucky ........... W ..............31-20
11/11	 at	Southern	Illinois .......... L ................47-23
11/18	 Illinois	State ...................... W ..............38-27
Head Coach: Mark Farley
2007 (12-1)
8/30	 Minn.	St.	Mankato ........... W ..............41-14
9/8	 at	Iowa	State .................... W ..............23-13
9/15	 at	South	Dakota	State ..... W ..............31-17
9/22	 at	Drake ............................. W ..............45-7
9/29	 at	Illinois	State ................. W ..............23-13
10/13	 Southern	Illinois ............... W ..............30-24
10/20	 at	Western	Illinois ........... W ..............42-3
10/27	 Youngstown	State ............ W ..............14-13
11/3	 at	Missouri	State ............. W ..............38-17
11/10	 Indiana	State .................... W ..............68-14
11/17	 Southern	Utah .................. W ..............48-10
11/24	 New	Hampshire+ ............. W ..............38-35
12/1	 Delaware+ ........................ L ................39-27
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2008 (12-3)
8/30	 at	Brigham	Young ............ L ................41-17
9/6	 South	Dakota .................... W ..............24-13
9/20	 South	Dakota	State ......... W ..............34-20
9/27	 at	Southern	Illinois .......... L ................27-24
10/2	 Nicholls	State ................... W ..............34-14
10/11	 Illinois	State ...................... W ..............31-17
10/18	 North	Dakota	State ......... W ..............23-13
10/25	 at	Youngstown	State ....... W ..............21-20
11/1	 at	Western	Illinois ........... W ..............30-6
11/8	 Missouri	State .................. W ..............42-0
11/15	 at	Indiana	State................ W ..............28-0
11/22	 at	Southern	Utah.............. W ..............34-24
11/29	 Maine+ .............................. W ..............40-15
12/6	 New	Hampshire+ ............. W ..............36-34
12/13	 Richmond+ ........................ L ................21-20
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2009 (7-4)
9/5	 at	Iowa............................... L ................17-16
9/12	 South	Dakota .................... W ..............66-7
9/19	 St.	Francis	(Pa.) ................ W ..............30-0
9/26	 at	Missouri	State ............. W ..............35-7
10/3	 Indiana	State .................... W ..............62-7
10/10	 Indiana	State .................... W ..............62-7
10/17	 Southern	Illinois ............... L ................27-20
10/24	 at	South	Dakota	State ..... L ................24-14
11/7	 Youngstown	State ............ W ..............28-7
11/14	 Western	Illinois ................ W ..............34-0
11/21	 at	Illinois	State ................. L ................22-20
Head Coach: Mark Farley
2010 (7-5)
9/11	 North	Dakota	State ......... W ..............16-9
9/18	 Stephen	F.	Austin ............. L ................22-20
9/25	 at	Iowa	State .................... L ................27-0
10/2	 South	Dakota	State ......... W ..............24-14
10/9	 at	Southern	Illinois ..........L	(OT) .......45-38
10/16	 at	South	Dakota ............... W ..............19-14
10/23	 Illinois	State ...................... W ..............42-14
10/30	 at	Youngstown	State ....... W ..............34-30
11/6	 at	Indiana	State................ W ..............30-20
11/13	 Missouri	State .................. W ..............38-14
11/20	 at	Western	Illinois ........... L ................30-14
11/27	 Lehigh+ .............................. L ................14-7
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2011 (10-3)
9/3	 at	Iowa	State .................... L ................20-19
9/10	 at	Stephen	F.	Austin ........ W ..............34-23
9/24	 Western	Illinois ................ W ..............38-10
10/1	 at	Missouri	State ............. W ..............42-7
10/8	 Indiana	State .................... W ..............23-9
10/15	 at	South	Dakota	State ..... W ..............31-14
10/22	 Southern	Illinois ............... W ..............17-10
10/29	 at	North	Dakota	State ..... L ................27-19
11/5	 Youngstown	State ............ W ..............21-17
11/12	 Southern	Utah .................. W ..............34-21
11/19	 at	Illinois	State .................W	(2OT) ...23-20
12/3	 Wofford+ ........................... W ..............28-21
12/9	 at	Montana+ ..................... L ................48-10
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2012 (5-6)
9/1	 at	Wisconsin..................... L ................26-21
9/8	 Central	State..................... W ..............59-0
9/15	 at	Iowa............................... L ................27-16
9/22	 at	Youngstown	State ....... L ................42-35
9/29	 North	Dakota	State ......... L ................33-21
10/13	 at	Southern	Illinois .......... L ................34-31
10/20	 South	Dakota	State ......... W ..............27-6
10/27	 Illinois	State ...................... L ................33-21
11/3	 at	Western	Illinois ........... W ..............40-0
11/10	 at	South	Dakota ............... W ..............24-21
11/17	 Missouri	State .................. W ..............38-13
Head Coach: Mark Farley
2013 (7-5)
8/31	 at	Iowa	State .................... W ..............28-20
9/7	 Drake ................................. W ..............45-14
9/21	 at	Northern	Colorado ...... W ..............26-7
9/28	 McNeese	State ................ W ..............41-6
10/5	 at	North	Dakota	State ..... L ................24-23
10/12	 Southern	Illinois ...............L	(OT) .......24-17
10/19	 South	Dakota ....................L	(2OT) .....38-31
10/26	 at	South	Dakota	State .....L	(2OT) .....37-34
11/2	 at	Illinois	State ................. L ................13-3
11/9	 Youngstown	State ............ W ..............22-20
11/16	 at	Missouri	State ............. W ..............17-10
11/23	 Western	Illinois ................ W ..............28-13
Head Coach: Mark Farley
2014 (9-5)
8/30	 at	Iowa............................... L ................31-23
9/13	 at	Hawai’i .......................... L ................27-24
9/20	 Northern	Colorado .......... W ..............46-7
9/27	 Tennessee	Tech ............... W ..............50-7
10/4	 at	Indiana	State................ L ................20-19
10/11	 at	South	Dakota ............... W ..............27-16
10/18	 South	Dakota	State ......... L ................31-28
10/25	 at	Western	Illinois ........... W ..............27-13
11/1	 Illinois	State ...................... W ..............42-28
11/8	 North	Dakota	State ......... W ..............23-3
11/15	 at	Southern	Illinois .......... W ..............40-21
11/22	 Missouri	State .................. W ..............38-24
11/29	 Stephen	F.	Austin+ ........... W ..............44-10
12/6	 at	Illinois	State+ ............... L ................41-21
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
2015 (9-5)
9/5	 at	Iowa	State .................... L ................31-7
9/12	 Eastern	Washington ........ W ..............38-35
9/19	 at	Cal	Poly ......................... W ..............34-20
10/3	 at	Illinois	State ................. L ................21-13
10/10	 at	North	Dakota	State ..... L ................31-28
10/17	 Western	Illinois ................ L ................24-19
10/24	 at	South	Dakota	State ..... W ..............10-7
10/31	 South	Dakota .................... W ..............20-7
11/7	 Indiana	State .................... W ..............59-13
11/14	 at	Missouri	State ............. W ..............41-0
11/21	 Southern	Illinois ............... W ..............49-28
11/28	 Eastern	Illinois+ ............... W ..............53-17
12/5	 at	Portland	State+ ........... W ..............29-17
12/12	 at	North	Dakota	State+ ... L ................23-13
+	NCAA	FCS	Playoffs
Head Coach: Mark Farley
YEAR-BY-YEAR RESULTS
In his 15th season, head coach Mark Farley led the 
Panthers to its 13th FCS playoff quarterfinal game in 
2015. He is now tied for first with Stan Sheriff as UNI’s 


































































































2007 MVFC ALL          



















































































































































































































































































Newcomer of the Year:
Aaron Bailey, QB
























































Freshman of the Year:
Sawyer	Kollmorgen,	QB













































































































Off. Player of the Year:
Eric	Sanders,	QB
Def. Player of the Year:
Brannon Carter, LB







































































































































Def. Player of the Year:
Adam Vogt, LB
Freshman of the Year:
Tom	Petrie,	QB

























































































































Off. Player of the Year:
Dedric	Ward,	WR

















































Def. Player of the Year:
Andre Allen, LB























Off. Player of the Year:
Kurt Warner, QB
Def. Player of the Year:
Andre Allen, LB
























































































Def. Player of the Year:
William Freeney



















Def. Player of the Year:
William Freeney






























































Off. Player of the Year:
Carl Boyd, RB





































Off. Player of the Year:
Mike	Smith,	QB
Def. Player of the Year:
Mark Farley, LB



























































































































































































































































































































































































































































































































































1952 Lou Bohnsack, C
1960 George Alsleson, G
1961  Wendell Williams, G
1964		 Randy	Schultz,	FB
1967  Ray Pedersen, G
1975		 Mike	Timmermans,	DT
1990  Brian Mitchell, PK
1991  Brian Mitchell, PK
1992		 Kenny	Shedd,	AP
 William Freeney, LB
1994  Andre Allen, LB
1995		 Dedric	Ward,	WR
1996		 Dedric	Ward,	WR
1999  Brad Meester, C
2001  Adam Vogt, LB
2002		 M.		Hoambrecker,	PK
2006		 Dre	Dokes,	DB
2007  Brannon Carter, LB















1993  Andre Allen, LB
1996		 Tyree	Talton,	DB
1997  Mike Furrey, WR
1998  Mike Furrey, WR
 Matt Pedersen, LB
1999  Mike Furrey, WR
 Brad Meester, C



















1989  Bryce Paup, LB
1994		 Jason	McCleary,	DB
1998  Brad Meester, C
2003		 Matt	Mitchell,	DE
2005		 John	Hermann,	DE
2007  Brannon Carter, LB
2008		 Everette	Pedescleaux,	DL
2009		 Austin	Howard,	OL







1951  Lou Bohnsack, C
1952		 Maholon	Kaylor,	DE




1963  Jim Jackson, G




1969  John Williams, LB













 Carl Boyd, RB
	 Jeff	Bealles,	DE
 Mark Farley, LB
 Clay Netusil, P
1987		 Mike	Smith,	QB





1994  Andre Allen, LB
1995		 Dedric	Ward,	WR
1996		 Dedric	Ward,	WR
1999  Brad Meester, C
2002		 M.	Hoambrecker,	PK
2006		 Dre	Dokes,	DB












































2014  Jack Rummells, OL




































 Chad Rinehart, OL






 Brian Wingert, PK
ESPN/SPORTSTICKER
Second Team
1997  Mike Furrey, WR
FOOTBALL GAZETTE
First Team
1991  Brian Mitchell, PK
1992		 Kenny	Shedd,	AP
 William Freeney, LB
1995		 Dedric	Ward,	WR
1996		 Dedric	Ward,	WR



















 Brian Wingert, PK
Second Team
1991		 Kenny	Shedd,	KR
 William Freeney, LB
1993  Andre Allen, LB
1994  Andre Allen, LB
1997		 Erik	Nelson,	DL
 Matt Pedersen, LB
1998  Brad Meester, C
1999		 Ryan	Helming,	QB
 Matt Pedersen, LB




1992  Peter Burns, LB
1994	 Jason	McCleary,	DB
1995		 Kevin	Hammond,	LB
1997  Mike Furrey, WR
1998		 Erik	Nelson,	DE
2001		 Chad	Setterstrom,	OL














1997  Andy Pattee, OL
	 Tyree	Talton,	DB
1998  Mike Furrey, WR
 Matt Pedersen, LB





 Adam Vogt, LB
FOOTBALL NEWS I-AA
Second Team





1987  Carl Boyd, RB
1990  Brian Mitchell, PK
1991  Brian Mitchell, PK
1992		 Kenny	Shedd,	WR
 William Freeney, LB
1993  Andre Allen, LB
Honorable Mention
1986		 Mike	Smith,	QB
 Mark Farley, LB
PHIL STEELE
First Team
1999  Mike Furrey, WR
2011  L.J. Fort, LB
	 Ben	Boothby,	DL
Second Team





 Matt Pedersen, LB
Fourth Team





STATS (FORMERLY “SPORTS 
NETWORK”)
First Team
1990  Brian Mitchell, PK
1991  Brian Mitchell, PK
1992		 Kenny	Shedd,	AP
 William Freeney, LB
1994  Andre Allen, LB
1995		 Dedric	Ward,	WR
1999  Brad Meester, C
2000  Eddie Berlin, WR
	 Ryan	Doak,	DB
	 Ryan	Helming,	QB
2001  Adam Vogt, LB
	 M.	Hoambrecker,	PK
2006		 Dre	Dokes,	DB







 Bryce Paup, LB
1990		 Seth	Bonnette,	DT
1993  Andre Allen, LB
1996		 Dedric	Ward,	WR
	 Tyree	Talton,	DB
1997  Mike Furrey, WR
1999  Mike Furrey, WR
 Matt Pedersen, LB
2002		 M.	Hoambrecker,	PK
2003		 Ben	Deike,	OL
2006  Chad Rinehart, OL
2007  Barret Anderson, G
	 Mark	Huygens,	DL




 Jack Rummells, OL
	 Xavier	Williams,	DL





1997  Matt Pedersen, LB
1998  Brad Meester, C





2007  Brannon Carter, LB




2011  Carlos Anderson, KR
2012  Carlos Anderson, KR
2015	 Makinton	Dorleant,	RS
Honorable Mention







 Matt Waller, PK
	 Jason	McCleary,	DB
2007  Johnny Gray, WR
	 Eric	Hoffman,	C
 Brandon Keith, OL









1990  Brian Mitchell, PK
1991  Brian Mitchell, PK
1992  William Freeney, LB
1995		 Dedric	Ward,	WR
1996		 Dedric	Ward,	WR
1999  Mike Furrey, WR





2007  Chad Rinehart, OL
2011  L.J. Fort, LB
2014		 Michael	Schmadeke,	PK












1961  Wendell Williams, G
Honorable Mention
1939		 Wendlen	Burckhard,	HB
 Leo Kagan, C




1956  Ron Brinkley, FB
































































































































































































































































































































































































1974  Paul James, LB
1980		 Owen	Dockter,	DT	
	 (2nd	Team	AAA)
1985  Mark Farley, LB 
	 (District	VII)




1998  Brad Meester, OC 
	 (District	VII)
1999  Brad Meester, OC 
	 (District	VII/1st	Team	AAA)




 Adam Vogt, LB
	 (District	VII)












 James Lindgren, WR 
	 (District	VII)
2006  James Lindgren, WR 
	 (District	VII/1st	Team	AAA)
2007  Chad Rinehart, OL 
	 (District	VII)
2008  Josh Mahoney, LB 
	 (District	VII/2nd	Team	AAA)


















1998  Brad Meester, OC
 Matt Pedersen, LB
2001		 Chris	Stimmel,	FS




2006  James Lindgren, WR
2007  Chad Rinehart, OL
2008  Josh Mahoney, LB
2009  Josh Mahoney, LB
2011		 Ben	Boothby,	DL
	 (S-A	of	the	Year)
2012  Kyle Bernard, P
2014 Jake Farley, LB
2015 Jacob Rathmacher, OL
FCS ADA POSTGRADUATE
SCHOLARSHIP FINALIST
2006  James Lindgren, WR
2009  Josh Mahoney, LB
2011	 Ben	Boothby,	DL
2012  Kyle Bernard, P
2014 Jake Farley, LB
2015 Jacob Rathmacher, OL
WILLIAM V. CAMPBELL TROPHY
(ACADEMIC HEISMAN)
2006  James Lindgren, WR
	 (Semifinalist)
2007  Chad Rinehart, OL
	 (Semifinalist)












2006  Curt Bradley, WR
 James Lindgren, WR
2007  Chad Rinehart, OL
2008		 Nick	Nelson,	DB









2012  Kyle Bernard, P
2013		 Dan	Kruger,	OL
2014 Max Busher, LB
	 David	Johnson	RB
 Jake Farley, LB
 Jack Rummells, OL
2015	 Isaac	Ales,	DL
	 Savon	Huggins,	RB
 Jacob Rathmacher, OL
MISSOURI VALLEY CONFERENCE




2014 Jack Rummells, OL
2015	 Jordan	Webb,	DB
BURGER KING SCHOLAR-ATHLETE
1999  Brad Meester, OC
NATIONAL ASSOCIATION OF 









2009  Josh Mahoney,
	 Economics/English
2012  Kyle Bernard, 
	 Movement	andExercise
NCAA WALTER BYERS AWARD






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Johnson, Jeremiah - 2007-Present
Kaiser,	Jay	-	1999-00
Kettner,	Dennis	-	1972








Lynch, Brandon - 2013-Present
Lyons,	Ed	-	1956-57
















Oguntodu, Olaitan - 2015-Present
Oliphant,	Richard	-	1967































Coach	 W	 L	 T	 Years	 Titles
No	Coach	 5	 5	 0	 1895-96	 0
Fred Wolff 5 1 0 1897 0
E.K. Leighton 4 0 1 1898 0
Mr.	Sweetland	 1	 3	 2	 1899	 0
Fred Williams 3 4 1 1900 0
G.B.	Affleck	 5	 3	 2	 1901	 0
Charles	Pell	 15	 15	 5	 1902-05	 0
No	Football	 	 	 	 1906-07
C.B.	Simmons	 11	 0	 0	 1908-09	 0
J.O. Perrine 3 7 1 1910, 17 0
H.F.	Pasini	 8	 4	 2	 1911-12	 0
Allen	Berkstresser	 8	 18	 2	 1913-16	 0
Russell Glaesner 1 3 0 1918 0
Ivan	Doseff	 6	 6	 2	 1919-20	 0
L.L.	Mendenhall	 15	 11	 2	 1921-24	 0
Paul	Bender	 25	 9	 6	 1925-29	 2
L.W.	Whitford	 10	 13	 2	 1930-32	 0
John	Baker	 6	 9	 2	 1933-34	 0
Thomas	Johnson	 4	 2	 2	 1935	 0
Clyde	Starbeck	 95	 58	 10	 1936-42,	45-57	 8
No	Football	 	 	 	 1943-44
William	Hammer	 10	 8	 0	 1958-59	 0
Stan	Sheriff	 129	 101	 4	 1960-82	 6
Darrell	Mudra	 43	 16	 1	 1983-87	 2
Earle Bruce 5 6 0 1988 0
Terry	Allen	 75	 26	 0	 1989-96	 6
Mike	Dunbar	 29	 15	 0	 1977-00	 0
Mark Farley 129 61 0 2001-Present 7






2001 Region 4 Mark Farley
2007 Region 4 Mark Farley
FOOTBALL GAZETTE COACH OF THE YEAR
2005 NW Region Mark Farley
COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME
2000	 Darrell	Mudra
2002 Earle Bruce
EDDIE ROBINSON AWARD
2007 Mark Farley
134
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UNIFootball/CoachMarkFarley | www.UNIPanthers.com
